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Tttéves 9 dé Diciembre de 1886. Sa ut 
m a 
ts .LCK; éadea y Valeria, j san Frócnlo, obispo. 
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TELEGRAMAS POR E L CABLE. 
SERYICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AL DIARIO OK LA MAEIKA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D B A N O C H 2 3 . 
P a r í s , 7 de diciembre, á l a s ) 
S y 30 ms. de la noche. S 
A c o n s e c u e n c i a d e h a b e r i n s i s t i d o 
M r . d e P r e y c i n e t e n q u e s e l e a d m i -
t i e s e l a r e n u n c i a a l M i n i s t e r i o q u e 
p r e s i d i a , e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a f r a n c e s a , M r . G r é v y , h a e n -
c a r g a d o á M r . F l o q u e t l a f o r m a c i ó n 
d e u n n u e v o g a b i n e t e . 
Madrid, 7 de diciembre, á las f 
10 de la noche. S 
P o r e l M i n i s t e r i o d© U l t r a m a r s e 
p u b l i c a h o y e n l a G a c e t a u n P e a l 
D e c r e t o s o b r e i n m i g r a c i ó n e n l a i s l a 
d e C u b a . 
E l E s t a d o a b o n a r á e l p a s a j e á to-
d o i n m i g r a n t e e s p a ñ o l y á s u f a m i -
l i a , q u e d e s d e l a P e n í n s u l a ó I s l a s 
a d y e c e n t e s s e d i r i j a á C u b a . 
A c a d a i n m i g r a n t e e x t r a n j e r o q u e 
d e s d e l o s p u e r t o s d e E u r o p a y A f r i -
c a v a y a á C u b a , s e a b o n a r á i g u a l -
m e n t e e l p a s a j e . 
P o r l o s p r o c e d e n t e s d e l A s i a y 
O c e a n í a , s e a b o n a r á n c u a r e n t a p e -
s o s . 
S e c o n s i d e r a r á n c o m o i n m i g r a n -
t e s p e n i n s u l a r e s l o s p r o c e d e n t e s 
dfo l a s r e p ú b l i c a s h i s p a n o - a m e r i c a -
n a s , y c o m o e x t r a n j e r o s l o s p r o c e -
d e n t e s d e l o s p u e r t o s d e E u r o p a y 
A f r i c a . 
L a s s o c i e d a d e s d e i n m i g r a c i ó n s e -
r á n p r e f e r i d a s p o r e l ó r d e n s i g u i e n -
t e : 
I o L a s q u e l l e v e n á C u b a e s p a -
ñ o l e s b l a n c o s é h i s p a n o - a m e r i c a -
n o s d e i g u a l r a z a . 
2o L o s e x t r a n j e r o s b l a n c o s , y c o n 
p r e f e r e n c i a l o s q u e v a y a n c o n fa -
m i l i a . 
E l i n m i g r a n t e q u e l l e v o u n a ñ o d e 
r e s i d e n c - i e n C u b a g o z a r á d e l a s 
m i s m a s v e n t a j a s q u e l o s l i c e n c i a -
d o s d e l e j é r c i t o e n a q u e l l a I s l a . 
T E L - E a S A M A ñ D:¡E1 DEIOT. 
Berl in , 8 de diciembre, á l a s í 
7 de la m a ñ a n a , s 
E n t o d o s l o s c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s 
y p o l í n i c o s d s E u r o p a s e d a e s -
t r r ^ r d i x i a r i a i m p o r t a n c i a a l d i s c u r -
s o p r o n u n c i a d o p o r e l f e l d - m a r i s c a 1 
V o n M o l t k e , c u y a s d e c l a r a c i o n e s 
s e c o n s i d e r a n m u y g r a v e s . 
Ntwva York, 8 de diciembre, á l a s ) 
7 y 40 ms. de la m a ñ a n a . S 
E l H e r a l d p u b l i c a u n t e l e g r a m a 
d e M a d r i d e n e l q u e d i c e q u e l a 
p r e n s a e s p a ñ a l a h a a c o g i d o c o n 
a g r a d o e l z & e n s a j e d e l P r e s i d e n t e 
M r . C l e v e l a n d . 
A n u n c i a e l m i s m o t e l e g r a m a l a 
p u b l i c a c i ó n e n l a G a c e t a d e M a d r i d 
d e u n d e c r e t o , e n e l q u e s e o b l i g a 
•el g o b i e r n o á p a g a r e l t r a s p o r t e d e 
l o s i n m i g r a n t e s e s p a ñ o l e s y s u s f a -
m i l i a s q u e s e d i r i j a n á C u b a , d e s d e 
c u a l q u i e r a d e l o s p u n t o s d e l a P e -
n í n s u l a ó d e l a s i s l a s a d y a c e n t e s 
T a m b i é n s a t i s f a r á e l p a s a j e á t o d o s 
l o s i n m i g r a n t e s l i b r e s e x t r a n j e r o s 
q u e v a y a n á l a m i s m a i s l a d e s d e 
E u r o p a ó A f r i c a y a b o n a r á c u a r e n t a 
p e s o s p o r c a d a t r a b a j a d o r U b r e q u e 
p r o c e d a d e l A s i a ó d e l a O c c e a n í a . 
L a s a u t o r i d a d e s d e C u b a f a v o r e -
c e r á n e s p e c i a l m e n t e l a i n m i g r a c i ó n 
b l a n c a y s o b r e t o d o l a p e n i n s u l a r y 
l a p r o c e d e n t e d é l o s p a í s e s h i s p a n o -
a m e r i c a n o s . D e s p u é s d e u n a ñ o d e 
r e s i d e n c i a e n e l p a í s , l o s b l a n c o s 
g o z a r á n d e l o s m i s m o s p r i v i l e g i o s 
q u e d i s f r u t a n l o s s o l d a d o s l i c e n c i a -
d o s q u e h a y a n t e r m i n a d o e l t i e m p o 
d e s u c a m p a ñ a . 
L a s s u m a s q u e á e s t e o b j e t o s e 
d e s t i n a n , n o e s c e d e n d e l a c i f r a c o n -
s i g n a d a e n e l p r e s u p u e s t o p a r a fo-
m e n t a r l a i n m i g r a c i ó n . 
Nominal. 
Nonimal. 
AZUCAR DK MIBL. 
AZUOAB MABOABADO 
CONOBNTKADO 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA 
Sin oporacionoa. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s 
DE CAMBIOS.—D. José 
DE FRUTOS.—D. José R 
l ix Arandia y Crespo. 
Es copia.—Habana, 7 de diciembre d« 1888.—Bl 
Hlndino. M. Nú***. 
o s e m a n a . 
Albertini. 
Gémez y D. F6-
Cotizaciones de la Bolsa Ofickl 
el dia 7 de diciembre de 1888. 
O R O C Abr ió á por 100 y 
DEL \ clerraae280^á280^ 
O ü í í o ESPAÑOL. ( por 100 á las «los. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 interéa y 
uno de amortización 
anual ex-cupon 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Teboro de la Isla de Cu-
ba 







Banco Espafiol de la Isla 
de Cuba • 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Sonta 
Catalina 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de l» 
Habana * 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur... . 
Primera Compañía de Va-
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
baoe,,, 
Compañí & Sspañola de 
Alumbrado xjte Gas...-
Corapañía C u b a j i f i ^e 
Alumbrado de Gas...,, 
Compafiía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana... 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hiéfro de Cárdenas y 
Jácaro 
Compañía de tSsisinos de 
Hierro de Cienfaeg^s á 
Villaclara PP 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g ú a la 
Gracde 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cpbarien á 
Sancti-Spíritüs . . . 3 , f . . 
Comüañíadel Ferrocanii 
defOeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de is. Bahía de la 
Habana á M á t a m e . . . 
Coaspañía del Ferrocanii 
ü r b a a o 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril do Cuba 













á 6 P 
OBLIGACIONES. 
Del Crédiú) Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Tuba 
C'Sdulaa Hipotecarias al S 
por 100 interés anual... 
'rfeni (1<Í los AVmacones de 
Santa CatsJjna con el 6 
..... 1 (V\ i i. '..,-/.„ iinnul 
28 D 
1S P 
M A R R O J O . 
C O S T A O E S T E . 
BAJO AL SUR DE LA ISLA DE ASAEKA DEL SUR, CA-
NAL MUSADA DEL SÜK. ^J.. a. JV;, número 1477770. 
P a r í s 1886.̂  E l comandante del cañonero italiano 
Sciüa anuncia la existencia de un bajo de piedra, de 
9 metros de agua, en mareas bajas ordinarias, al Sur 
de la isla Asarka del Sur, en la parte Norte del canal 
Mnsaua del Sur. 
Este bajo tiene 300 metros de longitud de Norte á 
Sur y 100 de ancho, hallándose en las enfilaciones si-
guientes: extremo de la isla Asarka del Sur al Norte 
13° 30' 0.; extremo Sur de la isla Shuma alN. 79° E.; 
monte Dulhe (244 metros) al S. 4o O. 
Variación: en 1886:4o 30' NO. 
BAJO EN LA BAHÍA DE HANEELA Y METROS DE 
roNDO EN LA BAKKA DE LA BOCA. (A. a. N . , número 
1472771. Pa r í s 1886J Un bajo cubierto con 5m,5de 
agua en bajamar, de unos 4 cables de largo en la di -
rección NO.-SE. y de dos cables de ancho, se ha en-
contrado próximamente á \ milla al OSO. del bajo 
situado en las cartas al NO. de isla Daramsas y al N E. 
de isla Kutto. En el canal que forman estos dos bajos 
hay 12 metros de agua. 
En la barra de la entrada del puerto, entro Anto 
Seghir y Anto Kebir sólo hay 4m,6 de agua en baja-
mar. 
Cftrta número 554 A déla sección I V . 
O C E A N O Í N D I C O . 
A F R I C A , C O S T A O. 
V.VLIZAS PARA INDICAR EL CABLE TELEGRAFICO 
BN ZANZÍBAR, ILUMINACIÓN. (A. a. N . , número 
147}772. Pa r í s 1886 .Según noticia el comandante 
del buque de guerra alemán Move, se han colocado 
tres valizas sobiV la casa del telégrafo, en Zanzíbar, 
para indicar la situación del cable telegráfico. 
Las dos valizas anteriores sonnegras y la posterior 
roja. La enfilacion de la negra del Norte con la roja 
es al S. 86° E. y la de la negra del Sur con la roja al 
S. 7'¿0 E., no debiendo fondear en el espacio compren-
dido entre estos rumbos. 
El asta de bandera de la casa enfilada con un disco 
colocado sobre una base cúbica, da la dirección del 
cable del Norte á media milla de tierra próximamen-
te. Además, una boya grande negra con la palabra 
cabh, está fondeada á poca distancia do Ras Shanga-
ni. De las cuatro luces de la isla de Zanzíbar, sólo 
se encienden actualmente la de Ras Nungwe. El faro 
de Mnngopani (véanse Avisos númeror 91 y 120 de 
1886,/ es de wwy COrio alcance. 
La luz eléctrica de}, reloj del palacio está con fre-
cuencia en reparación, y por tanto PP se de^e confiar 
en «lia. 
Carta número 607 de la sección I V , 
Madrid, 23 de setiembre de 1888.—El Director, Luis 
Martínez de Arce. 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Debiendo tener lugar en esta Capitanía de Puerto, 
/el 30 del corriente mes, los exámenes para práctico 
titulard.s Jos puertos de Bahía Honda, San Cayetano, 
Mántua, Cpjlomft 7 Nueva Gerona en Isla de Pinos, 
se eonyoca áios ĉ ie deséen examinarse para que pre-
sentéis sus instancias debidamente documentadas en 
estg, Capit^mfo de Puerto ó en la del puesto de que 
quieran esapjiparsc, y dirigidas ai Capitap del Puer-
to con la debida wticip.acioíi. 
Habana, 4 de Dicieinbrg de |.§8fi.—Jtafapl de A ra-
gón. ' f 7 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A ¥ C A -
P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Debiendo tener lugar el 30 del corriente mes en esta 
Capitanía de Puerto, los exámenes para prácticos t i -
tulares del mismo mes, que se ordenan en la base 5? 
de Ja R. O. de 11 de Mayo del corriente año, por el 
presente se convoca á los pilotos, patrones ó indivi 
dúos de mar inscritos, que llenen los requisitos que 
marca la Ley y que 'desjéen examinarse, para que con 
1» debida anticipación present.en en esta Capitanía de 
Puerto, SÜB instancias idebídamepte documentadas y 
dirigidas á mi Autoridad. 
Habana, 4 de Diciembre de J886.—flafael de Arar-
gón. 3-7 
C O M A N D A N C I A D E M A R I N A Y C A P I T A N I A 
D E L P U E R T O D E S A G U A L A G R A N D E . 
El dia 30 de diciembre próximo se verificarán en es-
ta Comandancia de Marina los exámenes para prácti-
cos titulares de este puerto que establece la base 3* 
&e l;i R. O. de 11 de marzo último. Los pilotos, pa-
trones ó buj^vt^nos de mar inscritos que llenen los re-
quisitos que manta íij. Ĵ ey ^ deseen examinarse para 
obtener dicho título, presefliaián ep esta oficina con 
la anticipación debida sus instancias ddGuin¿íit§,_das en 
forma. 
Isabela de Sagua, 30 de noviembre de 1886.—José-
la Pumte. f-4 
C O M A N D A N C I A M í L l T ^ Ü D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A Í>EL P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Hallándose vacante una plaza de cabo de mar de 2? 
cla^« de ,sste puerto, se hace saber por este medio, 
para que los inscriptos que reuniendo las condiciones 
prevenidas deseen obtener dicha plaza, presenten sus 
instancias debidamente docómentadas en esfa Coman-
dancia dirigidas al Excmo. Sr. Cbmandapte G.eperal 
del Apostadero, en el termino de 3<> dias, á cpntar des-
de esta fecha, 
Habana, 1? d« ¿iMmhrr- {\s-W6.—JUa/^t de A r a -
gón. 3-3 
NOTICIAS B E VALORES 
el dia 7 de diciembre de l^§6. 
^ Abritf á 2 3 0 U por 100 
, , ? H O ^ , l v cerró de 230 & 
m cnño español . ^ f ^ i ^ p0r 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
de Renta 3 p g interés y uno 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Teso-
ro de la Isla de Cuba. 
Bonos del Tesoro de l'uerto-Ri-
TIPO. í r .g 
00 
T E I j S G r I Í A M A S C C M B S C I A ^ E S 
N u e v a Y o r k , d i c i e m b r e 7 , d l a s 5% 
de l a t a r d e . 
Onzas e spaño las , á $15-65 . 
Deacnento papel camercia!, 60 div. , 4 á 
6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d ív . (banqueros) 
04-81^ cts. 
í ldem sobre P a r i s , 60 d^v. (banqueros) á 5 
francos 2 4 % cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[v. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 129% ex-cupon. 
«Centrífugas u . 10, pol. 96, 5 á S 1 ^ 
•Centrífugas, costo y flete, 2 I 8 1 I 6 . 
iReg-ular íí buen refino, 4% á 4 ^ , 
/A/úcar de miel, i % ú 4Vó. 
PB** Vendidos: 6 ,200 sucos de sxúetív. 
E l mercado quieto, pero los precios se sos-
tienen. 
Mieles nueyfus, de 18 á 1 8 ^ . 
iHanteca (Wilcox) en teroerolas, á 6?'4. 
L ó n d r e s , d i c i e m b r e 7. 
Ázñt&r de remolacha, IOÍIO V.. 
Adúcar e e n t r í f u g a , pol. 96, íi 12]9. 
Idem regular refino, 11T6 á 12 . 
^ Consolidados, ñ. 100 I 8 1 I 6 e x - i n t e r é s en 
Enero . 
Cuatro por ciento e spaño l , 6 7 ^ ex-cupon. 
Descuento, Banco de Ing laterra , 4 por 
100. 
JPariSf d i e i e tnhre 7. 
tRenta, 8 por 100, 83 i r . 65 cts. e x - i n t e r é s . 
f Q u e d a p r o h l b M a l a r e p r o d w c c i o n de 
hts t€ le i j ra ) i ias que a n t e c e d e n , c o n ain-e» 
x.tiit t i l a r t i c u l o S Í d * l a I . e u d f / V Í ^ Í * -
COTIZACIONES 
D E L 
D23 C O K H S D O R 5 3 S 








í S í á 6 
< ñol, 
í > K S C U E N T O 
T I L . . 
M K R C A N -
pg P. oro espa-
segun plaza, fe-
y cantidad, 
j 19í ¡l 2 0 i p ^ P., oro 
/ espafiol, a 60 dp. 
I 5 i á pg P.. oro es-
j pañol, a 60 djv. 
! 6 á 6 i pg P., oro es-
i pañol, a 5 dp. 
3^ á 4 i pg P. oro es-
pañol, á 60 
9i á 92 pg P., oro es-
pañol, 60 djv. 
lOiá lOJ pg P.T oro 
español, 8 d[y. 
6 pg á 3 meses, y $ 
pg de 8 á 6 meso ,̂ 
(Vro y h i í l «f.'W 
- Nominal. 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
AZUCARES. 
Blanco, (renes de Derosne y 
Rillioux, bajo á recular... 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
•Oi^uciio, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. H.) 
ídembiuíní» á superior, núme-
ro 10 á 11, idem 
•Q léhnúto inferior á regular, 
a>1m«!v ;i 14, idem Idum iiacno. 15 a b i i d . . . . 
X i m -^iperior, u? 17 á 18 id . , j 
Id-íiu fl..r-.i. Ui'. a» id. . . ' 
M o r c a d o e n t r a n ] a r o . 
O E N T R I i UGAB DE Q Ü A I l A r O . 
Polarización 94 á 96. Sacos: d^ 4 | á4J rs. oro arro-
ba: bocoyes 4 i á 4 í rs. oro arrpba, Mgunn Dúnwro. 
351 á 351 valor. 
5 valor. 
Bonos del Ayuntamiento.... 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Almace-
nes de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitci de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación tLal Sur 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía 
Compañía de Almafieacs de 
Hacendados ' t •! 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas 
Compaüia Cubana de Alumbra-
do de (las.... 
Compañía Espaíiola do Alum-
brado de Gas de S£íJ¿»nza3.. 
Nueva Compañía de Gasdala 
Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Ja Habana.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Mátanos á Sabanilla 
Compañía de Caminos.áe ÍJierro 
de Cárdenas y Júcaro . 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á, Sancti-Spíritus1 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana ¡i Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención".. 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipote-
cario de la Isla de Cuba.... 
Cédulas Hipotecarias al 6 p § 
interés anual 
Idem de los Almacenes de Santa 
Catalina con el 6 pg interés 
anual • 
El Secretar!" 
65 á 64J D 
13J á 14 
58i á 58 
18i á 13J 
80 á 79 
79 á 78 D 
3 7 á 36 
9$ U v. ; 
60 á 59^ 
40i á 40 
62* á 62 
81 á 80 
61 á 60i 
314 & 81 | 
19? á 20i P 
m ¿ 4 * D 
11 á lOJ D 
iU á 4 D ex-d? 
85 á 844 D 
Comandancia general de marina del Apostadero de 
la iZaftaíia.—Secretaría do causas.—DON MIGUEL 
MANJON Y GIL DE ATÍENZA., Contra-almirante 
¿e la Armada y Comandante General de Marina 
del Al>o.stâ e$p y su escuadra, etc. 
De acuerdo con ei litffif¡, Sr. Auditor General del 
Apostadero, D. Juan Miguel de lierrsra y Orue, he 
dispuesto que la visita general de presos sujetos á la 
jurisdicción de Marina y que debe preceder á la fiesta 
de lij Natividad de Nuestro Señor Jesucristo conforme 
á las leyes, í¡epga lugar el martes veinte y uno del co-
rriente mes, ejíjpezar.do á las ocho fle la mañana por 
el Pontón Hernán Clórtés y terminándola en la cárcel 
pública de esta capital. Dése cóípcimiento á las Co-
mandancias de Marinado las Provincias y álos Ayun-
tamientos de Los Distritos en (jup existan presos, par-
ticípese al Sr. FiRCal del Apostadero v publíqnese en 
la Gaceta Oficial y DiARIO DE ¿.A MARINA para ge-
neral conocimiento.—Habana, seis de Diciembre de 
mil odt'RÍentos ochenta y scis.—rMiguel Manjon.— 
Juan Miguel Herrera.—Ante mí, í iuis Oánovas. 
Es copia del Superior auto de la visita general de 
presos.—Habana, Diciembre 7 de 1886.—El Secreta-
rio de causas. Luis Cánovas. 3-9 
Comandemoia militar de marina dé la provincia de 
la .HafcaTJ-a.—Comisión Fiscal.—DON MANTEL 
GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería 
de marina, y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón cito, llamo y emplazo en esta Fiscalía, por el tér-
mino de diez dias, á las personas que puedan dar razón 
do quién pueda ser el cadáver de un individuo blanco 
como de li5 años de edad, que en la mañana del dia 
primero del presente apareció en aguas de la Chorre-
ra, con lo cual prestarán un buen servicio á la admi-
nistración de justicia. 
Habana y diciembre 6 de 1886.—El fiscal, Manuel 
Goneález. 3-8 
25 á 24J 
97 á % i 
92 á 9U 
204 á 21 
85 á 84 
84 á 83 
nAnr. SVJUM 
i OFICIO, 
AVISO A L 0 ^ M Y E G A N T E S . 
N U M . 1 6 3 . 
PIEECCION DE H I D R O G R A F I A . 
En cuanto 6e reciba á bordo este aviso, deberán co-
rregirse los jilasic», cartas y derroteros correspondien-
tes. 
I S L A g B O T A N I C A S . 
I X « j L A T E R T 1, r t í S ^ i J $ S T E . 
REEMPLAZO PRO- ¿CIADO DE LA SOYA MAPLIN 
SPITPOROTRADE GAS CON ECLIPSES. (Támesis^ ( A . 
a. N . , núm. 147/7(>8. P a r í * 1886.; A principios de 
diciembre de 1S86, la boya actual del Maplin Spit será 
reemplazada por otra con una luz de gas con eclipses. 
Se dará noticia cuando se efectúe este cambio. 
Carta número bPS de la sección I I . 
O C E A N O A T L Á N T I C O J > E L N O R T E . 
ESTAIÍOS-lJSinOr--. 
LUCES DK KNFILACION PARA LOS ESTEÍ&O.S DELA 
ISLA MARSH, Río DEL CAKO FEAR. (Carolina dej Nor-
te.) (A.a. JSÍ., número H7j769. P a r í s 1886.) Desáe 
el 10 de agosto de 1886.se han establecido dos paros 
de valizas iluminadas, para facilitar la navegación de 
los esteros de la isla Marsh, en el rio del cabo Fear. 
VALIZAS DE FUERA: dos valizas formadas de tres 
puntales pintadas de negro, cada una con su mira 
roja, colocadas en la dirección del estero do fuera, J 
de milla una de otra; la de delante tiene luz roja y la 
otra luz blanca, hallándose la primera á 3m,6 y la se-
gunda á ñra,2 sobre el nivel medio del rio. 
VA LIZAS DE DENg^tb: dos exactamente parecidas á 
las precedenles, colocadas Á0. K de milla una de otra 
la prolongíicion del estero de dentro. La de más 
afuera tione lus mj i y la posterio*- luz blanca, y su 
elevn.-ion respectiva es ignulmente de Sin,6 y 5m,2. 
INSTRUCCIONES. Al e-tar tauto avante con la va-
liza uúmero 4 se goi'ierna gradualmente hasta estar 
en la e> fib. ion de las valizas de fuera, que debe ser al 
estar una milla de la valiza n?4 hácia dentro. Se sigue 
dicha entilacion basta que se tengan enfiladas las dos 
valúas ite df-nlro qi e se gobernará por ellas hasta que 
demore al SE. la valiza postenor de las de fuera. 
Cartas números S49 y 543 de te sección JX, 
Ayudant ía de Marina de Regla.—D, JOSÉ CONTRE-
RAS GÜIRAL, alférez de navio de la escala de Re-
serva, ayudante militar de marina del distrito de 
Regté y ¿fiscal de causas del mismo. 
Por este mi'pry^..ero y único edicto cito, llamo y em-
plazo á las personas 011 cily.o poder so encuentren: un 
farol rojo de ordenanza y unas gafas de bocoy, ó á l a s 
personas que sepan donde puedan encontrarse, para 
que en el término de diez dias se presenten en esta 
Ayudantía, San José número tres, á prestar declara-
ción, cierto y seguro que si así lo hicieren, se les oirá 
y administrará recta y cumplida justicia, y caso de no 
verifeci-rlo, se le irrogarán los perjuicios y responsa-
bilidad de lej , cor motivos do haber sido hurtados d i -
chos objetos del balandro Antonio Habana en veinte 
y seis de Setiembre 'dd corriente ^ño. Y para cono-
cimiento general, libro el presenté en Regla á cuatro 
de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis,—El 
Ayudante Fiscal, José Contreras. 
• ' 3-7 
DON JOSK M? LAR^ZABAL Y ALVAREZ DE TOLEDO, 
Juez de primera instancia del distrito del Prado, 
Por el presente hago saber: Que á consecuencia de 
los autos ejecutivos seguidos poi- la Sociodad de Rojas 
y Bacot costra la Sra. Marquesa Valerp de Urria en 
cobro de diez y ocho y rail seiscientos cincuenta pesos 
veinte y un centavos ep oro; he dispuesto se saque á 
pública subasta por tercera vez, sin sujeción á tipo fijo 
y por el término de veinte dias el ingenio nombrado 
"Santiago" ubicado en el partido judicial de Colon, 
término municipal de San José de los Ramos, con to-
das sus pertenencias y anexidades, tasado en ciento 
sesenta y ocho mil setenta y tres pesos veinte y un 
centavos y anunciado para remate en segunda vez con 
el rebajo del veinte y cinco por ciento de dicha tasa-
ción, para cuyo acto se ha señalado las doce del dia 
diez y siete de enero del año próximo venidero en los 
Estrados de este Juzgado, sito en la calle de Manrique 
número cuarenta, con advertencia deque los títulos de 
propiedad de la misma están de manifiesto en la Es -
oribanía de D. José Quintín Suzaste para que puedan 
ser examinados por los que quieran tomar parte en la 
subasta y con los cuales deberán conformarse. Y para 
que los que se interesen ocurran á la Escribanía y al 
Juzgado el dia señalado, se expide el presente para su 
inserción en el periódico DIARIO DKLA MARINA, pdr 
tres números consecutivos.—Dado en la Habana ádos 
de diciembre de mil ochocientos ochenta y seis.—José 
M * Larrazábal.—Ante mí, José Q. Suzartc. 
15188 3-8 
DON JUAN VALDES PAGES, Juez do primera ins-
tancia en propiedad del distrito del Cerro, etc. 
Por el presente hago saber se saca á pública subasta 
por téíiniuode veinte dias el ingenio de fabricar azúcar 
titulado «'•gfttift JKosa," situado en el partido de Ceja 
de Pablo, término maiacipal de Corralulo, distrito j u -
dicial de Sagua la Grande, t asado én la cantidad de cua-
renta y cinco mil cuatrocientos cuarenta pesos ochenta 
y un centavos en oro y f.ut o acto ha de tener lugar tn 
este juzgado sito Acoíiía treinta y dos o! dia veinte y 
cuatro de enero del año próximo venidero á las doce: 
advirtiendoquenose admitirán postores que no cubran 
los dos tercios del avalúo: que para lomar parte en la 
subasta sis ien^rá que consignar previamente en la 
mesa del juzgado una cantidad igual por lo ménosal 
diez por ciento del valor de dicha finca, digo tasación, 
Y que se conformarán con los títulos de propiedad los 
cuales se encuentran en la escribanía del actuario. 
Pues asilo tengo mandado en los autos incidentes al 
concurso de D. Jaime Lawton, promovidos por los 
herederos del Pbro. D, Manuel Echevarría y Pcñal-
yer en cobro de censos.—Habana, diciembre primero 
de mil pchocientos ochenta y seis,—Ante mí, José N i -




Para Veracruz vapor francés Washington, capitán 
Servan, 
Nueva Orloans vap, inglés Saint Louia, capitán 
Baker, 
Dia 8: 
Para Delaware bea, amer, S, Spring, cap. Rose. 
Nueva York bea, esp, Trimta, cap. Cabrera. 
M o l i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
SALIERON. 
Para VERACRUZ en el vap. francés Washington: 
Sres. D . Juan Echevarría—Pedro R. Carballo— 
Además 128 de tránsito. 
M O V I M I E N T O 
DE 
V A P O R E S P E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Dibre. 9 Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
9 Mascotte: Tampa, vía Cayo Hueso. 
9 Niceto: Liverpool y escalas. 
10 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
11 Whitney: Tampa, vía Cayo Hueso. 
12 Isla de Cebú: Progreso y Veracruz. 
12 Miguel M. de Pinillos: Barcelona y escalas. 
13 M. L. Villaverde: Colon y escalas. 
14 City of Alexandria: Nueva York. 
15 Hutchinson: N . Orleans y escalas. 
15 Manuela St. Thomas y escalfis. 
15 Alicia: Liverpool. • 
16 Washington: Veracruz. 
16 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
18 Federico: Liverpool y Santander. 
19 México: Nueva York. 
22 Murciano: Liverpool y escalas. 
24 Pasajes: Puerto-Rico, Port-au-Prinoe y 
escalas. 
24 Manhattan: Nueva York. 
4 City of Washington: Nueva York. 
5 Ramón de Herrera: St. Thomas j escalas. 
Enr? 
S A L D R Á N . 
Dibre. 9 State of Texas: Nueva York. 
9 Mascotte: Tampa, vía Cayo Hueso. 
10 Morgan: N. Orleam. 
10 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
11 Whitney: Tampa, vía Cayo Hueso, 
l l City of Puebla: Nueva Yqrk. 
14 Panamá: Nueva Yorl:. 
16 Washington: St. Nazairo y escalas. 
17 Hutchinson: Nueva Orleans. 
18 City of Washington: Nueva York. 
19 M. L . Viliaverde: Colon y escalas. 
30 Manuela: St. Thomas y escalas. 
24 México: Nueva York, 
25 Manhattan: Nueva Yokr. 
30 Pasajes: Puerto Uico. Port-au-Prince, etc. 
C A L B I E O W I I I A W 
13, Mercaderes 13 
Giran letras á corta y larga vista 
SOBRE l íEW-YOKIt , TTE W-OBXiEAN8, t O N -
DRES, PARIS, BAYONNE, BORDEAUX, CET-
TE, HENDAYE, LYOBí, ¡UARSEIIXE. SAINT 
JEAN PIED DE PORT, OLORON, ORTHEZ, 
GLASGOW, BERLIN, FRANCFORT, HAMBUR-
GOj VIENA, LISBOA Y PORTO, RIEJICO, VE-
RACRUZ. SAN JÜAN DE PUERTO RICO, MA-
VAGUEZ, PON CE Y KOBItE TODAS LAS CA-
PITALES DB P|lOVINCÍAS Y P F E 8 L Q 8 DE 
U ñ U , ISIAS H A L E . m M A R I A S 
Y P R I N C I P A L E S 
Cn. 1225 
PLAZAS DE ESTA ISI.A. 
C U B A 4 3 , 
SNTÜE OBISPO J OBRAPIA. 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblols más importantes de la Península, Islas 
Baleares v Canaria/' 0111556 156-16N 
C 
ESQUÍHA A í p í | l € A D E R E S 
ÍÍAOSN PAGOS POR E L CAB L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras soiire Léndrea, Noy-York, Ne^-Or-
leans, Milán, Turin, Roma, Veusoia, Florencia, Ñápe-
les, Lisboa, Oporto, Gibralter, Brdmen, ííamburgo, 
Paris, Havre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, Lvon, 
M^iico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, & , Se. 
ESP 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
T 
sobre Matánzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibariec, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spíritr.s, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manaaniüo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
108 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el Cable. 
P a c i ü t a n cartas de crédi to 
7 g i r a n l o t r a s á c e r t a y larg:a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan do Puerto-Rico, Lóndres. París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, Milán, 6 é -
nova, Marsella, Havre, Lille, Nántes, St. Quintín, Die-
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Palermo Turin. Me-
siua, &., así como sobre todas las capitales y pueblos de 
li. 117 
Gelats y C41. 
I fía-Jai: 
Y C 
2 5 -2 5 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta vlargu 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, así como so-
bra todos los pueblos de Kspafia y sus pertenenciaR. 
E S Q U I N A A 
M E E C A D E i m 
1 
Facilitan caitas de crédito 
¥ 
giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R R , B O S T O N , C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M E J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O - R I C O , P O N -
C E , B I A Y A G U E Z . L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R í i O , B R E -
M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A N , B R U -
S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , G É N O V A , 
E T C . , E T C . , A S I C O M O S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D B 
as Canarias. 
A D E M A S C O M P R A N V V E N D E N R E N T A S E S -
P A D O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A ! - ) , BONOS 
D E L O S E S T A D O S - U N I R O S Y C U A L Q U I E R A 
OVllA C 1 . A S E D E V A L O R E A «•UBLICOS*. 
> 
BANQUEKO 
OBISPO 21, m 
ENTRADAS 
D h 7: 
De Barcelona en 57 dias bea. esp. Teresa Kigueras, 
cap. B. Juan, trip, 1.% ton<i, 52i: con carga gene-
ral á Fabra.—A las Sí de la tarde. 
Cárdenas en 7̂  horas, vap, esp. Aguadiliana, ca-
pitán Garay, trip. 20, tons. 717: con azúcar á Wi l l 
y Pno.—A las de la tarde. 
Dia 8: 
A última hora quedaba á la vigta del iforro una go-
Jeta, inglesa. 
OIRAN LETRAS en todas cantidades ácor- p> 
ta y larga vista sobre todas las principales pía- Jgj 
zas v pueblo:* de esta ISLA j la de PUERTO-








Los E . Unidos. 
O B I S P O 21. 
ín 986 1-jl 
Bines i la m 
E L B E R G A N T I N - G O L E T A 
Capitán Isern. Saldrá el 15 de Diciembre. Admite 
carga á flete y se despacha por sus consignatarios. 
O'Rcilly n, 4 , - J . GINERES Y C? 
Cn 1628 10-4D 
Compañía General Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 6 de diciembre 
el vapo ;-
s a p i t a n S E R V A N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte álos Sres. importadores que las mercan-
cías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
De más pormenores impondrán San Ignacio n. 23. 
Consignatarios, BRIDAT, MONT'ROS Y C? 
14873 al 0-50 '110-30 
i a g 
t r a s a t l á n t i c a d@ vapo-
res-correos franceses. 
R , ESPAÑA 
S T . N A Z 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c -
t a m e n t e e l 1 6 d e d i c i e m b r e , á l a s 9 
d e l a m a ñ a n a , e l v a p o r - c o r r e o f r a n -
c é s 
c a p i t á n S E R V A N . 
A d m i t e c a r g a p a r a SANTANDER, y 
t o d a E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n c o n o c i -
m i e n t o s d i r e c t o s . L o s c o n o c i m i e n -
t o s d e c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M o n -
t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n 
e s p e c i f i c a r e l p e s o b r u t o e n kil~>s y 
e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e é l 
d i a 1 4 d e d i c i e m b r e e n e l m u e l l e d e 
C a b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s de -
b e r á n e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n 
l a c a s a c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a -
c i ó n d e l p e s o b r u t o d e l a m e r c a n c í a . 
L o s b u l t o s d e t a b a c o , p i c a d u r a , &a, 
d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e -
l l a d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a -
ñ í a n o s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s 
j a i t a s . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s -
p u é s d e l d i a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s d e e s t a c o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o t r a t o q u e t i e n e n a c r e d i -
t a d o á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
s o á l o s d e t e r c e r a . 
L a c a r g a p a r a L ó n d r e s e s ^ t ? ^ ' 
g a d a e n 1 (3 ó 1 7 d i a í ? . 
F l e t e 2 x 6 poy n i i l í a r d e t a b a c o s . 
N C t ^ A . — N o s e a d m i t e n b u l t o s d e 
t a b a c o s d e z n é n o s d e 1 1 % k i l o s 
b r u t o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s , S a n I g n a c i o 2 3 , 
B í í I D A T , MONT'ROS Y Ca 
15200 10a-7 10d-8 
New-York Havana «md Mesp^n 
mail steam slup iüie. 
Para Hew- lTork 
Saldrá directamente el 
sábado U de dloiíjmbre á las 4 de l a tarde 
el vapor-corveo americano 
c a p i t á n D e a k e n . 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
De más pormenores impondrán ñus consignatarios, 
OBBAPIA 25, HIDALGO Y Ca 
>982 I j l . 
New-York 
R l a n t S t a a m s h i p L i n e . 
S h o r t S e a R o u t e -
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HUESO. 
Los hermosos vapores de esta línea saldrán de este 
puerto en el órden siguiente; 
MASCOTTE. cap. Mac Kay, Judves 2 Dbre. 
W H I T N E Y . . can, H i l l . Sábado 4 
MASCOTTE. cap. Mac Kay, Lúnea ti 
MASCOTTE. cap. Mac Kav, Juéves 9 
W H I T N E Y . . cap, H i l l . * Sábado 11 
MASCOTTE. cap. Mac Kay, Líines 13 
En Tampa hacen conexión cou el South, Florida 
Railwav, (ferrocarrildéla Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras Empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde TAMPA A S A N F O R » , J A K C S O N V I T X Í : , SAN AGUSTIN, S A V A N N A H . C H A R L E S T O N . WIls-
M I X O T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O l i E , P H I -IiADELPUIA, N E W - Y O R K , B O S T O N , A T L A N -TA, NUEVA O R X E A N S , ¡HOBÍL/V, SAN L U Í S . 
C H I C A G O , D E T R O j l T 
y todas las ciúd^es importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio San Juan, de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viajes por estos vapores en co-
nexión con las líneas Anchor, Cunara, Francesa, 
Guión, Inman, Norddentschc, Lloyd, S, S. C9, Ham-
burg-American, facket C?, Monarch y State, desde 
Nueva York para los principales puertos de Europa. 
La correspondecia se recibirá únicamente en la Ad-
ministración General de Correos, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Mercaderes 35, LAWTON HERMANOS, 
J, D, Hashagen, Agente del Este. 261 Broadway, 
Nueva-York. 
0,1553 '^-1«N 
V A P O R E S - C O H R B O S 
DE LA 
ama 
Antonio López y Comp. 
Xiinea de Mew-lTork 
en combinación con ios viajes á Europa, 
Veracruz y Centro América. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto y del de New-
York los dias 4 ,14 y 24 de cada mes. 
E L V A P O R - C O R E E O 
c a p i t á n D . L u c i a n o d e A í o a n t e ñ a . 
Saldrá para 
Nueva York 
el dia 14 de diciembre á las 4 de la tardo. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
El vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voí-.mtad délos car-
gadores. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correo. 
E s t a Compañía tiene abierta una pól iza 
flotante, así para esta l ínea como para todas 
las demás , bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sua 
vapores.—Habana, diciembre 6 de 1886. 
M. CALVO y Cp.—OFICIOS 28. 
nr 1327 80 St 




Antonio López y Oomp. 
E L V A P O R - C O R R E O 
capi tán D . Isidoro Bominguez. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 10 de 
diciembre, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite carga y pasajeros. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 9. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y C% OFICIOS 28. 
I 10 2 D 
E L V A P O R - C O R R E O 
I S L A B E C E B U , 
cap i tán D . Ceferino Portuondo. 
Saldrá para la CORUÑA, SANTANDER y el 
HAVRE el 15 de diciembre llevando la correspon-
dencia páblica y do oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puntos. 
Recibe carga á flete corrido y con conocimiento di-
recto para Vigo. Gijon, Bilbao y San Sebastian. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nula». 
Recibe carga á bordo hasta el dia 3 inclusive. 
De más pormenores impondrán sus consignatarioH, 
M. CALVO Y C?, OFICIOS 28. 
I . W 8-D 
N E W - Y O M , HABANA AND 
Mexican Mail Steam Ship Line. 
Los vapores de esta acreditada línea 
Ci ty of Puebla, 
capitán J. Deaken, 
Ci ty of A l e j a n d r í a , 
capitán J. W, Reynolcui, 
Ci ty ©f Washing ton , 
capitán W. Rettig. 
capitán P. A, Stcvena. 
S a l e n d e l a H a b a n a t o d o s l o s s á b a -
d o s á l a s c u a t r o d e l a t a r d e y d e 
N e w - Y ' - í r k t o d o s l o s j u ó v e s a l a s 
t r e s d e l a t a r d e . 
L I N E A S E M A N A L 
entre- 'ÑTew-Isrork y l a H a b a n a , 
balen de New-York. 
CITY OF A L E X A N D R I A . . 
MANHANTTAN 
C I T Y O F PUEBLA 
CITY OF WASHINGTON.. 




Salen de la Habana. 
C I T Y O F PUEBLA Sábado Dbre. 11 
CITY OF WASHINGTON 18 
MANHATTAN 25 
NOTA. 
Se dan boletas de riaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibralíar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, nasta Madrid, en $100 Cnrrency, y hasta Bar-
celona en $95 Curreney desde New-Yoirk, y por los va-
pores de la línea W H I T E R STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cn-
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidos en mesas peaueñas en 
los vapores CITY OF PUEBLA, C I T T OV A L E -
XANDRIA y CITY OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horiaontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, sus conocimientos directos. 
Sus consignatarios Obrapía número 25, 
HIDALGO y CP. 
Tn 982 1 j l 
NEW-YORK AND CÜBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A T N E W - Y O R K . 
L I N E A DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES D E HIERRO, 
B A H A T O G A , 
capitán T. S. CURTIS. 
capitán BENNIS. 
STATUS O F T B X A S 3 T»#" 
capitán 
OVIÜ magníiicas cámaras para pasajeros, saldrán de 
4Ícho|, puertos como sigue: 
S A L E N D E N B W - I S r O R K : 
l o s s á b a d o s á l a s t r e s d e l a t a r d e : 
SARATOGA Sábado Nbre . . . . 20 
STÁTE OF T E X A S . . . ..* 27 
NIAGARA Dbre 4 
S A L E N D E L A H A B A N A 
l o s j u é v e s á l a s c u a t r o d e l a t a r d e : 
NIAGARA Juóves Nbre 25 
SARATOGA Dbre . . . . 2 
STATE OF TEXAS 9 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga so recibo en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia déla salida y se admite carga para I n -
f laterra, Hí\mbuígo., Bróraen, Amsterdam, Rotterdam, Eavre y Ambóres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de riaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, SouthamptomHa-
vre y París, en conexión con los líneas Cunard, White 
Star y con eapecialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapía 25. 
linea entre New-York y Cienfuegos, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO DE 
CUBA. 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
capitán F. M, PAIRCLOTH, 
capitán L . COLTON. 
S A L E N D B N E W - T O R i S 
c o m o siguen 
SANTIAGO Miércoles Nbre 
ClExNFUEGOS... Juéves Dbre 
SANTIAGO 
Pasajes por ámbas lineas á opción del videro. 
Para flete dirigirse á 
LUÍS V. PLACE, OBRAPÍA 25. 
De más pormenores impondrán BUS consignaiaricg 
OBRAPIA 23. HIDALGO & CP. 




m n i 
Dbre. 
L í n e a s e m a n a l e n t r e l a H a b a n a y 
N u e v a O r l e a n s , c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o y T V . m p a . 
Los vapores de esta línea harán sus rlajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
de la Habana los viémes á las 4 de la tarde en el ór-
den siguiente: 
Cap. Staples viémes Nbre. 
. . Baker 
. . Staples 
. . Baker 
. . . Staples 
. . Baker 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
La carga se recibirá en el muelle de caballería hasta 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
Demás pormenores impondrán sus consignatarios, 
LAWTON HERMANOS, fiíeroaderea 35. 







E M P R E S A D E V A P O R E S E S P A D O L E S 
CORREOS DE LAS A N T I L L A S 
"? 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
Ramoü de Herrera. 
V A P O R 
capi tán D . N I C O L A S O C H O A . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el día 10 de 












NOTA.—Al retorno este vapor hará escala en Port-
au-Priuce (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo ae admiten 
hasta el dia anterior al de, su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guautánamo.—Sres, J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Portr-au-Princo.—Sres, J. E, Travieso y G* 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermano*. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y C? 
Majagüez.—Sres. Patxoty C? 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Hno. de Caracenay C? 
Sí. Thomas.-Sres. W. Brondstedv C* 
Se despachan por RAMON DE HERRERA, —SAN 
PKDRON92fi. PLAÜA DE LUZ. 
lo 8 28-N 
V A P O R 
c a p i t á n D . F a u s t o A l b ó n i g a . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 16 do 









Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Sagua de Tánamo.—Sres, C, Panadero y C? 
Baracoa.—Sres. Monés y C* 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y V. 
Cuba.—Sres. L . Ros y C? 
Se despacha por RAMON DE HERRERA, San 
Pedro 36, Plaza de Luz. 
l n . 8 7P 
Situación del Banco Español de la Isla de Cuba* 




Hasta 3 meses , 
A más tiempo , 
Billetes hipotecarios de 1880 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana. 
Sucursales. 
925.8771591$ G.836107 lili 7(VL896: 39.0081.. 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco Español de la Ha-
bana 
Cuentas varias 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Tesoro, cuenta amortización y pago interés de la Deuda de Cuba. 
Propiedades 
GASTOS DE TODAS CLASES: 
Instalación * 18.783198 
Generales | 63.501.. 
2.174129 
2.91717 
















B I L L E T E S . 










Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Saneamientos de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés , 
Dividendos I . . . , 
Billetes del Banco Espafiol de la Habana emitidos por cuenta do la Hacienda 
Empréstito de $35.000,000 , 
Cuentas varias 
Corresponsales . . . . i . . . . . . . . . . . 
Hacienda pública, cuenta de reeibos de contribución 
Intereses por vencer 
Ganancias y Pérdidas 

























Habana, 4 do diciembre de 1886.—El Contador, J. B. CARTALHO.—Vte. Bn». ,El Sub-Gobenaador, M o -
TAITO. 1987 I j l 
COMPAÑIA D E A L M A C E N E S D E R E G L A Y BANCO D E L C O M E R C I O . 
B A L A N C E E N 30 D K N O V I E M B R E D E 1886. 
ACTIVO. 
Almacenes de Regla 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bah ía -
Materiales y utensilios.. 
Caja 
Documentos en cartera.. 
Cuentas al cobro 
Cuentas por liquidar 
















17,000 acciones á $200 
Cuentas corrientes.... 
Cuentas varias 
Dividendos por pagar.. 
Contrato 20 jumo 1883. 
Deuda amortizada-. 
Dividendos por pagar en 
acciones , 
Cambios 
Saneamiento de créditos 





















NOTA. —Existen en los 
barriles de azúcar.—El Contador, 
C 1646 
Almacenes de la Compañía 12,129 cajas, 69,696 sacos, 269 bocoyes y 




V A P O H 
C L A R A , 
capitán URRUTIBEASCOA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viajes semanales á 
Cárdenas, Sagua y Caibarlen. 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cai-
barien los lúnee al amanecer. 
R e t o r n o . 
De Caibarien saldrá todos los miórcoea y llegará á 
Sagua el mismo dia. y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo, saldrá para la Habana donde llegará 
los juéves temprano. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, so llama la atención de los gana-
deros a las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. , l.ff 
TARIFA REFORMADA. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 
Víveres y ferretería, $0-20 $0-25 $0-20 
Mercancías ,0^0 ,,0-40 ,,0-85 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas: Sres. Perro y Cp, 
Sagua: Sres, García y Cp. 
Caibarien: Menéndez, SoDrino y Cp. 
Se despacha por RAMON DE HERRERA, SAN 
PEDRO 26, PLAZA D E L U Z . 
In 8 1-E 
V A P O R 
capitán D . ANTONIO D E ÜNIBASO. 
VIAJES SEMANAUBS DE L A HABANA A BA-
H I A HONDA, RIO BLANCO, SAN CAYETANO 
Y MALAS AGUAS Y V1CE-VERSA. 
Saldrá do la Habana los viémes á las diez de la noche 
y llegará hasta San Cayetano los sábados y á Malas 
Aguas los domingos al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los mártea á laa 
diez de la mañana, saliendo dos horas después para 
la Habana, 
Recibe carga á PRECIOS REDUCIDOS, los miéi^ 
coles, juéves y viémes, al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo ai entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informarán sus consignatarios, Merced 12. 
COSME DE TOCA. 
NOTA.—La carga de Rio Blanco y San Cayetano; á 
25 centavos caballo y tercio de tabaco. 
InW , 1-K 
V A P O R 
capitán D. A. BOMBI. 
Saldrá de la Habana todos los miércoles á las seis 
de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los Juéves, y á 
Caibarien los viémes por la mañana. 
R E T O R N O . 
D e Cr Ibarien saldrá los domingos á las once de la 
mañana Jlrootamente para la Habana, 
Tari fa transitoria. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0-20 $ 0-25 $ 0-20 
Mercancías „ 0-40 „ 0-40 ,, 0-35 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la de los demás puntos 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo ó informarán O-Reilly 50. 
Cu 1615 1-D 
SocíeSÉs y m m m . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
Impreso el informe anual correspondiente al año 
social próximo pasado, so avisa á los señores accionis-
tas que no hayan recibido el ejemplar que les perte-
neoe, se sirvan pasar á recojerlo en la Contaduría de 
esta Empresa, desde las doce del dia de mañana en 
adelante. 
Habana, diciembre 7 de 1886.—El Administrador 
General, J . Halo. Cn, 1615 7-8 
Círculo de Hacendados de la Isla de Cuba. 
Secretaria. 
Aprobadas por la Junta Directiva, en sesión cele-
brada en el día de hoy, las bases propuestas por la 
Comisión nombrada para estudiar las modificaciones 
que sean necesarias introducir en el Reglamento de 
este Centro, el Excmo. Sr. Presidente ha dispuesto se 
convoque á los señores sóeios del Círculo á junta ge-
neral extraordinaria para tratar de las expresadas mo-
dificaciones el dia 17 del comente, á las dos de la 
tarde, en la morada de S. E,, calzada de Galiano 68. 
Habana, diciembre 1? de 1886.—El Secretario, ATi-
eome&es P. de Adán. Cn. 1625 1 -̂3 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Sr, Presidente accidental y se-
gún los artículos 13 y 21 del Reglamento reformado, 
se convoca á los señores accionistas de esta Compafiía 
para la junta general ordinaria que habrá de celeorar-
se el 15 de diciembre próximo á las doce del dia, en la 
estación de Villanueva.—Habana 30 de noviembre de 
1886,—José Eugenio Bernal, Secretario, 
C Í60íl l/>-lD 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana 
La junta Directiva de esta Empresa ha acordado 
que se saque á licitación la extracción de la basura de 
los trenes que posée en el Cerro, Jesús del Monte y 
Príncipe por todo el año entrante de 1887, 
Lo que se hace saber al público para cae los que de-
seen rematar eíie servicio, hagan sus proposiciones en 
pliegos cerrados y con sujeción al de condiciones que 
se halla de manifiesto de una á tres de la l a rdéen la 
Administración de la Empresa, Empedrado 34, hasta 
el dia 10 del entrante mes de diciembre, á las dos de 
la tarde, en cuyo dia tendrá efecto la subasta ante la 
comisión respectiva. 
Habana, 27 de noviembre de 1886.—El Administra-
dor, José Ártidiello. C1601 10-30 
Lean que interesa. 
Plata agujereada y de todas clases. Bonos y Cupo 
nes del Ayuntamiento. 
Se compran y venden en grandes y pequeñas canti 
dades: buenos precios y á todas horas del dia. Plaza 
de Armas, café de los Americanos. 
15243 26D-9 
Regimiento Tiradores del Príncipe 
3o d e C a b a l l e r í a . 
Autorizado esto cuerpo por la Subinspeccion genê -
ral del arma para proceder á la venta en pública su-
basta de 25 caballos de desecho, se procederá al indi-
cado acto en el cuartel de Dragones que ocupa el mis-
mo, el sábado l l del actual de 12 ú 5 de la tarde. 
Habana 4 de diciembre de 1886 —El Jefe del De 
tall, jP^gro Orioñcs, 15175 5-7 
CAMBIO D E MONEDA, ORO, PLATA Y B i -lletes.—Se compra toda clase de moneda de oro y 
plata nacional y extranjera; agujereada ó falto y reale» 
deln? 10, así como cupones vencidos. Residuos y títu-
los de Anualidades y Araortizable del 3 p g , Bonos y 
Quédanos del Ayuntamiento. Obrapía 14, entre Mer-
nmterfMi y Ofloina 14800 10- 28 
C. BONILLA Y Ca 
han trasladado su almacén de víveres á la calle des 
San Ignacio 28. 15205 4-« 
SE AVISA A L PUBLICO QUE TENIENDO sociedad el que suscribe, con las señoras D? Jose-
fa Madrona y D? Merced de Elexalde en el ingenio 
La Victoria, situado en el término Municipal de G ü i -
ra de Melena, y en el cafetal demolido Reconoci-
miento de Vereda-Nueva por terceras part-es, queda 
prohibida la celebración de todo contrato relativo ú, 
ambas fincas, en que no conste la intervención de to-
dos los interesados ó representación legítima, sin per-
juicio déla que pertenezca al dominio particular en 
ellas de cada partícipe, y sin cuyos requisitos de lo 
primero, aeran nulos y de ningún valor ni efecto d i -
chos contratos, en los términos oue ios son los otorga-
dos en el año anterior, de cuyo derecho protesta usar, 
del mismo modo que el de venta de las mieles que se 
dice hecha en estos dias por la próxima zafra, por-
que carecía de facultades paro ello el vendedor. 
Hnbanay diciembre 4 de 1886.—Joaquín Fernán-r. 
d-el de Lara y Mena. 15155 4-7 
AVISO 
Participo á todoá los censatarios del Cerro del te-
niente coronel D. José de Cottilla, que tengo poder de 
los herederos de dicho señor, para proceder al cobro 
de todos los caldos y los que se venzan de aquellos 
censos. San Miguel 302, Ramón de Salazar y Domín-
guez. 15117 4-5 
G a B M I O I>E O B B E E O f l D E T O D O S L O S HAMOS 
M E C A K I C O S D E L A H A B A X A . — 6ECI1ETARIA. 
No pudiéndose verificar la Junta general extraordi-
naria convocada para el dia 28 de noviembre por no 
haber concurrido el número suficiente de agreraladoa, 
se cita nuevamente para el dia 8 de diciembre, á laa 11 
de la mañana, en el Círculo de Trabaiadores, Drago-
nes esquina á Campanario, en la inteligencia que se-
gún el párrafo segundo del art. 34 del Reglamento, 
esta se llevará á efecto sea cual fuere el numero de 
agremiados que concurran. 
Creemos inútil recomendar la más puntual aí-lsten-
cia puesto que en ella dará cuenta la Directiva do loa 
trabajos llevados á efecto desde la fundación de dicho 
gremio. 
Suplicamos á nuestros compañeros no olviden que 
la unión hace la fuerza y que solo con ella saldrémot 
adelante de cualquier empresa.—Fl Secretario. 
14902 8-1 
PARA E L 
OBISPADO D E L A HABANA, 
CORRESPONDIENTE A L AÑO DE 
E D I T A D O P O í 
m w m , 
2 8 , — ZULUETA, —28. 
Este CALENDARIO, que en los cuatro años an-
teriores ha adquirido ya extraordinario crédito por la 
exactitud de sus datos y la riqueza de los informes do 
toda suerte, útiles á sus lectores y de constante con-
sulta, entra en el quinto año de su publicación, ofre-
cienao las mismas ventajas que cn los anteriorce. 
La PARTE ASTRONOMICA es la más exacta y 
completa de cuantos existen, siendo sus datos del Ob-
servatorio de San Pcrnándo, conforme con el Meridia-
noldcl Morro. Entre estos contiene: 
Las posiciones geográficas de los principales puebloe 
de la Isla, y diferencias de horas onTre dios y la Ha-
bana. 
El principio de las estaciones cn la Habana. 
Cambios del Sol y la Luna. 
Eclipses. 
En la PARTE HISTORICA figuran las Eras mas 
notables y varias fechas célebres cn España y Cuba, 
Los DATOS RELIGIOSOS refieren: 
El Cómputo. 
Las ficsta-s movibles y las fiestas suprimidas. 
Dias en que se sacan ánimas del Purgatorio, oa que 
se gana indulgencia, en que se abren las velaciones, 
de ayuno, jubileo circular, &., &.. 
En los DATOS CIVILES los dias de gala, los co 
que vacan los Tribunales y los cu que se celebran v i -
sitas generales de presos.* 
En las NOTICIAS DE INTERES GENERAL 
contiene: 
Toques para alarmas de incendios. 
Estaciones para avisos de incendios. 
Situación de los buzones metálicos y de madem, y 
horas en que se recoge en cada uno la correspondencia 
que en ellos se deposita. 
Alcaldes de barrio: sus nombres v domicilios. 
Itinerarios de los forrocarrilea dé la Habana. 
Tarifa de los ómnibus do F l Bien Público. 
Tarifa del ferrocarril Urbano y Omnibus de la Ha-
bana. 
SANTORAL. 
En osla parte esencial del CALENDARIO los da-
tos lian sido aprobados por el Obispado de »sta Dió-
cesis. 
La Propaganda Literaria, 
editor, ha hecho del 
CALENDARIO CUBANO PARA 1887 
dos ediciones: una de librito, que contiene en la porta-
da el retrato de Su Santidad León X I I I é interiormen-
te una preoiosa lámina á ocho colores, que representa 
la Víreen de Lourdes, la de Monserrate ó La Caridad 
del Cobre, y cuesta 
10 cts. el ejemplar. 
y otra de pliego, para pared, con las mismas pfttifrha 
religiosas, civiles y astronómicas, incluso «1 orto y 
ocaso del Sol y la Luna, pero sin láminas, y se Vi-nde a 
6 CENTAVOS U1NTÓ. 
Se hacen ediciones especiales para los esta-
blecimientos, intercalando sus anuncios. 
A loa que tomen por partidas se les hace una consi-
derable reb^ia sobre los precios. 
P R E N S A : 
E L CALENDARIO DE LUJO 
PARA 
libro propio para regalos y del que hay una riqueza e 
las encuademaciones. 
PIDASE E L 
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Matrimonio Civil. 
E n l a Gaceta de Madrid , del 13 d« no-
viembre ú l t i m o , se h a publicado una Expos i -
c i ó n y R e a l Decreto del Ministerio de U l -
tramar , que m á s adelante insertamos, h a -
ciendo extensiva á esta I s la y la de Puerto-
R i c o l a ley proriaional de Matrimonio c ivi l 
de 18 de junio de 1870, as í como el R e a l 
Decreto que l a modifica de 9 de febrero de 
1373; disposiciones que no fueron aplicables 
á estas is las y h a c í a necesario promulgar 
desde el momento en que se ha l la vigente 
l a ley de Registro civi l , con el objeto de 
no p r i v a r á n i n g ú n e s p a ñ o l ó extranjero re-
sidente en las Ant i l las , cualquiera que sea 
l a r e l i g i ó n que profese, de contraer m a t r i -
monio y fundar familia a l amparo de l a 
ley. 
T a recuerda el Ministro en su exposi-
c i ó n , que no es nuevo en l a A m é r i c a espa-
ñ o l a el procedimiento que ahora se adopta, 
pues l a R e a l ó r d e n i n s t r u c c i ó n de 16 de di -
ciembre de 1792, e s t a b l e c í a una forma de 
matrimonio c iv i l p a r a los matrimonios que 
se celebraren en l a L u i s i a n a y l a F lor ida , á 
l a s a z ó n dominios nacionales, entre perso-
nas que profesaran el protestantismo ó pa-
r a matrimonios mixtos de protestantes y 
c a t ó l i c o s . A n á l o g o objeto tiene la presen-
te ley, que rige só lo p a r a los que v i v a n apar-
tados del seno de l a Ig les ia C a t ó l i c a y con-
tra igan matrimonio. H e aqu í el R e a l D e -
creto á que nos referimos: 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Exposición. 
•—Señora: L a ley de Matrimonio c ivi l de 18 
de julio de 1870 y el R e a l Decreto de 9 de 
febrero de 1875, que l a modi f i có , tuvieron 
por objeto desarrollar el precepto de l a 
C o n s t i t u c i ó n del Es tado , en lo tocante á es-
te punto sustancial de l a l ibertad de con-
ciencia. 
N inguna de estas disposiciones fué apl i -
cada á las islas de C u b a y Puerto-Rico, aca-
so porque l a ley fundamental no r e g í a allí 
de modo expreso; pero desde el momento en 
que e x p l í c i t a m e n t e se m a n d ó promulgar en 
aquellas provincias por R e a l decreto de 7 
de abri l de 1881 l a C o n s t i t u c i ó n de la Mo-
n a r q u í a E s p a ñ o l a , y por el de 8 de enero 
de 1884 l a ley del Registro civi l , era conse-
cuenc ia l ó g i c a é indeclinable l a a p l i c a c i ó n 
antedicha, como desenvolvimiento del ar-
t í c u l o 11 de la C o n s t i t u c i ó n , á fin de no pr i -
v a r á n i n g ú n e s p a ñ o l y extranjero residente 
en las Ant i l las , sea cualquiera l a re l i g ión 
que profese, de contraer el v í n c u l o matr i -
monial y fundar familia a l amparo de la 
ley. 
Reclamaciones particulares, consultas de 
Autoridades y p ú b l i c a s y solemnes excita-
ciones en el Parlamento, han evidenciado 
esta necesidad, á que el Gobierno de S. M. 
tiene por tanto la o b l i g a c i ó n de atender, 
p a r a evitar los conflictos sociales y jur íd i -
cos á que desde luego, y m á s con el tiempo, 
d a r í a lugar seguramente ta l e x c e p c i ó n , que 
y a es insostenible, porque e n t r a ñ a flagrante 
c o n t r a d i c c i ó n reconocer á los habitantes de 
las mencionadas islas los mismos derechos 
que á los peninsulares, y privarles al pro-
pio tiempo de los medios legales para su 
ejercicio. 
E s t a c o n t r a d i c c i ó n puede y debe evitarse 
perfectamente sin m á s que aplicar á l a s A n -
tillas la l e g i s l a c i ó n vigente sobre la materia 
en l a P e n í n s u l a , es decir, l a ley de M a t r i -
monio civi l con las mcdificaciones introdu-
cidas posteriormente por el R e a l Decreto de 
9 de febrero de 1875, haciendo uso a l efecto 
de l a facultad que otorga a l Gobierno de 
V . M . el ar t ícu lo 89 de l a C o n s t i t u c i ó n de 
l a M o n a r q u í a ; pues así se satisfacen las jus -
tas aspiraciones de l a o p i n i ó n p ú b l i c a , sin 
pugnar con ninguna de las ideas y los sen-
timientos que merecen por todos conceptos 
c o n s i d e r a c i ó n y respeto, y sin perjuicio de 
apl icar t a m b i é n en su d ía las reformas que 
para mejorar la l e g i s l a c i ó n sobre matrimo-
nio tiene en estudio el Gobierno y piensa 
presentar á las Cortes. 
No es nuevo, por otra parte, Señora , el 
adoptar para las provincias de Ul tramar 
disposiciones en el sentido de l a presente, 
como lo comprueba la R e a l Orden instruc-
c ión de 16 de diciembre de 1792, en que se 
establece una forma de matrimonio civi l , 
con su registro correspondiente para las 
uniones maritales que c o n t r a í a n en el terri-
torio de la L u i s i a n a y l a F lor ida , e n t ó n e o s 
posesiones e s p a ñ o l e s , personas que profesa-
ban el protestantismo, y p a r a los matrimo-
nios mixtos do protestantes y c a t ó l i c o s , 
porque los gloriosos antecesores de V . M . 
h a n querido y procurado siempre atender á 
las verdaderas necesidades sociales en todos 
los á m b i t o s do l a N a c i ó n con un alto senti-
do de gobierno. 
Fundado en las expuestas consideracio-
nes, el Ministro que suscribe, de acuerdo 
con el Consejo do Ministros, tiene l a honra 
de someter á l a a p r o b a c i ó n de V . M . el ad-
junto proyecto de decreto. 
Madr id 12 de noviembre do 1 8 8 6 . — S e ñ o -
ra: Á L . R . P . de V . M . , Víctor Balaguer. 
REAL DECRETO 
Tomando en c o n s i d e r a c i ó n las razones 
expuestas por el Ministro de Ul tramar , de 
acuerdo con el Consejo de Ministros, y ha -
ciendo uso de la facultad que otorga á mi 
Gobierno el ar t í cu lo 89 de la C o n s t i t u c i ó n 
de l a M o n a r q u í a ; en nombre de mi Augusto 
Hijo el R e y D o n Alfonso X I I I , y como Reí 
n a Regente del Reino, 
Yongo en decretar lo siguiente: 
A r t í c u l o Io Se hace extensiva á las islas 
de C u b a y Puerto-Rico l a ley provisional de 
Matrimonio civi l de 18 de junio de 1870, y 
asimismo el R e a l Decreto que l a modifica 
de 9 de febrero de 1875. 
A r t . 2? E l Ministro de Ul t ramar d i c t a r á 
las disposiciones necesarias para el cumpli-
miento de este decreto, del cual d a r á cuen 
ta á las Cortes. 
Dado en Palacio á doce de noviembre de 
1886.—MARÍA CRISTINA—Fl Ministro de 
Ul tramar , Víctor Balaguer. 
Fiesta de Iglesia. 
Á las nueve de la m a ñ a n a de hoy, m i é r 
coles, se h a celebrado en la Santa Iglesia 
Catedral l a fiesta de l a P u r í s i m a Concep-
c ión , patrona de E s p a ñ a y de las Indias . 
Asist ieron los E x c m o s . Sres. Gobernador 
General , Genera l Segundo Cabo, Goberna-
dor C i v i l , Ayuntamiento y comisiones de 
todos los cuerpos del e jérc i to , a r m a d a , mi -
licias, voluntarios y bomberos, y una nume-
rosa concurrencia que l lenaba las nav es de 
templo. 
Ofició en la misa el Sr . D e a n , ocupando 
l a c á t e d r a del E s p í r i t u Santo el Sr . C a n ó -
nigo Maestrescuela D r . Merino Mendi . 
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E L CORAZON Y L A C A B E Z A 
POR 
FEDERICO URRECHA. 
( C O N T I G U A . ) 
D i a n a de Mart igny y G a b r i e l a de Clóry 
amaban de igual manera . 
E l amor de l a mujer honrada que entrega 
esclavo el e sp ír i tu á un hombre, es siempre 
igual . 
L Mezc la de exclusivismo y sacrificio que 
l lega hasta el h e r o í s m o ; batallas silenciosas 
que r i ñ e el e sp ír i tu con la carne. 
E s t a cede siempre, porque si no, el amor 
hace del á n g e l l a pecadora primero, l a 
cortesana luego, el harapo social por ú l -
timo. 
Cuando Armando l legaba y se sentaba á 
su lado, en aquel punto acababa todo para 
Gabrie la . 
E l mundo c o n c l u í a en la puerta de la sa-
l i ta , porque el mundo era él y sólo é l . 
Pero v e í a claramente Gabrie la que no le 
s u c e d í a á é l lo mismo. 
E l mundo s e g u í a teniendo con el ingenie-
ro inteligencias misteriosas, lazos invisibles 
que t iraban de él . 
H a b í a que averiguarlo á todo trance, cos-
tase lo que costase. 
No hay nada tan audaz como los ca -
racteres d é b i l e s espoleados por una pa-
s ión , 
Gabriela sufría un tormento horrible, el 
tormento de l a duda. 
No p e n s ó ni un momento en preguntar á 
Armando. 
S i l o que sospechaba era cierto, Aman» 
do lo n e g a r í a seguramente, y si no \o era, se 
pondr ía acaso en ridioulQí 
U n a c o m p a ñ í a del segundo b a t a l l ó n V o -
luntarlos, con bandera y m ú s i c a , t r i b u t ó á 
S. E . los honores da ordenanza a l entrar y 
salir del templo. 
k las onc* de l a m a ñ a n a t e r m i n ó l a cere-
monia. 
A los obreros. 
E l n ú m e r o correspondiente al 5 del ac-
tual del B o l e t í n del Gremio de Obreros, 
ó r g a n o oficial de los del ramo de tabaque-
rías , contiene un notable ar t í cu lo acerca de 
l a pasada huelga, en que campean sanas 
doctrinas y provechosos consejos para me-
jorar el trabajo en las fábr icas . A p ó y a s e el 
citado p e r i ó d i c o en los resultados de l a 
huelga felizmente terminada, l levada á ca -
bo entre los trabajadores del m á s impor-
tante de los ramos de l a industria cubana, 
y rechaza aquella para lo sucesivo, "por-
que, dice, es necesario comprender que de 
las sangrientas luchas entre el capital y el 
trabajo, intereses vinculados que constitu-
yen el engrandecimiento de las sociedades, 
só lo se obtiene el conocimiento de lo que 
valen la paz y la posible a r m o n í a entre am-
bos elementos." Nuestro colega considera 
ruinosas para todos esas luchas, "ya partan 
del trabajo, y a surjan del capital; que los 
caudales hundidos en l a v o r á g i n e de una 
huelga no tornan á resarcirse j a m á s " . Y 
para probar que no es partidario de ellas, 
agrega: " E l capital sin movimiento no es 
capital; el trabajo en receso, no es trabajo; 
á m b a s á dos potencias matrices del progre-
so; conc lu ir ían paralizadas durante a l g ú n 
tiempo, por empobrecer un pueblo, por ex-
tenuar las fuerzas de l a v ida, por aniquilar 
l a sangre del proletariado." 
E s e lenguaje claro y sincero es el que, á 
nuestro juicio, debe hablarse á la clase tra-
bajadora: halagar sus instintos, procurar su 
divorcio con el capital, lanzar la por sendas 
peligrosas, aniquilando las fuentes de la 
p r o d u c c i ó n , no es querer el bien de los o-
breros, sino su propio d a ñ o . " A los obre-
ros, vuelve á decir el B o l e t í n del Gremio, lo 
que les conviene es, en primer término , dig-
nificar el arte ú oficio á que consagran sus 
fuerzas, v ir i l izar las industrias, para que 
h a y a trabajo franco, duradero y abundan-
te todo el a ñ o , procurar que los materiales 
e s t é n bien acondicionados, á fin de que la 
mano de obra cueste m é n o s cantidad de es-
fuerzos, hacer mayor tarea de la que mu-
chos hacen por mantener el prurito de re-
nombrados y sobresalientes." A su vez, el 
mismo colega se dirige á los fabricantes, 
d á n d o l e s consejos y advertencias que no de-
ben desaprovechar. " A los fabricantes, 
dice, les conviene tener buenos y honrados 
obreros, bien retribuidos, sin que esto lle-
gue á redundar en perjuicio de la industria: 
que hagan buena tarea, y que si para ela-
borar cien millares, por ejemplo, tienen bas-
tante con cincuenta hombres, procuren no 
emplear noventa, estimulando á los c in-
cuenta á que hagan y ganen m á s cada día; 
pues as í es como se logra alcanzar un fin 
noble y elevado. L a poca tarea redunda 
en perjuicio del obrero y del marquista, y 
á que se haga mucha debe propenderse por 
unos y otros, sin que esto quiera decir que 
no se haga buena. E s preciso convencerse 
de que la mayor suma de exigencias en l a 
e laborac ión , no impl ica mayor cantidad de 
consumo en los mercados. Tal leres hay 
donde se exige m á s y se vende m é n o s que 
en otros; y vice-versa. L a c u e s t i ó n del cré-
dito estriba en l a bondad de las materias 
primas y una mano de obra que no desdiga 
de las buenas reglas del arte." 
Volviendo luego á los consejos que m á s 
deben tener en cuenta los obreros, dice su 
m á s autorizado per iód ico : "Hace m u c h a 
falta no descuidar las buenas costumbres 
en los talleres, l a p r á c t i c a de las virtudes; 
porque de estos dos elementos cardinales 
del carác ter de los pueblos depende el me-
joramiento de la vida. Si no tenemos v i r -
tudes, no t e n d r é m o s el valor de las convic-
ciones, la dignidad de la just ic ia , n i el 
decoro de l a v ida en sociedad, que es lo que 
constituye l a personalidad en el l ibre goce 
de los derechos." Y m á s adelante agrega: 
" H á g a n s e costumbres, c i m é n t e n s e virtudes; 
p r o c l á m e n s l a honra, p r e g ó n e s e l a escuela; 
r e c h á z e s e el vicio, l a calumnia, la m u r m u -
ración: a n a t e m a t í c e s e el d e s c r é d i t o , escar-
n é z c a s e l a bajeza; t r u é n e s e contra todo ese 
c ú m u l o de malas artes, y de ruines ama-
ños ." P a r a lograr esto, cree oportuno el 
B o l e t í n que el capital t ienda su mano pro-
tectora a l trabajo, "procurando elevarlo 
hasta un nivel equitativo en su e s t i m a c i ó n , 
porque é l es quien le ayuda á engrandecer-
se." E n esto como en todo lo que dejamos 
transcrito, tiene mucha r a z ó n nuestro sen-
sato colega, que sabe bien lo que importa 
conciliar intereses que se completan, y por 
lo mismo, debe procurarse siempre que 
marchen en la mejor armonía . E s t e h a sido 
t a m b i é n el criterio del DIARIO cuando sur-
g i ó la pasada huelga, y sus consejos fueron 
b e n ó v o l a m e n t e acogidos por obreros y fa-
bricantes. Ojalá, que como desea y acon-
seja el Bo le t ín , no vuelvan á ocurrir en esta 
ciudad nuevos disgustos entre obreros y fa-
bricantes, con perjuicio de la r iqueza gene-
ral del p a í s y de sus m ú t u o s intereses. 
— im 
En Santiago de Cnha. 
Vemos con gusto en los p e r i ó d i c o s de 
aquella ciudad, que se h a despertado gran 
entusiasmo para l a c o n s t r u c c i ó n de ferro-
carriles que unan las extensas y á n t e s ricas 
comarcas de l a provincia. 
Hace pocos d í a s dijimos en el DIARIO 
que se h a b í a celebrado una r e u n i ó n con ob-
jeto de tratar do l a c o n s t r u c c i ó n del ferro-
carr i l de Berracos . E n L a B a n d e r a E s p a -
ñ o l a del 30 de noviembre ú l t i m o l e é m o s que 
el d í a 29 del mismo mes c e l e b r ó se s ión la 
D i p u t a c i ó n Prov inc ia l á la que se d ió cuen-
ta de una c o m u n i c a c i ó n de nuestro distin-
guido amigo el Sr. Acosta y Albear , celoso 
Gobernador C i v i l de la provincia, y que 
tanto se afana por el fomento de los inte-
reses materiales y morales de la misma, en 
l a que recomendaba á l a corporac ión que 
prestase su apoyo al proyecto del ferrocarril, 
que h a de atravesar una e x t e n s i ó n conside-
Y el ridiculo mata el amor en el c o r a z ó n 
mejor templado. 
Averiguado que h a b í a una mujer, faltaba 
saber q u i é n era. 
E s t o s ó l o p o d í a hacerse vigilando á A r -
mando. 
Pero ¿ c ó m o puede seguir una mujer hon-
rada, los pasos de un hombre en P a r í s ? 
G a b r i e l a p a s ó m u c h a s noches pensando 
en ello sin h a l l a r s o l u c i ó n á aquel problema 
cuya i n c ó g n i t a tanto l a interesaba. 
Pero lo que el la no p o d í a ni d e b í a hacer 
era fáci l p a r a su doncel la . 
L u e g o p e n s ó en otra cosa, ¿qué h a r í a 
d e s p u é s que Leopoldina averiguase? 
A q u í v a c i l ó Gabrie la . 
L a desconsolaba l a idea de perder á 
Armando, l a irr i taba, h a c í a de ella otra 
mujer. 
Todo menos perder aquel ú n i c a encan-
to de su presente y esperanza de su por-
venir. 
H a s t a las palomas se revuelven eontra el 
que profana su nido, y G a b r i e l a s i n t i ó que 
de jada de ser buena pensando en lo que 
podr ía hacer. 
E n el estado en que se ha l laba el inge-
niero p o d í a temerse que le vendiera su pro-
pia imprudencia. 
Y le v e n d i ó . 
Leopoldina s o r p r e n d i ó dos veces su en-
trada en l a casa de l a pecadora, y por 
Leopoldina lo supo Gabrie la . 
D e s p u é s fué fác i l saber á que iba el inge-
niero á aquella casa. 
Armando iba á cometer una tra ic ión , á 
desgarrar sin misericordia un c o r a z ó n que 
nada le h a b í a hecho m á s que amarle mu-
cho. 
Leopoldina h a b í a sabido muchas cosas, 
que puntualmeute repitió á l a infeliz cr ia -
tura. 
Había viato una vez, tras de los crista-
rabie de terreno, así como una gran xona 
minera. 
Nuestro c o m p a ñ e r o en la prensa, el señor 
Aguirrezabal , Diputado provincial, u s ó do 
la palabra, demostrando la conveniencia de 
subvencionar el ferrocarril en proyecto, fa-
voreciendo así una obra que h a de dar vida 
á aquella provincia, y que h a de contribuir 
al desarrollo de la industria, el comercio y 
la m i n e r í a , abundando en las mismas ideas 
los Sres. F e r r e r y Norma, que apoyaron la 
p r o p o s i c i ó n con copia de datos. 
Por unanimidad acordó l a D i p u t a c i ó n 
subvencionar l a c o n s t r u c c i ó n del ferrocarril 
con la suma de $50,000, á r a z ó n de $1,000 
por k i l ó m e t r o . D e esperar es, que inspirados 
los ayuntamientos en el acuerdo de l a D i -
p u t a c i ó n , subvencionen el ferrocarril pro-
yectado y procuren contribuir al progreso 
material de sus t é r m i n o s . 
Por nuestra parte felicitamos al Sr. Acos-
ta y Albear por su iniciat iva en promover 
mejoras que han de contribuir a l desarrollo 
de la riqueza de la provincia á su mando, y 
á l a D i p u t a c i ó n provincial que tan acerta-
damente secunda sus propós i tos . 
E n el mismo per iód ico do que tomamos la 
anterior noticia, l e é m o s que deseando el Sr . 
Comandante general de aquella provincia. 
General Acosta y Albear , inspeccionar el 
estado de los soldados rebajados que so h a -
l lan trabajando en las minas de J u r a g u á y 
cerciorarse de que su alojamiento era bue-
no, g iró una visita á las expresadas minas 
el s á b a d o 27 del mes p r ó x i m o pasado, acom-
p a ñ á n d o l e el representante de l a C o m p a ñ í a 
Sr. Schuman, el abogado consultor Sr. B r a -
vo, el m é d i c o de las minas Sr. Castillo y 
otras varias personas de d i s t inc ión . 
E l ferrocarril construido por l a c o m p a ñ í a 
explotadora de las minas avanza hasta una 
altura p r ó x i m a m e n t e de 500 p i é s sobre el n i -
vel del mar, haciendo un zig-zag por las 
m o n t a ñ a s á fin de recoger el mineral en las 
diferentes canteras, de donde se extrae y de-
posita por medio de aparatos muy ingenio-
sos y a u t o m á t i c o s los m á s , con objeto de 
ahorrar brazos. 
L o s campamentos e s t á n bien acondicio-
nados y asistidos, y la c o m p a ñ í a tiene en 
c o n s t r u c c i ó n varios edificios, entre ellos uno 
destinado á enfermería , en un sitio elevado 
donde se resp irará un ambiente muy puro 
y t e n d r á n los enfermos grandes comodi-
dades. 
E l superintendente general Mr. J . H . Cle-
ment y el ingeniero Mr . K i r k p a t r i k recibie-
ron á S. E . y a c o m p a ñ a n t e s con l a mayor 
amabil idad y d i s t inc ión , o b s e q u i á n d o l o s es 
p l é n d i d a m e n t e con un almuerzo, d e s p u é s 
del cual r e g r e s ó S. E . á aquella ciudad que 
dando muy satisfecho de su vis i ta por el 
buen trato que se da á los rebajados. 
El Sr. Mané y Plaqner. 
Con este titulo p u b l i c ó L a E p o c a de M a -
drid, en su n ú m e r o correspondiente al 16 de 
noviembre ú l t i m o , el ar t ícu lo que v a es-
tampado a l ¡fié, en el cual con frase dolori 
da lamenta l a que c r e í a inevitable p é r d i d a 
de tan esclarecido escritor, y que por for 
tuna no h a llegado á ocurrir, pues aun 
que rec ib ió con crist iana r e s i g n a c i ó n los 
auxilios espirituales , las ú l t i m a s noti 
cias recibidas (del d í a 18), h a c í a n esperar 
que el ilustre enfermo v e n c e r í a su grave 
dolencia. 
E n tan supremos momentos, el ilustre 
director del D i a r i o de Barcelona, decano 
de los p e r i ó d i c o s p o l í t i c o s de E s p a ñ a , ob 
tuvo pruebas i n e q u í v o c a s do l a inmensa 
popularidad de que con jus t ic ia goza en 
nuestra patr ia y á u n fuera de ella, pues 
por do quiera, sin d i s t i n c i ó n de opiniones 
po l í t i cas , son apreciados y umversalmente 
reconocidos los m é r i t o s que sobresalen en 
el conspicuo c a m p e ó n de los principios con-
servadores. 
Todas las clases sociales, uniendo sus 
clamores á los de l a n a c i ó n entera, desde 
S. M. la R e i n a Regente, representada en 
Barce lona por el general Blanco, has ta el 
modesto obrero, h a n evidenciado con por-
fiada solicitud el vivo i n t e r é s que inspiraba 
l a existencia del s eñor M a ñ é y F l a q u e r en 
l a g r a v í s i m a enfermedad que l a amenaza 
ba. Y con esa actitud, todos al par entre 
g a b á n á la posteridad el juicio p ó s t u m o 
fiel notable escritor, gloria del periodismo 
nacional, que por su claro y profundo ta -
lento, por su alteza de pensamientos y otras 
circunstancias, h a conquistado fama de 
publicista eminente, cuya pluma inimita-
ble produjo inmortales manifestaciones de 
su saber, revelando siempre al consecuente 
y h o n r a d í s i m o p o l í t i c o que j a m á s sacrif icó 
sus principios á los intereses do partido, n i 
dejó de consignar grandes verdades, des-
preciando peligros é imposiciones. 
E l bril lante juicio que hace L a E p o c a 
de tan insigne periodista, es e x a c t í s i m o . R é -
plicas contundentes, irrebatibles, llenas de 
ese vigor en la frase que naco de l a l ó g i c a 
a r g u m e n t a c i ó n , hemos visto y admirado del 
escritor c a t a l á n , escritos á ra íz del ataque, 
sin p r e p a r a c i ó n ni tiempo para adornar-
las con galas retór icas ; y sin embargo, osas 
rép l i cas do M a ñ é son, en su forma y en su 
fondo, un modelo digno do i m i t a c i ó n para 
los escritores m á s cultos y esmerados. 
H é aqu í ahora el ar t í cu lo del p e r i ó -
dico m a d r i l e ñ o referente a l s eñor M a ñ é y 
P l a q u é : 
U n a noticia dolorosa nos comunican de 
Barcelona por t e l é g r a f o y tenemos que tras-
mitir á nuestros lectores. E l director del 
D i a r i o de Barcelona, el i lustre p a l a d í n de 
las ideas conservadoras en el decano de 
los per iód icos p o l í t i c o s de E s p a ñ a , acaso, 
cuando escribimos estas l í n e a s , h a y a deja-
do de existir, dejando u n v a c í o dif íc i l de 
l lenar en l a prensa del antiguo Principado. 
E l despacho en que se nos comunica esta 
triste noticia, dice así: 
Barcelona, 16 (2*15 m a ñ a n a . ) 
D . J u a n M a ñ é y F laquer e s t á g r a v í s i m a -
mente enfermo: ta l vez espirando á estas 
horas. 
E n nombre de los conservadores de C a -
t a l u ñ a , p o s e í d o s de profundo pesar, s í r v a n -
se ustedes insertar en L a E p o c a estos tris-
tes renglones, inspirados por el dolor, ante 
el peligro inminente de una p é r d i d a que te-
nemos por inevitable. 
Barcelona e s t á á punto de perder, y tal 
vez h a y a perdido y a cuando ustedes reci-
ban este telegrama, a l hombre modesto y 
honrado, a l trabajador infatigable, a l pen-
les del b a l c ó n , á aquella señora* á quien 
l lamaban L e l i a ; c r e y ó que era u n a explo-
s ión de luz y de hermosura que s a l í a á 
i luminar y arreglar l a avenida de F r i e d -
land. 
— E s hermosa — m u r m u r ó Gabrie la 
con infinita tristeza. 
—Muy hermosa, s e ñ o r i t a — c o n t e s t ó L e o -
poldina. 
Luego c o n t ó la doncella, con referencia á 
la mujer del portero, que el ingeniero iba 
todos los d í a s , que l a ta l princesa L e l i a 
era una aventurera y que se trataba de 
unos amores serios, profundos por parte de 
ella. 
Gabr ie la s in t ió gran flojedad de espír i tu; 
aquello que l a contaban era irremediable, 
definitivo pero, ¿por q u é Armando se-
g u í a yendo á su casaf 
Es to era inexplicable, porque á Gabr ie la 
faltaba conocimiento del c o r a z ó n , y no p'o-
d í a penetrar en los dos modos de ser del 
amor del ingeniero. 
Pero c o n s i d e r ó que cuando Armando no 
h a b í a roto completamente aquellos dulces 
lazos era porque estaban fuertemente anu-
dados. 
Entonces tuvo como una vaga sospecha 
de lo que pasaba por Armando . 
P a r a ella, el ingeniero c e d í a a l encanto 
de artes misteriosas y filtros desconocidos. 
L a s mujeres honradas piensan siempre 
esto de las que no lo son; p a r a ellas, l a her-
mosura es lo de m é n o s , y dan por averigua-
do lo de los filtros y artes m á g i c a s . 
L a s i tuac ión vino á ser insostenible para 
Gabrie la . 
L l e g ó Armando á faltar dos d ía s seguidos, 
d i s c u l p á n d o s e luego i n h á b i l m e n t e . E r a pre-
ciso tomar una re so luc ión , 
Gabrie la l l e g ó hasta pensar cerrar su oa- * 
sador profundo, al escritor de claro entena 
dimiento, que con su laboriosidad y BUS fC¿ 
tos pensamientos habia adquirido tanta im-
portancia y que tanto nos honraba. 
M a ñ é y F laquer era en C a t a l u ñ a la l u í 
del recto criterio en que todos nos insp irá -
bamos; el soldado que siempre estuvo en la 
brecha para defender todos los intereses de 
l a patr ia , todos los derechos do la socie-
dad, templado siempre en el criterio del 
amor rec íproco , de la concordia nacional, 
del ó r d e n p ú b l i c o y de la just ic ia . Censor 
inexorable de lo malo, fué siempre el pala-
din de lo bueno, de lo noble y de lo justo. 
No podemos describir á Vds. la profunda 
e m o c i ó n que en estos momentos experimen-
ta Barcelona toda, donde M a ñ é y F laquer 
era tan umversalmente respetado como 
querido. L a noticia de la gravedad en que 
se encuentra, se d i v u l g ó con l a celeridad 
del rayo, y todas las clases sociales mues-
tran el mismo Interés por la c o n s e r v a c i ó n 
de su v ida, que, sin embargo, se escapa 
por instantes. S u casa y la de la r e d a c c i ó n 
del D i a r i o e s t á n constantemente llenas 
de personas que buscan en vano alguna no-
t icia que les d é esperanza de que p o d r á sal-
varse." 
E l telegrama que copiamos termina con 
expresiones que acreditan en los tristes 
momentos en que se nos h a dirigido, la 
e x a l t a c i ó n del afecto personal que a l señor 
M a ñ é y F laquer se le profesaba juntamen-
te con la a d m i r a c i ó n que m e r e c í a n su labo-
riosidad y su talento. E n M a ñ é y F laquer 
habia encarnado el e sp í r i tu de Balmes, 
aunque no bri l ló como é s t e en l a esfera de 
las altas especulaciones filosóficas en que 
c o n s i g u i ó el ú l t i m o aquella r e p u t a c i ó n que 
h a llevado su fama m á s a l lá de las fronte-
ras patrias. 
D i s c u r r í a M a ñ é con la misma claridad de 
entendimiento. Se expresaba con la misma 
l impia frase. Sus juicios no se embozaron 
nunca tras el velo de n i n g ú n disfraz. S e n t í a 
en su c o r a z ó n las emociones m á s vivas por 
todo lo generoso y grande; pero sus impre-
siones no se reflejaban bajo su pluma, sino 
d e s p u é s que su claro entendimiento h a b í a 
discurrido profundamente sobre la rectitud 
de lo que su palabra h a b í a de sustentar. 
E r a gran patriota, y en todos los momen-
tos di f íc i les , como t e n í a l a firme c o n v i c c i ó n 
de sus ideas, m o s t r ó verdadero valor c ív ico 
al contrariar con r e s o l u c i ó n y denuedo las 
opiniones de la acalorada multitud. Sus ar-
t í c u l o s de el D i a r i o de Barcelona desafia-
ron muchas veces la furia del motin, que so 
e n s e ñ o r e a b a en las calles. A m a b a con pa-
s ión á Barcelona y á C a t a l u ñ a . Nunca , sin 
embargo, ofreció á la celosa susceptibilidad 
de la cr í t i ca el menor blanco para que su 
fervoroso amor local pudiera ser confundi-
do con aspiraciones contrarias á la unidad 
po l í t i ca de la patria. 
Durante la guerra de Africa nadie escri-
b ió con m á s calor por las glorias de E s p a -
ñ a , ni mantuvo con m á s t e s ó n el pensa-
miento de que el e jérc i to que mandaba el 
inolvidable Duque de Te tuan se aumentara 
con aquel tercio h e r ó i c o de los catalanes 
que en la jornada de los Castillejos i lustra-
ron con su sangre las empresas gloriosas de 
las aspiraciones patrias en Africa . Durante 
el ú l t i m o per íodo de la r e v o l u c i ó n de 1868, 
con cuyos principios j a m á s t r a n s i g i ó , las 
tendencias del federalismo y del cantona-
lismo por nadie fueron tampoco m á s v ir i l -
mente impugnadas. 
E n este mismo p e r í o d o , é l D i a r i o de B a r -
celona, dirigido por M a ñ é y F laquer , en 
perfecta identidad de miras y aspiraciones 
con L a E p o c a , sostuvo una de sus campa-
ñ a s m á s brillantes en pro de la causa de la 
legitimidad m o n á r q u i c a y constitucional. 
De frente le tuvieron todas las causas fac-
ciosas, todas las soluciones d é l a revo luc ión , 
los republicanos de todas las extirpes y los 
carlistas. 
Sin embargo, cuando el Rey D . Alfonso 
X I I fué proclamado y s u b i ó al Trono, des-
d e ñ ó toda clase de recompensas. No admi-
t ió ningnn cargo p ú b l i c o , n i ninguna con 
d e c o r a c i ó n , n i a c e p t ó s iquiera que su ilus 
tro nombre figurara j a m á s en las candida 
turas para representar á su p a í s en las Cor-
tes. 
L o s catalanes tienen j u s t a r a z ó n en llo-
r a r l a muerte de este ilustre patricio, como 
l a l lorará E s p a ñ a entera y como la l lora el 
partido conservador, que le tuvo siempre 
por uno de los m á s entusiastas paladines 
de sus principios de órden , de m o d e r a c i ó n 
y de just ic ia . L a E p o c a y a por t e l é g r a f o ha 
pedido nuevas noticias sobre el estado pro 
ciso del ilustre enfermo, y hace los m á s fer 
vientes votos por que Dios salve l a v ida del 
esclarecido escritor. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Nota de las Obligaciones del Tesoro de esta 
I s la sobro los productos de la renta de 
Aduanas, que han sido agraciadas en 
el sorteo celebrado en el d í a de hoy, 
para su amort i zac ión en Io de enero 
de 1887: 
N ú m e r o 
















































N Ú M E R O 
de las obligaciones que 
deben ser amortizadas. 
























































































H a b a n a , 1? de diciembre de 1886.—El 
Secretario, J u a n B a u t i s t a Cantero.—V? B ? 
E l Gobernador, P. S., J o s é R a m ó n de H a r o . 
^ m KM 
Círculo de Hacendados de Cárdenas. 
E n l a r e u n i ó n celebrada el domingo ú l t i -
mo para l a cons t i tuc ión de esto Círculo , re-
sultaron electos p a r a formar su J u n t a D i -
rect iva los respetables s e ñ o r e s siguientes: 
sa al ingeniero y no verle m á s ; pero no 
se s in t ió con valor para ello. 
S u c e d i ó a l fin lo que ella misma no h u -
biese c r e í d o j a m á s que sucediese. 
No q u e r í a que una aventurera le arreba-
tase lo que era p a r a ella poco m é n o s nece-
sario que l a v ida , y s i n t i é n d o s e de pronto 
con e n e r g í a s incre íb le s , sa l ió una tarde de 
su casa con Leopoldina y se fué á l a avenida 
Fr ied land. 
Danie l estaba en el ministerio y era im-
posible que supiese nada. 
¿A q u é iba? No lo s a b í a á punto fijo: á 
amenazar ó á suplicar 
¡Supl icar ella á una mujer indigna! E s t o 
era horrible; pero lo har ía , sí, lo h a r í a . 
L o q u é hemos dicho de las organizaciones 
t í m i d a s . 
U n d í a asoma l a re so luc ión en el a lma, y 
se agiganta por medios inexplicables, se 
hace la d u e ñ a absoluta de l a voluntad, se 
impone. 
Gabr ie la iba, pues, á casa de L e l i a , em-
pujada violentamente por aquel fuego ex-
t r a ñ o en ella. 
Cuando L e l i a o y ó anunciar su nombre la 
rec ib ió inmediatamente. 
Gabrie la en tró , y al v e r á L e l i a la recono-
c i ó en seguida. 
E r a l a dama de l a casa misteriosa de la 
avenida do l a reina Margarita. 
— ¡ V o s ! — e x c l a m ó d e t e n i é n d o s e en el um-
bra l de l a puerta. 
E n aquella e x c l a m a c i ó n h a b í a muchas 
ideas. 
Quer ía decir: comprendo todo lo quo sos-
pechaba: el compromiso de Armando viene 
desde aquella noche sin ventura T ú sa-
b ías quo no p o d í a , quo no d e b í a ser tuyo, y 
me lo has robado 
L e l i a v ió con claridad el objeto de la -v i -
s ita de Galn ie la . 
No s in t ió amagos de soberbia; al contra-
Presidente: D . Pantaleonde la T ó m e n t e . 
Vice-presidente: D . Francisco G . Secada. 
Secretario: D . Cárlos Segrera. 
Vico-secretario: D . Robustiano Ferro . 
Vocales: D . Pedro S u á r e z , D . Melchor 
G a s t ó n , D . Antonio G . Araujo , D . Cesáreo 
Sardina, D . Gabr ie l Carol y D . J o s é L . 
Reus. 
Ferrocarriles españoles. 
Por una car ta dirigida á E l Regional, de 
Lugo , se sabe que en el F e r r o l se agita y 
crece l a idea del ferrocarril de la Costa, que 
ha de enlazar en d í a no lejano á A s t ú r i a s y 
Gal i c ia y que h a de'prestar no p e q u e ñ o s be-
neficios á un gran n ú m e r o de localidades, 
siendo a d e m á s uno de los ferrocarriles m á s 
e s t r a t é g i c o s d é E s p a ñ a . Con tal motivo 
dice que se h a dado principio á la suscri -
cion para l levar á cabo el estudio de la lí-
nea de la Costa hasta Rivadeo, que se hace 
extensiva á todos los pueblos de Gal i c ia 
interesados en el proyecto, e f e c t u á n d o s e 
dicha suscricion por acciones de 25 pesetas 
cada una; hasta llegar á obtener unas 3,000 
acciones que p r ó x i m a m e n t e harán falta pa-
r a el estudio, gastos de impres ión , agencia, 
etc., etc. 
E n cada pueblo se formará una comis ión 
respectiva que h a de entenderse con la co-
mis ión ferrolana, y m á s tarde con la J u n t a 
de accionistas, á fin de que r e ú n a n el ma-
yor numero posible de suscriciones, de una 
acc ión en adelante, no h a c i é n d o s e la recau-
d a c i ó n hasta que e s t é concedida la autori-
z a c i ó n del Estado, y d e s p u é s se l l e v a r á á 
cabo por dividendos del 20 por 100 cada 
uno y conforme se vayan haciendo los pa-
gos a l ingeniero; y que por ú l t i m o la sus-
cricion se h a r á por o b l i g a c i ó n que, en for-
ma do carta , d i r i g i r á n á cada c o m i s i ó n los 
interesados, expresando claramente el n ú -
moro de acciones, llevando el registro de 
accionistas por ahora recibiendo las obli-
gaciones el s eñor D . J o a q u í n P l á y F r i g e , 
en F e r r o l . 
T a l es el p a t r i ó t i c o pensamiento que sur-
ge del pueblo ferrolano y por el que sus 
iniciadores son dignos de aplauso. 
Y a hace mucho tiempo que, con inque-
brantable constancia, el Sr. M a r q u é s de D i -
lar e s t á gestionando, entre otras importan-
tes mejoras muy beneficiosas para G r a n a d a , 
la c o n s t r u c c i ó n del puerto de Calahonda y 
una l ínea férrea que partiendo de esta ca -
pital, y pasando, entre otros pueblos, por 
Motril , termine en aquel punto. M e r c e d á 
esas gestiones, l a D i r e c c i ó n general de 
Obras p ú b l i c a s h a ordenado l a f o r m a c i ó n 
del presupuesto para l levar á cabo los es-
tudios necesarios. 
E n cuanto e s t é en Madr id el presupuesto 
referido, el s e ñ o r m a r q u é s de D i l a r se pro-
pone redoblar sus gestiones con objeto de 
que lo m á s pronto que pueda ser, el ferro-
carri l de G r a n a d a á Calahonda y el puerto 
de este ú l t i m o sea un hecho. 
E l convenio que h a sido acordado entre 
la c o m i s i ó n de los obligacionistas y la em-
presa del ferrocarril de Medina á Zamora 
y de Orense á Vigo, se encerrará , s e g ú n 
parece, dentro de las generalidades siguien-
tes: 
L a s .100,000 obligaciones en c i r c u l a c i ó n 
p a s a r á n á ser acciones privilegiadas, que-
dando, por consiguiente, compuesto el cuer-
po social por 202,000 acciones, pues hay 
hoy en manos del p ú b l i c o 96,000. 
Todos los productos l íqu idos de la explo-
t a c i ó n se d i v i d i r á n entre las nuevas accio-
nes privilegiadas hasta que é s t a s cobren 
anualmente 12'50 pesetas cada una. 
Cuando d e s p u é s de satisfecho este divi-
dendo á las acciones privilegiadas, quedase 
a ú n a l g ú n remanente, se r e p a r t i r á é s t e en 
la siguiente forma: 
80 p . § á las 96,000 acciones hoy en c ir -
cu lac ión . 
20 p . g á las acciones privilegiadas, en 
c o m p e n s a c i ó n de lo que hoy ceden, hasta 
que todos y cada uno de los t í t u l o s que 
c o m p o n d r á n el cuerpo social, cobren igua-
les dividendos. 
Si por alguna circunstancia especial, d i s -
minuyeran los productos d e s p u é s de obte-
nido el resultado anterior, se d e s t i n a r í a n 
siempre 12*50 pesetas para las acciones pri -
vilegiadas, volviendo á seguirse la misma 
proporc ión que se ha dicho. 
P a r a poder salvar la actual deuda flotan-
te y asegurar l a c o n s t r u c c i ó n de la b a j a d a 
al puerto de Vigo y la a d q u i s i c i ó n de nue-
vo material, se omi t i rán 8,000 obligaciones 
que junto con las 17,000 en cartera, forma-
rán un total de 25,000, que se Iráu ponien-
do en c i r c u l a c i ó n á medida que lo exijan 
las necesidades de la C o m p a ñ í a y p r é v i a 
a u t o r i z a c i ó n do la J u n t a general. E s t a s 
obligaciones no podrán ponerse en circula-
c ión á un tipo inferior á 60 por 100. 
E n casos de fus ión ,* l iquidac ión , etc., de-
b e r á n decidirse por votaciones separadas 
entre á m b a s clases de acciones, á fin de que 
no puedan nunca resultar perjudicadas nin-
í n m a de las dos sér ies . 
de punta, un caballo dorado y un 
retinta con montura sin tener r 
propiedad de los citados animales 
cual so h a b í a n hecho s o s p e c h o » 
do conducidos á aquella vi l la y r 
llamarse J u a n V i ñ a s y L i n o Herná; 





fsu í tando 
idez que 
loa que 
— E n la Comandancia General de Marina 
se han recibido las siguientes disposiciones 
del Ministerio de Marina: 
Nombrando ayudnnte de marina del dis 
trito de G u a y a m a a l teniente de navio de 
la escala do reserva D . Manuel G o d í n e z , 
Autorizando á D . Dionisio L a g u n a , ayu 
danto de marina del distrito de Arecibo, pa 
ra que pueda usar la medalla conmemorati 
va de oro concedida por el Gobierno do los 
Estados-Unidos. 
Promoviendo al empleo de c a p i t á n de na 
vio del cuerpo general de l a A r m a d a , al ca-
p i tán de fragata, D . J o s é Mar ía A u t r a n y 
Montoto; á c a p i t á n de fragata, al teniente 
de navio de 1* D- Rafael Patero; á teniente 
de navio do 1" al teniente de navio D . Pe -
dro S á n c h e z T o c a , y á teniente de navio al 
a l férez D . Emi l io Breque. 
Disponiendo que el c a p i t á n de navio don 
J o s é Mar ía Autran c o n t i n ú o d e s e m p e ñ a n d o 
el destino de Secretario de la Comandancia 
General de este Apostadero. 
Disponiendo se e n c a r g ó interinamente de 
la segunda Comandancia de Marina de Cien 
fuegos, el teniente de navio de primera don 
E s t é b a u Almeda. 
Nombrando comandante de marina y ca -
p i t á n de puerto do Santiago de Cuba , a l 
c a p i t á n de navio D . Manuel F e r n á n d e z . 
Promoviendo á curas párrocos deJDeparta 
montos á los capellanes mayores D . Mauri 
c ío T a l l y D . Perfecto G o n z á l e z , á este em 
pleo á los primeros D . L u i s V ida l , D . S a l v a -
dor G ó m e z y D . Franc i sco L ó p e z , y á p r i -
mero á los segundos D . Remigio G ó m e z , 
D . L u i s G o n z á l e z y D . Cirilo S á n c h e z . 
Destinando para eventualidades del ser-
vicio en el departamento do Cartagena y 
Cádiz , respectivamente, al c a p e l l á n mayor 
D . Francisco L ó p e z , y al primero D . L u i s 
Gonzá lez . 
— S e g ú n cartas particulares recibidas de 
San J u a n y M a r t í n e z , á causa de l a gran 
s e q u í a quo so e x p e r i m e n t ó no se recogieron 
en su oportunidad las cosechas de m a í z y 
viandas y las posturas de tabaco fueron 
destruidas por el c i c lón que a t r a v e s ó por 
aquel t é r m i n o en octubre viltimo, siendo 
bastante cr í t i ca la s i t u a c i ó n de los labra-
dores do aquel t é r m i n o . 
— S e g ú n parte recibido en el Gobierno 
Civ i l de la provincia de Matanzas, del co-
mandante del puesto de l a G u a r d i a c iv i l de 
Jovellauos, en los c a ñ a v e r a l e s del ingenio 
"Soledad", fueron detenidos dos morenos, 
á los cuales se les ocuparon dos cuchillos 
manda el pardo Vicente Belio conlipuesta 
de seis individuos, la que s e g ú n l io t ic ias 
v e n í a á dicha finca con objeto d é secuestrar , 
al d u e ñ o de la misma, lo cual no puolieron 
llevar á cabo por haber sido vistos por; in-
dividuos de aquella. L o s cuatro reetaiites 
que se hallaban escondidos en un c a ñ a v e . ^ 
ra l , lograron fugarse. 
—Hemos tenido el gusto de recibir una 
magn í f i ca estampa, litografiada oon el ma-
yor esmero en l a c iudad de G u a d a l a j a -
ra ( r e p ú b l i c a Mejicana) , que representa 
el retrato de S. M. el R e y D . Alfonso 
X I I (Q. E . D , ) ; y á fe que ea un verda-
dero trabajo de arte, por la p e r f e c c i ó n 
con que ha sido ejecutado, que honra á su 
inteligente autor, el cual no h a firmado sin 
embargo su trabajo, p r i v á n d o n o » de la sa-
t i s facc ión de consignar su nombre en nues-
tras columnas, con el encomio que merece. 
F u é mandado á hacer ese trabajo por los 
entasiastas eaballeros que componen la co-
lonia e s p a ñ o l a de Guadalajara , con ocas ión 
do los solemnes funerales que se efectuaron 
en aquella p o b l a c i ó n poco d e s p u é s del falle-
cimiento del inolvidable Monarca. Costea-
da del bolsillo particular de nuestros compa-
triotas la ed ic ión , han destinado su produc-
to á l a ayuda de los gastos de la» casas de 
beneficencia que fomenta la J u n t a de C a -
r idad de Guadalajara; por manera qne han 
sabido real izar á la voz que u n acto p a t r i ó -
tico, una obra benéf ica , « n a l t e c i e n d o el re-
cuerdo del Soberano que tantos d ía s de glo-
ria d ió á la Patr ia . E l retrato de S. M . es-
t á impreso en m a g n í f i c a cartul ina, y es de 
un metro de largo por tres de ancho. Nues-
tro querido amigo el Sr. D . Isidoro G u t i é -
rrez, encargado por l a colonia e s p a ñ o l a de 
G u a d a l a j a r a de l a venta de dicho retrato 
en esta I s l a , los h a depositado en l a l ibre-
ría de D . Clemente Sala , donde se vende á 
$2-12 i cts. en oro el ejemplar. 
— H a n llegado á C á r d e n a s por un tren de 
Calimete, los primeros bocoyes de a z ú c a r 
de l a nueva zafra en aquella j u r i s d i c c i ó n 
procedentes del ingenio E s p e r a n z a del Sr . 
Carroño . 
—Dice L a L e a l t a d de Cienfuegos, que el 
domingo ú l t i m o , en el sitio conocido por 
Arroyo de la Magdalena, limite de las pro 
vincias do Santa C l a r a y Matanzas, fuerzas 
del e jérc i to al mando dol c a p i t á n Á i z p u r u , 
e n c o n t r ó á la part ida de bandoleres quo ca-
pitanea M a t a g á s , con la que sostuvo un t i -
roteo, capturando á tres de é s t o s . 
—Se h a concedido la cruz blanca de ter-
cera clase del M é r i t o Mil i tar por los servi-
cios prestados en l a e n s e ñ a n z a , á nuestro 
amigo el Sr . Coronel del a r m a de I n f a n t e r í a 
D . Isidoro Wal l s y B e r t r á n do L i s , Director 
de l a Academia Mil i tar de esta I s l a . 
— L a s siembras de tabaco en los t é r m i n o s 
de Guano, S á b a l o y M á n t u a , e s t á n algo 
atrasadas, á causa do l a s e q u í a que se ex 
perimenta. 
— E n una car ta que dirige á E l F a r o do 
Caibarien su corresponsal en el barrio de 
Salamanca, le dice que p a r a l a ú l t i m a quin-
cena del corriente, r o m p e r á n sus faenas va-
rios ingenios de aquella zona. E l Matilde 
e m p e z a r á el 15. L o s ingenios F lor idano , C a 
tula y d e m á s c o n t i n ú a n sus preparativos; 
el Ja(7í¿?y parece que no m o l e r á este a ñ o 
y l a JwZía y a cas i e s t á l is ta p a r a empezar, 
pero no se sabe a ú n el dia fijo en que lo h a -
rá. 
—Dice E l E c o Mi l i tar , que por la C a p i 
t a ñ í a General se han propuesto a l Ministe-
rio de la Guerra , de acuerdo con la Inten-
dencia de Hacienda que á su vez las h a ele 
vado á la a p r o b a c i ó n del Ministerio de U l 
tramar, las bases para las reclamaciones de 
d é b i t o s correspondientes á l a c a m p a ñ a de 
esta I s l a y que t o d a v í a no hubiesen sido 
presentados, fijando el plazo de seis meses 
para los cuerpos disueltos y un a ñ o p a r a los 
activos. 
— S e g ú n noticias de E i F a r o de Caibarien, 
el cabo de la G u a r d i a C i v i l Sr . Bar i l las , h a 
aprehendido en Remedios un sujeto que es 
taba reclamado por l a Comandancia del ins-
tituto de S a n c t i - S p í r i t u s y que parece ser 
uno de los autores de la muerte de dos c a -
bos y dos guardias de dicho cuerpo con ro 
bo de una regular cant idad que portaban, 
de cuyo hecho se h a b l ó hace a l g ú n tiempo 
E l preso fué conducido á S a n c t i - S p í r i t u s 
T a m b i é n h a o ído decir el colega que en 
el ingenio Matilde fué detenido uno de los 
que c o m p o n í a n l a part ida que s e c u e s t r ó a l 
hijo y sobrino del Sr. Roig en Cienfuegos, 
cuyo sujeto l levaba l a i n t e n c i ó n de secues 
trar al administrador de dicho ingenio, en 
c o m b i n a c i ó n con otros que hace algunos 
d í a s merodeaban por aquellos lugares, cu 
yos sujetos se dice que t a m b i é n cayeron en 
poder de la G u a r d i a C i v i l . 
—Se indica p a r a ordenador de m a r i n a 
del Apostadero de l a H a b a n a , á don J u a n 
Alesson. 
— E n la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l de A d u a 
ñ a s de este puerto, se han recaudado el 
d í a 4 de diciembre, por derechos arance 
larios: 
E n oro $24,621-52 
E n plata 210-73 
E n billetes 
Idem por impuestos: 
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orrer cualquiera de las avenidas 
con e x c e p c i ó n de la 4* y de la 
nvencerse de que esa clase de es-
ntos forma la inmensa m a y o r í a 
das neo-yorkinas. 
la encrucijada donde no se ven 
as ocupadas por ftar-room; mu-
ís que tienen tres, y en algunas 
derado los ministros de Baco de 
esquinas. 
en de las tabernas y cantinas que 
mitad de la manzana, p a r a que 
larga la distancia que tenga que 
que ande en busca de l í b a c i o -
rio. C o m p r e n d i ó que su p o s i c i ó n era desven-
tajosa junto á aquella cr iatura tan buena, y 
s in t ió profunda c o m p a s i ó n por el dolor que 
la l levaba. 
L a r e so luc ión de Gabrie la se a g o t ó en 
lleírar hasta all í . 
E n vez de mandar s u p l i c ó . 
L e l i a la hizo sentar y se c o l o c ó á su 
lado. 
— Y o he dado un paso i m p r u d e n t í s i m o , 
s e ñ o r a — e m p e z ó á decir toda confusa G a -
briela,—pero ¡si s u p i é r a i s que amarguras 
me han tra ído! 
E r a ta l su debilidad de e s p í r i t u al decir-
lo, que casi sollozaba. 
— L o s é — r e p u s o L e l i a . — S é que a m á i s á 
un hombre honrado, y que este hom-
bro 
—No me ama 
—Sí os ama; os ama mucho—dijo L e l i a . 
H a y en esto algo do fatal , de inevita-
ble Vos, que sois tan buena, no pe-
d é i s comx>renderme; yo no sabia que A r -
mando fuese vuestro. Cuando os v i entrar 
lo a d i v i n é , s o s p e c h é que veniaias á pedir-
me que no os lo robe porque esto es ro-
bar, s e ñ o r i t a . 
L e l i a bajó los sjos. 
Gabrie la no sabia q u é decir ni q u é h a -
cer. Pensaba encontrar resistencias como 
las que ella hubiese opuesto en caso se-
mejante. 
— ¿ L e a m á i s e n t ó n e o s ? — p r e g u n t ó . 
— ¿ P o r q u é no d e c í r o s l o ? — c o n t e s t ó L e l i a 
un tanto s o b r e x c i t a d a . — S í , os lo d i ré , le 
amo tanto como vos, s e ñ o r i t a , pero no 
tengo derecho p a r a amarle . ¿ V e n í a i s á 
dec írmelo? Pues yo os evito eso trabajo, 
y a lo veis. 
Se humedecieron los ojos de L e l i a . 
Gabr ie la estaba realmente confusa. No 
esperaba, xio p o d í a haber esperado a-
quello. 
ve del mal e s t á precisamente en 
J a s esquinas los cantineros para 
Kiles. 
por qué? 
Porque t¿¿aV^te^erna 81 t u a ( í a ei1 m m es-
quina t ienex^affcuerta lateral y dis imula-
da, sobre la cua.v.^Viele verse este letrero: 
F a r m i ^ e n t r a n c e . 
Es to es: "entrada ^ T a las familias." 
" P a r a las fami l ia s /^kjense ustedes bien. 
E s a puerta vergonzanrc es la t e n t a c i ó n 
'para las familias," es deci>, p a r a las mujo-
es y p a r a los n iños . 
Y o los he visto, á las unas y á los otros, 
con mucha frecuencia, introducirse por esa 
puerta dis imulada al antro de l a c r á p u l a , 
para sal ir con un jarro lleno de lager bier ó 
con u n a botella de whiskey, verdaderas c a -
j a s de Pandora de donde salen todos los 
males y todos los vicios en cuanto se des-
tapan. 
A l g ú n dia que huelgue he de hacer u n a 
e x c u r s i ó n por los campos de l a e s t a d í s t i c a 
para i r espigando datos con que formar u n a 
haz de revelaciones y noticias estupendas 
por lo que toca al vicio de l a bebida en los 
Estados-Unidos . 
E n un libro recien publicado y titulado 
Our Conntry ("Nuestro p a í s " ) , su autor, 
que es un Reverendo c l é r i g o protestante, 
asegura y demuestra que l a c r á p u l a es el 
gran escollo que se presenta en el derrotero 
de la nave de esta R e p ú b l i c a . 
E n este vicio "nacional" ve uno de los 
m á s inminentes peligros que amenazan la 
prosperidad de l a n a c i ó n coloso. 
Y hace este c u r i o s í s i m o c á l c u l o , basado 
en los datos del censo: que puestas en hi le-
r a todas las tabernas ó bur-rooms que h a y 
en los Estados-Unidos y dando á cada una, 
como promedio, una fachada de veinte p i é s , 
l a hi lera l l egar ía , s in i n t e r r u p c i ó n , desde 
Nueva Y o r k hasta Chicago!! 
•¡Es decir m á s de 900 millas!! 
No es e x t r a ñ o que en todo el p a í s se le-
vante, aunque impotente, l a voz de los par-
tidarios de la templanza y la sobriedad, c u -
yos esfuerzos se estrellan ante l a populari-
dad del vicio que combaten. 
A h o r a mismo se celebran en esta c iudad 
y en el interior del Es tado de N u e v a Y o r k 
convenciones y asambleas encaminadas á 
ext irpar ese vicio, por medio de leyes pro-
hibitorias. 
Como medida auxi l iar se h a resuelto i n -
troducir en los barrios m á s populosos de es-
ta c iudad el sistema de los c a f é s europeos, 
á fin de que el pueblo tenga un lugar donde 
pasar los ratos muertos y encuentre solaz 
en la lectura de p e r i ó d i c o s y pueda tomar 
bebidas saludables é inocentes como t é , c a -
fé, chocolate y refrescos, sin" necesidad de 
apelar por recurso á las bebidas a l c o h ó l i c a s 
y embriagadoras que se detallan en los 
bar-rooms y que suelen ser el g é r m e n de 
multitud de c r í m e n e s y disgustos de familia 
L a verdad es que l a ley de l a S i sa pone 
trabas á l a venta de bebidas, especialmente 
d e s p u é s de medianoche y los domingos; pe-
ro la P o l i c í a hace la v ista gorda, por l a sen 
ci l la r a z ó n de que los propietarios de los 
bar-rooms son politicastros y tienen influen 
cia y dinero, que son dos palancas poderosas. 
K. LENDAS. 
ECOS DE LA MODA. 
Correspondenciader'Diario déla Marina. 
Nueva York, 2 de diciembre. 
¡Bien empieza el mes de diciembre! 
Sn antecesor h a sino algo parco en " ñ o r 
tes", s e g ú n dicen los marinos que hacen la 
carrera del golfo y de las Anti l las . 
Pero diciembre se h a propuesto desqui 
tarse de la benignidad de noviembre, y des 
de ayer e s t á soplando un vendaval frío 
cortante como un cuchillo. 
E l mercurio h a dado un bajón , como quien 
résba la sobro el hielo, y de repente se en-
cuentra convertido en l í n e a horizontal ó en 
á n g u l o recto. 
Anteayer marcaba el t e r m ó m e t r o 55 g r a -
dos: esta m a ñ a n a b a amanecido acurrucadi -
co en los 15, lo cual significa 17 grados de 
"hielito puro". 
Y significa otra cosa peor: muchas fluxio-
nes, catarros y p u l m o n í a s . 
L a gente que va por l a calle presenta en 
un dia do frío repentino un aspecto f a s t á s -
tico y pintoresco. 
L a punta do la nariz convertida en cere-
za, las mejillas t e ñ i d a s con ol color dé la 
v e r g ü e n z a , los hombres encogidos como si 
tratasen de abrigarse las orejas, é s t a s son-
rojadas como si acabasen de recibir un so-
fión, las manos en los bolsillos como si se 
escondiesen de alguna fe lonía , y los p i é s 
mostrando tal act iv idad y tanta prisa , que 
cualquiera creer ía que son c ó m p l i c e s de las 
manos y procuran ponerse en polvorosa. 
L o s que m á s provecho sacan del frío, des-
p u é s do los m é d i c o s y de los carboneros, son 
los propietarios de las tabernas ó bar-rooms. 
A bien, que este es el negocio m á s soco-
rrido en esta bienhadada t ierra, en verano 
por el calor, en invierno por el frió, y en 
primavera y o t o ñ o por no perder l a costum-
bre. 
Así e s t á plagada la c iudad de esas taber-
nas, algunas de las cuales e s t á n alhajadas 
con tanto lujo y riqueza que representan 
una fortuna. 
¡ T á n t a s fortunas van á consumirse en 
ellas! 
A la verdad es espantoso el n ú m e r o de 
bar-rooms que hay en esta gran metrópo l i . 
L a a b n e g a c i ó n de aquel la mujer resulta-
ba superior á las fuerzas humanas . 
A pesar de su inexper ienc ia s o s p e c h ó 
Gabr ie la si l a pr incesa l a e n g a ñ a b a . 
—Sois muy desgraciada, ¿ verdad ¥— 
dijo. 
—Mucho, s e ñ o r i t a ; acaso m á s de lo que 
merezco O í d — a ñ a d i ó L e l i a cambiando 
bruscamente de tono y como quien toma 
una r e s o l u c i ó n decisiva,—conozco en vues-
tros ojos, que m i r a n desconfiados, que 
no c r e é i s en la s inceridad con que os 
hablo ¿Qué queré i s? ¿Qué v e n í s á 
pedirme? 
— ¡ O h , no lo sé , s e ñ o r a ! Y o he venido á 
contaros lo que me pasa , á que tuvierais 
l á s t i m a do m í 
— ¡ L á s t i m a de vos! 
— S í , l á s t i m a ; yo conozco que A r m a n d o 
mo a b a n d o n a r á u n d ia por TOS, y que es© 
dia me m o r i r é de pena, s e ñ o r a , de una gran 
pena 
Aquellos encontrados sentimientos que 
c o m b a t í a n furiosamente en el c o r a z ó n de 
Gabr ie la se fundieron a l fin en l á g r i m a s . 
L l o r ó dejando desbordar todo lo que 
dentro tenia. 
— H a c e dos dias que no le veo, dos diae 
que he pasado llorando Y entonces qui 
se saber, y supe. Y o no pedia hacer otra 
cosa que lo hecho: venir á veros, á pedi-
ros que no a c a b é i s de m a t a r m e - . ¿Qué 
es amor p a r a vos? N a d a y p a r a m í es 
mucho, es todo, s e ñ o r a . 
L a pecadora no era tan pecadora como 
p a r e c í a . 
Ante aquella n i ñ a quo iba á pedir como 
un favor lo que e l la usurpaba s in derecho, 
L e l i a se s i n t i ó blanda, se s i n t i ó dóbD. 
— X o l loré is — l a dijo c o g i é n d o l a una 
mano.—Yo debo sacrificarme y me »acrifl-
Grabii«la m i r ó á la pecadora.-
E S C R I T O S H X T B E S A M K N T K P A R A K L DIARIO DE LA 
MAEINA. 
M a d r i d , 18 de noviembre. 
A pesar de que cada dia o í m o s decir que 
van á volver los trajes de talle corto, c a d a 
dia se ven m á s exageradamente largos en 
teatros y paseos: acaso l l e g a r á l a moda á su 
ú l t i m o t é r m i n o y v e n d r á d e s p u é s l a reac 
clon, como sucede en todas las cosas: por 
ahora el talle largo, l a r g u í s i m o , es condi-
c i ó n precisa de elegancia, y h a s t a las s e ñ o -
ras muy gruesas tratan de parecer todo lo 
esbeltas posible con el auxil io de su modis 
ta , dejando los c o r p i ñ o s de sus trajes todo 
lo m á s altos de talle que su corte permite 
D e paso a c o n s e j a r é á las s e ñ o r a s gruesas 
que no se manden hacer n u n c a sus trajes 
demasiado justos: este s istema disminuye 
muy poco l a obesidad y da en cambio al 
cuerpo un aspecto molesto y oprimido que 
os del peor efecto: por el contrario, los cor 
p i ñ o s holgados y c ó m o d o s dejan á los mo 
vimientos una soltura y u n a l ibertad, que 
son las primeras condiciones de l a verda 
dera elegancia. 
Sucede lo mismo con los guantes y con el 
calzado: aunque la mano y el p i é sean de 
un t a m a ñ o mayor que el que l a bel leza 
prescribe, no se deben l levar metidos los, 
p i é s , y presas las manos en un continente 
menor que el contenido, porque esto no a-
raenguará su t a m a ñ o , sino todo lo contra-
rio: el guante demasiado estrecho da á l a 
mano el aspecto torpe y tosco de u n a mano 
de l u g a r e ñ a que j a m á s h a usado guantes, y 
el p ió encajonado y mart ir izado en un z a -
pato muy p e q u e ñ o sufre mucho y no puede 
pisar con soltura y l igereza, que es lo que 
presta gracia a l aire de una mujer. 
A s i , pues, hay que adoptar p a r a l a figu 
r a , el s istema de l a h o m e o p a t í a p a r a l a s a 
lud y curar los semejantes con los semeja n 
tes: es decir, l a grosura excesiva con 1 o 
trajes holgados y e ó m o d o s , bajo l a p e n a s 
no se hace así , de que los defectos aumenten 
en vez de disminuir. 
U n buen c o r s é es lo m á s esencial p a r a 
vestir bien, y sea cualquiera el grado de 
gordura de que una s e ñ o r a e s t é afligida, su 
corsetera puede hacer que su talle sea siem-
pre relativamente fino y elegante. 
* 
« « 
Se l leva mucho unas graciosas mantele-
tas quo só lo cubren el talle, y que hechas 
en tegido ligero os s e r í a n sumamente ú t i -
les, mis queridas s e ñ o r a s ; aqu í se hacen de 
p a ñ o fino, color nutr ia ó c a s t a ñ o oscuro, y 
se forran con u n raso fuerte listado de dos 
matices vivos: en uno de mis ú l t i m o s ecos 
he dicho y a que ahora el lujo mayor reside 
!•>•; }">!TO«: las manteletas de que hablo 
tienen costura en la espalda, donde forman 
una especie do p a b e l l ó n á cada lado, reco 
g i é n d o s e en unos pliegues fruncidos (¡jie so 
disponen por d e t r á s en medio del talle: d i -
chos pliegues se sujetan con un lazo do c in-
ta ancha de raso, del color do l a manteleta: 
por debajo de este lazo salen unas aldetas 
ó pliegues en forma de abanico sumamente 
cortas; los pliegues son gruesos y huecos y 
dejan ver el forro: una gola a l ta y plegada 
t a m b i é n á pliegos huecos deja ver e l forro 
como l a aldeta: las puntas de esta mantele-
ta pasan como una terc ia de l a c intura , y 
se sujetan en esta con otro lazo de hojas 
huecas como el que adorna el final de l a es-
palda. 
S i no de p a ñ o , porque los tejidos huecos 
no convienen á vuestra suave temperatura, 
p o d é i s hacer estas manteletas tan coquetas 
y bonitas, de raso, de peluche, de seda bro-
chada ó de otra cualquiera tela l igera y ele-
gante, que pueda adornarse con encajes de 
seda ó de lana. 
L a s s e ñ o r a s que poseen carruajes l levan 
todas para ir al teatro abrigos cortos, lo mis-
mo que sus hijas: esto evita alar la tela del 
vestido y los adornos del mismo, que deben 
estar siempre frescos y elegantes: l a misma 
clase de abrigos se l leva en los dias bue-
nos, pero de lana bordados con azabache 
sumamente menudo: con esto lucen toda su 
riqueza y elegancia las faldas de terciopelo 
brochado, guarnecidas de encajes y de p a -
s a m a n e r í a s , as í como de galones bordado», 
a l realce con torzal; pero en los dias muy 
fríos ó nublados es de rigor el abrigo muy 
largo, y ricamente guarnecido oon t iras d© 
pluma ó de piel , color de café oscuro, ó bien 
imitando l a m a r t a del C a n a d á , que es u n a 
de las m á s bellas pieles que se conocen. 
L a s n i ñ a s en llegando á los diez a ñ o s v i s -
ten con m u c h a sencillez: hasta esa edad sus 
trajecitos e s t á n mny adornados; pero de los-
once á los veinte a ñ o s , só lo l l evan vestidos 
de colores oscuros s in adorno alguno, á no 
ser pespuntes á m á q u i n a , ó bien a lguno» , 
galones de l a n a l isa . 
E s muy lindo p a r a las jovencitas un t ra je 
de p a ñ e t e oscuro, adornado en l a parte i n -
ferior de la falda con tres cintas bastante 
anchas de terciopelo de un matiz a lgo m á s 
oscuro: l a casaqui l la , parec ida á las de las 
amazonas, l l eva otros tres galones, pero m u -
cho m á s estrechos, y e l mismo ornato l levan 
las mangas, que se hacen cortas p a r a l l e v a r 
el ornante bastante largo; p a r a guante corto 
se hacen mucho m á s largas. 
* * * 
E n cuanto c u m p l a el aniversario de l a 
muerte del rey, se a b r i r á n algunos salones 
de l a a l ta sociedad m a d r i l e ñ a : las modistas, 
pues, preparan nuevos modelos, y es « v i -
dente que p a r a las fiestas de N a v i d a d se 
a b r i r á n muchos lujosos comedores; el de l a 
marquesa de l a R o m a n a y el de l a condesa 
de Toreno e s t á n decorados con r i q u í s i m o B 
tapices bordados por las manos de smí ar i s -
t o c r á t i c a s poseedoras. 
E n muchos palacios ocupados por G r a n -
des de E s p a ñ a , hay muebles preciosos de 
esos que no se compran n i se venden, hechos 
por l a s e ñ o r a de la casa 6 por sus h i jas : 
las portieres, las cubiertas del piano, los 
tapetes de las mesas, las colgaduras, toda 
ese lujo í n t i m o en el c u a l entran por partea 
iguales l a intel igencia y el buen gusto, es 
producto de l a paciencia y hab i l idad de las 
s e ñ o r a s , lo mismo que los almohadones bor-
dados, el encaje i n g l é s , los m u e b l e c í t o s de 
m a r q u e t e r í a y otras mi l elegantes p e q u e ñ e -
ces que estimamos tanto, por lo mismo que 
son t a n caras como i n ú t i l e s . 
Conozco un s a l ó n c u y a hermosa s i l l e r í a 
de raso turco color de b o t ó n de oro tiene en 
medio de cada s i l la ó s i l l ón u n a a n c h a b a n -
d a de raso azul oscuro, en l a que h a y bor-
dada á realce con sedas u n a gu irna lda de 
rosas y claveles, encantadora por su frescu-
cura y elegancia: el so fá tiene el mismo es-
tilo, y las portieres y colgaduras de los b a l -
cones, se componen de t iras a l ternadas de 
raso bordado con fondo azul , y de raso co-
lor de b o t ó n de oro; en los balcones, debajo 
de las colgaduras, h a y flores de encaje b l a n -
co, y todas las cortinas se ha l lan forradas 
de seda azu l c lara . 
Todo el bordado de l a s i l l er ía , que e s t á 
armada en palo santo ricamente trabajado, 
es obra de dos jovencitas de quince y diez j 
seis a ñ o s , respectivamente, h i jas del duque 
de ***, d u e ñ o de l a casa . 
E n otra casa h a y un gabinete amueblado 
con u n a s i l l e r ía de raso negro bordado á 
punto de t a p i c e r í a con ramos de flores: este 
bordado e s t á hecho con sedas de colores 
sumamente ricos. 
A s í como muchas s e ñ o r a s pasan l a v i d a 
en la calle, h a y otras que son modelo de 
habi l idad y buen gusto p a r a toda clase de 
labores, as í p a r a el arreglo de su casa como 
p a r a el de su persona. 
• 
* • 
E l gran lujo hoy es el de las enaguas da 
color: no se ve u n a b l a n c a p a r a n i n g ú n t r a -
je de calle: pero las que se l levan ganan en 
lujo á todo lo que h a s t a hoy se h a inventa -
do y discurrido. 
L a te la m á s bonita p a r a esta clase de 
enaguas es el peluche: pero é s t e tiene t a n 
poca d u r a c i ó n , que da mejor resultado e l 
terciopelo i n g l é s de m i color fuerte, por 
ejemplo, granate ó a z u l oscuro: se ven t a m -
b i é n de cachemir y de franela color de r o s a 
y azules, ó bien de u n encamado oscuro. 
U n a de las m á s bonitas que he visto es de 
velludillo color granate, con dos volantes 
plegados, de t a f e t á n rosa, y sobre é s t o s dos 
volantes plegados de encaje negro: otra he 
visto de felpa azul vivo, con dos volantes 
de encaje b lanca sobre transparente de t a -
f e t á n azu l p á l i d o , que era l a ú l t i m a p a l a b r a 
de l a elegancia. 
MAEÍA DEL PILAR SDÍTIÍS. 
— T e n e d l a seguridad de que no v o l v e r é 
á recibir á Armando . ¿ E s esto lo que ye-
n í s á pedirme? 
— ¡ O h , s e ñ o r a ! — e x c l a m ó G a b r i e l a l l e v á n -
dose la mano de L e l i a á los l á b i o s . 
L a pecadora l a r e t i r ó con v iveza . 
—¡No, eso no!—exclamó. 
Gabr ie la se puso en p i é . 
— ¿ M e c r e é i s , s e ñ o r i t a ? — p r e g u n t ó L e l i a . 
Gabr ie la l a m i r ó . 
V i ó en l a act i tud, en los ojos, en u n no s é 
q u é de l a fisonomía, que l a pecadora d e c í a 
l a verdad. 
— S í os creo—dijo con profunda convic-
c ión . 
E s t a vez f u é L e l i a l a que se l l e v ó á los 
l á b i o s l a mano de Gabr ie la . 
— G r a c i a s — m u r m u r ó . 
Gabr ie la se r e t i r ó t u r b a d í s i m a . 
Cuando se q u e d ó sola L e l i a se d e j ó caer 
sobre el confidente del gabinete. 
Puso el divino rostro sobre el raso y rom-
p ió á l lorar con infinita amargura . 
— ¡ D i o s m í o ! — m u r m u r ó . — S i algo vale 
para tí este sacrificio m í o , ¡qué feliz debes 
hacerme! ¡ C u á n t o valor has de darme p a r a 
que pueda cumplir mi palabra! 
E n el gabinete sonaron sus sollozos, que 
p a r e c í a n oir oon asombro el grupo de bron-
ce y las figurillas que h a c í a n piruetas en 
los chineros de laca . 
X X I X . 
L A TEMPESTAD SB ACEECA. 
L l e g ó u n d ia en que D a n i e l se fué a l du-
que p a r a exigir el cumplimiento de lo con-
venido. 
D a n i e l bogaba viento en popa por loa 
mares del é x i t o : era subsecretario, jefe de 
l a m a y o r í a , persona i m p o r t a n t í s i m a en to-
dos conceptos. 
El «mperaíoí y el duque de Moray te-
TEATRO DE TACOÍT.—La c o m p a ñ í a l í r i c a 
del Sr . N a p o l e ó n Sien! prosigue c a p t á n d o s e 
las s i m p a t í a s y el favor del p ú b l i c o h a b a -
nero. L a r e p r e s e n t a c i ó n de l a ó p e r a R u y 
B l a s p r o p o r c i o n ó anoche á sus art is tas m u -
chos y muy merecidos aplausos. L a concu-
rrenc ia era bastante numerosa, p o é t i c a m e n -
te r ea l zada por el bello sexo. L u c í a n en los 
palcos muchas familias principales . 
R e s i n a A imo es una soprano de hermosa 
presencia y de m a g n í f i c a voz, que desem-
p e ñ ó su cometido á las m i l maravi l las . E l 
auditorio le d e m o s t r ó su agrado repetidas 
veces y especialmente en el d ú o del tercer 
acto, l a mejor pieza de l a obra, cantada por 
l a s i m p á t i c a art i s ta y el Sr . R u b i s con s in -
gular p e r f e c c i ó n , lo cua l les v a l i ó los hono-
res de l a c h í a m a t a . 
L a Sr i ta . B a r a l d i , que s u s t i t u y ó á l a 
Sr i ta . Rambel ] i , e l Sr . F a b r o y los d e m á s a r -
tistas que tomaron parte en l a e j e c u c i ó n de 
la mencionada ó p e r a , contribuyeron a l buen 
é x i t o de l a misma. L a orquesta, d ir ig ida 
por el Sr . L o m b a r d i , l a banda y l a orquesta 
se portaron bien. 
M a ñ a n a , j u é v e s , t e n d r á efecto l a q u i n t a 
func ión de abono, con esa per la del talento 
de Be l l in i que se l l a m a N o r m a , cuyo de-
s e m p e ñ o e s t á á cargo de las Sr i tas . A i m o y 
B a r a l d i y los Sres. Rubis y F a b r o . 
E l s á b a d o se r e p r e s e n t a r á Gioconda, e n 
l a que v o l v e r ó m o s á tener el gusto de v e r 
a l excelente b a r í t o n o c a t a l á n S r . A r a g ó . 
PUBLICACIONES SELECTAS.—Por conduc-
to de nuestro amigo D . L u i s A r t l a g a , l ibre -
ro comisionista establecido en l a calle de 
Xeptuno n ú m e r o 8, hemos recibido los c u a -
dernos 249, 250, 251 y 252 de l a m a g n í f i c a 
Biblioteca Universa l con sus correspondien-
tes regalos de l a I l u s t r a c i ó n A r t í s t i c a y E l 
S a l ó n de l a Moda, publicaciones todas en 
que la parte a r t í s t i c a y l a l i t erar ia reve lan rn r'VVrsto T̂rtrroWinario y un m é r i t o so-
T t'w'uoá Uu .e i i v iudü el S r . A r t l a g a 
dos entregas de l a H i s t o r i a Genera l del A r -
te y cuatro cuadernos del D icc ionar io de las 
lenguas e s p a ñ o l a y J r a n c e s a , comparadas , 
por D . Nemesio F e r n á n d e z Cuesta . 
Cuanto se diga en loor de tan selectas 
obras es p á l i d o ante l a importanc ia do las 
mismas, que se hacen cada d ia m á s dignas 
del favor que el p ú b l i c o les dispensa. 
NUEVO BARCO.—La m a r i n a de guerra 
chilena, tenida por l a m á s poderosa de las 
r e p ú b l i c a s hispano-americanas , se v a á en-
riquecer con u n a val iosa a d q u i s i c i ó n . E l go-
bierno de Chi le h a encargado l a construc-
c i ó n de un formidable buque de guerra , se-
g ú n los planos que p a r a e l mismo h a pre-
sentado S ir E . J . Reed . S e r á u n crucero ' 
blindado de 4,500 toneladas de desplaza-
miento y capaz de andar diez y nueve m i -
l las por hora. E s t a r á armado de dos c a ñ o -
nes de 25 toneladas y 10 pulgadas de ca l i -
bre; uno de ocho pulgadas, dos de seis, cua-
n í a n debil idad por é l . L l e g ó á hacerse el 
hombrenecesario. 
Cuando D a n i e l se p r e s e n t ó ante el duque 
para pedirle l a mano de su h i j a , estaba el 
exproveedor en m a l í s i m a s condiciones de 
e s p í r i t u . 
H a b í a ido á casa de L e b a y no h a b í a 
querido recibirle l a pecadora. 
Esto h a b í a irritado a l duque, le h a b í a 
puesto en un estado de s o b r e e x c i t a c i ó n i m -
posible. 
H a b í a batallado de una m a n e r a enorme 
durante cuatro dias. 
L l e v a b a suscritos cuarenta millones en 
el e m p r é s t i t o Jecker , y se r e s i s t í a á ñar el 
resto de su fortuna á los azares de aquella 
n e g o c i a c i ó n . 
Pero estaba escrito s in duda que el du-
que se perdiese por aquel lado. 
A las cuarenta y ocho horas de no ver á 
L e l i a crec ió de ta l modo su e m p e ñ o por 
aquella mujer, que l l e g ó á pensar en sacri-
ficarla todo, h a s t a el porvenir. 
Se a g i t ó mucho, v i ó á Morny, y el primer 
ministro del imperio, que t e n í a en el nego-
cio J e c k e r u n interesado e m p e ñ o , le asegu-
ró desde luego el é x i t o de l a operac ión . 
A todo esto el vizconde de Martigny h a -
b í a desertado de los escenarios de tercer 
ó r d e n , y s e g u í a l a pista de L e l i a con un 
e m p e ñ ó y una audacia inveros ími les . 
No p a r e c í a sino que L e l i a era l a estrella 
maldi ta de los que l levaban el apellido 
Martigny. 
L o s procedimientos del vizconde eran 
m é n o s pudorosos que los do su padre. 
L o g r ó una p r e s e n t a c i ó n en casa de la pe-
cadora, y desde aquel momento se acercó ¿ 




tro de balas de seis libras, ocbo ametralla-
doras 7 ocho tubos lanza torpedos Whit-
chead. El buque costará de 7 á 8 millones 
de pesetas. 
REAL SOCIISDAB ECONÓMICA.—Ayer fui-
mos favorecidos con la invitación siguiente: 
f " E l Excmo. Sr. Gobernador General y 
la Junta de Gobierno y Socios de la Econó-
mica de Amigos del País de la Habana in-
vitan á V . á la sesión públ ica conmemorati-
va de » fundación del Cuerpo Patriót ico y 
á la distribución de los premios que ¿ a n ob-
tenido los alumnos y aluranas de las seis es-
• cuelas que están á su cargo, cuyos actos se 
verificarán mañana miércoles á las 8 P. M. 
Habana, 7 de diciembre do 1886.—.Dr. 
K a / a d OowJey." 
COLEfírO DE X l t o POBRES DE SÁN V l -
-OEXTB KB PAÚL.—A la Sra. Da Dolores 
Roldan de Domíngnez han regalado para 
•ose^colegio los efectos siguientes: 
E l S'r. D. Juan José Domínguez , d u e ñ o 
'de )5, ferretería calle de Mercaderes esquina 
•á "Obrapía: 6 latas de pintura blanca, Dos 
leones , y 6 laticas de pintura, azul Prusia. 
Los Sres, Marina y Carbajal, importado-
rea de ferretería en general,'Oficios 18: 2 la -
tas de pintura blanca, "Leones." 
Los Sres. Ur iba r r i , Isasi y C% importado-
res de ferretería. Mercaderes 2Í: 1 lata de 
aceite qnomado de 5 galones v otra de agua-
rrás de igual medida.' 
Dichos artículos e s t ó n y a entregados ien 
ú i c h o Colegio. Nos encarga l a referida Sra. 
de Domínguez que hagamos públ ico estos 
donativos para sat i s facc ión do los señores 
donantes. C o n d u c i d a . 
SOCTEDAÍ) DE ESTUDIOS CLÍNICOS.—Sé 
nos TetnitQ lo siguiente: 
" I H órden del Sr. Presiáéat& cito á V. 
ipar* que se s irva asistir A la, ses ión públ ica 
o r d i n á n a que deberá tener efecto e ' d í a 9 
corriente, A las 7 y media de la noche, en 
los salones de la Real Attádemia de Ciencias 
M é d i c a s , F í s icas y Naturales de la Habana. 
Habana y dJciembro 7 do 1S8(>.—El Se-
cretario general, J o a q u í n L . D u e ñ a s . 
Orden del día: l " T a l l a h ipogás tr i ca 
(Petoson) , por el Dr. Pedro Doval. 
2? Tuberculosis del tes t ícu lo , castrac ión, 
'Curación, por el Dr. G a s t a v ó A r a g ó n . 
3? T a l l a h ipogás tr i ca (Poterson), por el 
D r . Ramón Echevar i ia . 
4? Sesión do gobierno." 
TEATRO bft IRI.'IOA.—La comedia Cada 
oveja con Su,pareja y la chistosa piezg, L a 
eampaniüo , 8¿ tá'é apuros constituyen el 
progtavaa «I-G la función de m a ñ a n a , j u é v e s , 
en el e-tpresado colisoov 
PCIULLON'ES.—La función que el valiente 
'óoronel anuncia para m a ñ a n a , juéves , en su 
circo de? icatro de Albisu, promete ser bri-
llante, puesto que pertenece al n ú m e r o de 
" de moda y e s t á dedicada al bello sexo. 
?KATRO'T>E CERVANTES.—Para mañana , 
jueves, se ha dispuesto la representac ión 
do las siguientes obras: 
A las ocho.—Estreno de Chin-chin. 
A las nueve.—Agua y cuernos. 
A las dioz.-—La g r a n vía . 
U N ACORAZADO.—Ha sido botado al agua 
« n los astilleros deLorient el buque acoraza-
do de la marina francesa Hache, construido 
s e g ú n los planes del ingeniero Huin. 
Este baí-co será uno de los más poderosos 
que siiA|uen las aguas. 
SUTS dimensiones son las siguientes: 
L a r g o , 102 met íoé; ancho, 20: calado, 
8,50. 
Desplazara 10,851 toneladas. 
E l casco e s t á dividido en estancos iude-
pendiontes los unos de los otros. 
E l Hoche e s tá protegido por una coraza 
de acero de 45 c e n t í m e t r o s de espesor y por 
un puente t a m b i é n acorazado de 8 c e n t í m e -
tros, que so extiende en toda su longitud de 
proa á popa. 
E l armamento será el siguiente: dos ca-
ñ o n e s do34 c e n t í m e t r o s situados en torres; 
dos c a ñ o n e s de 27 c e n t í m e t r o s en torres de 
barbeta; 18 c a ñ o n e s de 14 cent ímetros en 
bater ía , varios c a ñ ó n o s de tiro rápido y seis 
tubos lanza-torpedos automóv i l e s . 
E l barco no t endrá m á s que dos p e q u e ñ o s 
m á s t i l e s para s eña l e s , que e s t a r á n protegi-
dos por c a ñ o n e s revólvers . 
E l aparato motor cons tará de dos máqui -
nas que desarrol larán una fuerza de 12,000 
caballos con tiro forzada. 
L a velocidad calculada es HHr nudos por 
hora. 
E l co te aproximado de este buque es de 
15 m ¡ i : j n o s do francos. 
E l casco se estima en 10.000,000 francos. 
L a s m á q u i n a s en 3.000,000 francos. L a ar-
t i l l er ía y los aparatos de maniobra no baja-
rán do 2.000,000. 
E l barco, aunque se ha botado al agua, 
no e s t a r á listo para hacerse á la mar hasta 
1889. 
E m p e z ó á construirse en 1880. L a s obras 
se han ejecutado con lentitud por no conce-
der la comis ión de presupuestos y la C á m a -
r a cantidades suficientes para llevarlas á 
cabo con presteza. 
Se e s t á n construyendo en los arsenales 
franceses tres grandes acorazados m á s del 
tipo del Hoche: el Marcean,, el N'eptuncj e l 
Magenta. Cuando se terminen sus obras no 
q u e d a r á en quilla n i n g ú n nuevo barco se-
mejante á estos on importancia. 
DONATIVO .—Un caballero caritatiyo, que 
oculta su nombre, nos ha entregado seis 
pesos billetes para los pobres D . Manuel 
R. Noriega, Da Fel ic ia López , D . Juana 
B. Camero, Da Ignacia Rodríguez , D . E -
duardo Romero y Üa Ursula Velasco. 
POLICÍA.—SI guardia de Orden Prtblico 
n ú m e r o 277 presen tó en la ce laduría do Co-
lon á un moreno y una morena, por quejar-
se el primero de que la ú l t i m a le habia ro-
bado un p a n t a l ó n que le fué ocupado. Se 
remitieron al Juzgado del Prado para que 
so procediera á lo que hubiese lugar. 
— E s t a f a de varios pares de zapatos al 
d u e ñ o de una pe l e t er ía do la calzada del 
L u y a n ó , por uu individuo blanco, que no 
fué detenido. 
IGLESIA DE JES1IS HABIA Y JOS^. 
Solemnes cultos que la Congregacian de Hijas !¿e 
María culebra on honor de su excelsa patrona. 
El juéves á las seis de la tarde principia el trid^10 
preparatorio, en el que se rezará el santo rosario, hi^_ 
brá sermón loa tres dias y se cantarán las letanías _ 
varios himnos sagrados. 
El domingo 12, á las ocho de la, mañana, será la m\_ 
sa á orquesta, oficiando el Sr. D. Domingo de Piérol^ 
y Luzuriaga: el que después de la comunión genere^ 
dirigirá la palabra á la Congregación. 
Por la tarde á las seia, se expondrá á S. D. M. , 
rezará el canto rosario y después del sermón tendrí^ 
lugar el acto de consagración á la Virgen. , 
Terminará todo con la bendición del Santísimo Sa-_ 
cramenro y el "adiós" á la Santísima Virgen. 
15133 3-8 
Parroquia de Ouadaliipí 
El domingo próximo, álasnueYe de sti mafíanyie 
celebrará en esta iclOBia la fiesta solemne de la Sw&tí-
íírna Virgen de G-uadiUnpe con sermón á caraff, ¿el 
11. P. AirixWa, del R. tColegio d© Belén. E l Er&rroco 
invita á les lieles á estos solemnes cultos. 
15221 4 
E . P. D. 
B. Mariíiíio liamire y Carrales 
aÁ F A L L E C I D O Í 
Y d i spues tó Su entierro para las 
cuatro ¿o la tarde del dia de m a ñ a n a , 
j u é v e s , su viuda,, hijos, primos y ami-
gos que suscriben, suplican á sus a-
mistad se dignen acompañar el cadá-
ver desde la casa mortuoria, calzada 
de Galiano n ú m e r o 13, al Cementerio 
de Colon, donde se despidirá 'el dúelo, 
favor que eternamente agradecerán . 
Habana, y diciembre 8 de 188t). 
J o s é R a m i r o — Ramiro R a m i r o -
Adolfo R a m i r o — l i a m o n Ramiro— 
Mariano R a m i r o — R a m ó n Corrales— 
Victoriano Corrales—Victoriano S u á -
res—Alejandro Chao—Domingo C u -
bas. 
1-9 
K N EL 29 A N I V E R S A R I O I ) E L A M U E R T E D E 
T.A S l t A . pn T O M A S A V A l . D E S D E Z A T A S . 
SONETO. 
Dos años ya que eu nuestro hogar desierto 
Ni existe calma ni el plarer anida; 
Dos años ¡ay! que por la muerte herida 
Tragó el sepulcro su cadáver yerto. 
¡Madre adorada! el corazón cubierto 
De eterao duelo, llora tu partida, 
Y del tiempo á pesar, jamás olvida 
Que fuiste de su amor seguro puerto. 
Tú que en el seno del Señor reposas 
Y vés nuestro profundo sufrimiento, 
Acoje nuestras preces fervorosas 
Y elévalas á Dios; que El nos dé aliento 
Para seguir las sendas escabrosas 
Do la fé y la virtud tienen asiento. 
Diciembre 9 ác 1886. Felicia y Mariana. 
15244 1-9 
a a — » •„.•• 
Eniiorabüena. 
Se la damos á nuestros compañeros y amigos loe al-
féreces D. Pedro Peíia Padilla, D. Francisctt Dangla-
da y Mena, D. Antonio Torrálba Barcina, D. Luis 
Flores Larramendi y D. Manuel Delgado y Pacheco 
por el asceiisí» á tehienté llegado en el último vapor-
correo de la Península. 
Parios compafíeros Ú'e am<tó. 
15210 1-9 
l lO, 0-ltEILLY 110. 
Pone en conocimi^nto del público haber recibido 
un elegante y variu,do 8ur^do de casimires de alta 
novedad. . , 
Procedentes de importación directa todas nuestras 
mercancías y garant¡zada8. de primera calidad; pode-
mos hacer trajes 6 precios sumamente módicos y al 
alcance de todas l48 fortunas. 
8e confeccionan trajes tanto de multar como de 
paisano. 
(}v$nJ0íeT ^ Sastrería y Camisería. 
BCaa^camisas d e c o l o r y B l a n c a s , - ^ s d e $ 2 á $ 5 b i l l e t e s . 
OÍREILLiY 110. 
140O5 15-9 
l o m i A M C I 0 1 L . 
N ú m e r o s premiados, entre los billetes 
vendidos por D. Ignacio Á l v a r e z , Puerta 
del Sol 6, Madrid, en el sorteo celebrado 
hoy 7 de Diciembre de 1886. 
Números . Premios. 
5334 6000 
5335 mÚOO 






Se pagan los premios desde el dia del 
fortao 
GALIANO 59. 
E l siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el dia 23 do Diciembre consta de 50,000 
billetes con ^,602 premios importantes á 
$3.650,000 pesos oro. , C—1(M8 3 9 
— — — 
( M i l i ) MILITAR DE LA B 4 B A M . 
S e c r e t a r i a 
El domingo 12 de los corrientes á las ocho y media 
de la noche se celebrará junta general, á fin de proce-
der á la elección de los señores que deben componer 
la directiva en el próximo año. 
Y por encargo del Excmo. Sr. General Presidente 
convoco á todos los señores socios de húmero para di -
cho acto, recomendándoles su puntual asistencia. 
Habana, 3 de diciembre de 188ñ.—El Secretario, 
Femando Duminicis. C 1636 6-5 
lia fábrica do cigarros LA AFRICANA, hace pre-
sente al publico en teneral que lo» anuncitos numera-
dos que representa MEDIO B I L L E T E DE LOTE-
RIA y que regala á sus consumidores en el sorteo ex-
traordinario del 18 de diciembre del corriente aSo, 
hizo la tirada de 15,000 númer-'S, según plan de sorteos 
que obra on esta fábrica y que habiendo la Adminis-
taacion do Rentas Estancadas variado en los últimos 
momentos el sorteo basta 12,000 bolas, se suplica que 
los que posean números del 19,001 al 15,000 pasen al 
escritorio de dicha fábrica LA AFRICANA á can-
gearlos por otros del siguiente sorteo. 
15050 Ma-2 Ud-2D 
CENTRO ASTURIANO. 
Secretaría. 
Vacante la Presidencia, por renuncia del que la ve 
nía desempeñando, la Junta DirtectiTa acordó que las 
elecciones para dicho cargo tehgan lugar en la Secre-
taría del Centro. Consulado 146, bajos, al lado del R. 
El Louvre, el domingo 12 del actual, desde las doce 
del dia hasta las ocho de la noche, en que se dará 
principio al excrutinio, artículos 67 y 68. Para ejerci-
tar el derecho electoral, artículo 69, se requiere la pre-
sentación del último recibo. El cobrador permanecerá, 
durante esas horas, en el expresado lóoal; ¡oon objeto 
do facilitar el recibo álos que, pol- cualquier accidente 
no lo hubiesen obtenido. 
Lo que, en cumplimiento de lo acordado, se hace 
público para general conocimiento.—Habano, 8 de 
diciembre de 1886.— Vicente F. Plaza. 
Cn 164? 4 9 
HABANERO, 
Programa de las funciones que dará este sociedad 
en el mes de diciembre: 
Limes 13.—Función dramática. 
Viórnes 31.—Velada lírico-dramática. 
La Directiva recomienda á los Sres. socios familia-
res el exacto cumplimiento de los artículos 16 y 83 de 
los nuevos Estatutos que van insertos al dorso de los 
recibos del presente mes, pues no permitirá la entra-
da en las funciones á mayor número do personas que 
las expresadas en el talón de cada recibo. 
Habana, diciembre 6 de 1886.—El Secretario. 
151G3 5-7 
CCÍi É M i WMÍ 
Se hacen verdaderas m o ñ a s toreras en 
La Fashionable, 
OBISPO N. 92. 
T a m b i é n se han recibido peinetas de gran 
novedad. C n 1618 P I D 
l í o u g h ou Corns. (Adiós callos!) 
Pídase el "Wells' Rough ou Corns." Cura rápida, 
completa, permanente para los callos duros y blandos 
y juanetes. De venta en todas ks boticas. José Sarrá, 
Ilahuna., Milico Hjrmirf. pn.™ ln Tula <l« Onba. 3 
C A S i p E S P A M HE LA HAliAAA, 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . — S e c r e t a r í a 
Debiendo terminar el dia 31 del actual el 
contrato celebrado para el servicio de sus-
cricion á periódicos nacionales y extranje-
ros para el salón de lectura de este Casino, 
y hac ióudose necesario renovarlo para oí 
entrante año do 1887, esta secc ión h a acor-
dado oir proposiciones que deberán sor pre-
sentadas on pliego cerrado á n t e s de las 
ocho de la noche del dia 13 del corriente, 
con objeto de adjudicar el servicio á laque 
resulte más ventajosa; y de órden del señor 
Presidente se hace públ ico para que los que 
deseen tomar parte se sirvan pasar por la 
Biblioteca de este Casino, donde se les pon-
drá de manifiesto la lista que contieno los 
per iódicos objeto del servicio, así como di-
rigir sus solicitudes ál referido Sr. Presi-
dente, á esto Casino, debiendo expresar en 
ellas con toda claridad el tipo del servicio y 
su forma de pago. 
Habana, 7 de diciembre de W i Q . — A n d r é s 
Cobreiro. G 4-8 
Teatro Circo de Jané. 
S e c c i ó n d.e R e c r e o y a d o r n o . 
F u n c i ó n reglamentaria p a r a el sábado 11 de 
diciembre de 188G. 
. Creyéndola Directiva de este instituto interpretar 
fielmente el buen deseo de todos los socios, cual es de 
no perjudicar en nada las fiestas del APLECII , ya 
que el producto se destina á los fondos de la Sociedad 
de Beneficencia Catalana, acordó que en vez de dar la 
función de Reglamente en dia festivo como de cos-
tumbre, se efectúe el sábado prójimo y por el órden 
que expresa el siguiente 
P R O G R A M A . 
19 Sinfonía por la orquesta. 
29 Obertura por la sección coral, con una pieza de 
su repertorio. 
39 La comedia en 3 actos de M. Echcgaray 
E l octavo no mentir 
por la sección do Declamación. 
49 Baile general á toda Orquesta, cuyo programa 
so repartirá oportunamente. 
NOTA.—Sirve de entrada á loa señores socios la 
contraseña del mes actual. 
Habana y diciembre 6 de 1886.—El Secretario, José 
CoU. C1643 5-7 
CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A 9 D E D I C I E M B R E . 
Santas Leocadia y Valeria, vírgenes y mártires, y 
san Prócnlo, obispo. ^ 
Santa Valeria, virgen y mártir.—Convirtióse á la 
Fe de Jesucristo por la predicación del obispo san 
Marcial. Floreció en Limoges á mediados del siglo 
I I I , y resplandeció en todas las Gallas la luz de sus 
virtudes. Créese que murió en su misma patria du-
rante la persecución del emperador Decio, llevando 
al cielo la doble corona de la virginidad y del martirio. 
San Próculo, obispo y confesor.—Euó el cuarto obis-
po de la ciudad de Verona. Cuando se encendió en 
Italia la jiersecucion excitada por el empreador Maxi-
rainno, Próculo, que deseaba dar á su rebaño un ilus-
tre toRtinionio del espíritu que le animaba, se fué á la 
oároer donde estaban detenidos los santos mártires 
Fermo y Rústico, y allí confesó con ellos el nombre 
de Jesucristo. A pesar de esto, no pudo conseguir la 
satisfacción de sus deseos, y entónces emprendió un 
viajo (í Jcrusalera para visitar y adorar los lugares de 
nuestra redención. Sujetóse con esta ocasión á gran-
des penalidades y mortificaciones, y habiendo después 
vuelto á Verona, edificado á sus ovejas y obrado mu-
chas maravillas, murió santamente por los primeros 
años del siglo I V . En su vejez se conocían aun en sus 
carnes las señales de los tormentos que había padecido 
por la fe durante la sobredicha persecución. 
F I E S T A S E L V T É R N E S . 
Misu* $oiemnes.~-En la Catedral la del Sacramen-
to. de 7 á S. y en las demás iglesias, las de costumbre. 
xMonasterio de Santa Clara. 
El domingo 12 áa ¡os comente?, a In.s nueve de la 
mañana, se celebrará en ¡a iglesia de este Monasterio 
tina fiesta solemne en honor do la Inmaculada Cou-
éépcioa d« la Santísima Virgen, ocupando la Sagrada 
CáUdra del Espirite Santo el elocuente orador K, P. 
Fray Elias, de la Orden Franciscana. 
Habana diciembre 7 de 1886. 
4-9 
i )E OPERARIOS PANADEROS 
D E J J A . HABANA. 
SECRETARIA. 
Habiendo llegado á nuestros oidos rumo-
res que carecen en absoluto de toda veraci-
dad, cuando varios señores industriales se 
entretienen cn propalar la idea de que esto 
Gremio tiene proyectada una huelga gene-
ral para Navidad. 
Ant", tales argumentos, la Directiva que 
rige los destinos de esta sociedad, protesta 
orjórgicamente, porque loa miembros que la 
componen no ignoran que el industrial ne-
cesita del obrero, asi como el obrero necesi-
ta del industrial. Y tanto es así, que esta 
Directiva aspira solo á la unión de los dos 
elementos, sin que para ello sea preciso ha-
cerse de la fuerza ni de la violencia. Y si 
alguno de los Sres. industriales dudare de 
nuestro aserto persistiendo en la decantada 
huelga de que se viene hablando, supl icá-
rnosle para conocimiento de todos asistan á 
la Junta general que c e l e b r á o s t e Gremio el 
dia 9 de Diciembre del corriente año cn su 
local de Secretaria, Monte y Amistad, á las 
siete de la noche.—Habana 8 de Diciembre 
de ISSft .—La Directiva. 
15242 la-9 ld-9 
Lamparilla esquina á Cuba. 
Este gran esta-blecimiento tiene el gus-
to de anúnciar al respetable público, ha-
ber recibido ya y puesto á la venta el 
calzado para caballeros, del tan renom-
brado fabricaíite Cot y Tresserra. 
Hay además surtido completo de los 
mejores calzados que vienen á este país 
procedentes de España, Estados Unidos y 
Viena, para caballeros y niñas y para 
señoras, señoritas y niños, y todos los 
demás artículos concernientes al ramo. 
Precios baratos en relación á la clase y 
8-2 
E L TOBLEC11IIENT0 DE EOPAS 
E S T A B L E C I D A D E S D E 1 8 3 6 
EN O-KBÍLLY 3* ESQUINA AGUJAR. 
Se traslada el 8 diciembre (i Obispo 
69 y 71 esquina á Habana, 
AI ofrecer al público nuestra nueva casa 
corresponde solicitar de él l a cont inuación 
del favor que nos viene dispensando en los 
muchos años que la actnal l leva de estable-
cida. 
Nuestras especialidades on oíanos ingleses, 
bordados suizos, notedades y estampados 
franceses y sodas y lienzos catalanes son tan 
ventajosamente conocidas por su g a r a n t í a do 
calidad inmojorabie que acreditan altamen-
t« cuanto en nuestra casa se expende y nos 
hacen confiar en la protecc ión que solicita-
mos. 
R. MARISTANY Y 
Obispo 69 y 71 esquina á Habana. 
Englis spoken. On parle francais. Man 
spricht deutsch. S i parla italiano. 
Cu 15% 20-28^ 
D B S ü P A K I C I O a r . 
En la mañana de ayer, domingo, desapareció del 
muello, almacén do San José, un baul-maleta de cuero 
forrado cn lona con las iniciales M. C , de la propie-
dad de D. Miguel Campa, y procedente del equipaje 
de este Sr., llegado en el vapor Antonio López, 
Este baúl contiene entre otras cosas documentos de 
suma importancia exclusivamente para el interesado. 
La persona que so comprometa á entregarlo ó dar 
cuenta de su paradero, se le gratificará generosamente 
enla calle de Jesús María u. 60 ó Compostela 112, 
advirtiendo que se han tomado todas las medidas 
precautorias á fin de castigar severamente á aquel 
que apareciese encubridor, cómplice de dicha oculta-
ción. 
Habana 6 do Diciembre de 1886.—Miguel Campa. 
15143 la-6 3d-7 
L a fama que h a llegado y a á alcanzar el 
acreditado vino de esa marca, por su pureza, 
exquisito gusto y propiedades estomacales, 
reconocidas por todos los que, hab iéndo lo 
probado, no pueden acostumbrarse á n ingún 
otro, hace excusado su elogio; por lo cual 
nos limitamos á anunciar á nuestros habi-
tuales favorecedores y al públ ico en general 
que continuamos siendo sus 
MANUEL G U T I E R R E Z 
Salud n. 3. 
N ú m e r o s premia-dos de verdad, en el sor-











































L a lista oficial salva los errores: se reco-
mienda su confrontación. 
E l piguiente sorteo que se ha do celebrar 
el 23 de diciembre consta do 50,000 billetes, 
á 100 pesos, con 7,602 premios, siendo el 
mavor do 2.500,000 y el 2o de 2.000,000. 
H a y billetes para el ¡ ¡ ¡GRAN S O R T E O 
D E N A V I D A D ! ! ! con 7,602 premios. 
m PESMÍOS MAYORES!! 
Se reciben y serán atendidas nuevas ór-
denes da todas partes, para todos los sor-
teos del año, 
Manuel Gutiérrez. Salud 2. 
Cn 1649 l-9a 2-Sá 
como también seguimos s iéndolo del tan 
renombrado 
v m o RETEJO 
que iguala, sino supera, al de P l á do L l o -
rens y de vár ias clases de vinos generosos y 
Champagne, así como turrones de almendra 
y m a z a p á n , pastas de membrillo, frutas ex-
traídas en almíbar y cristalizadas, pimien-
tos que por su clase superan á los de Cala -
horra, salsas de tomate, butifarras catalanas 
y otros comestibles, que continuamente re-
cibimos y de que tenemos existencia en 
nuestro depós i to , calle de Cuba n. 67, entro 
Muralla y Teniente Rey, 
Llampallas y Cp. 
Cu 1«)2 a 5-6 25-1D 
P H O F E S I O W E S . 
D E . ALFONSO LOSADA, 
Especialista en las enfei'modades de las señoras y 
vías urinarias en ámbos sexos. Impotencia, estcrilida'd 
y trastornos de los órganos de la reproducción. Cura-
ción cierta y segura de las afecciones reumáticas, go-
tosas y del asma. 
CONSULTAS DE 11 A 1. 
P E R S E V E R A N C I A 65 , H A B A N A . 
15044 5-4 
José Turbiano y Sotolongo. 
Abogado.—Consultas de once á cuatro cn su estudio 
O-líeilly 61, entre Aguacate y Villegas, librería. 
15213 4-8 
A R T T J H O B H A X J J A E D I N . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Miembro fundador de la Sociedad Odontológica y 
discípulo que ha sido del Dr. Wilson por espacio de 
seis años, contando trece de práctica, se ofrece al muy 
ilustrado público de esta capital y á sus clientes en 
particular, en su nuevo gabinete, situado Galiano nú-
mero 4% entre Concordia y Virtudes. Horas de con-
sulta de 7 á 4. 15138 13-7 
D E N T I S T A . 
Precios módicos .—Obrapía n. 57, entre 
Compostela y Aguacate. 
15167 16-7D 
DR. ESPADA, 
Ha trasladado eu domicilio á ]Re1na 37, frente á Ga-
liano. Consultas de 2 á I , 
Cn 1617 38-31) 
Dr. CS-arcia S n s e ñ a t , 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas de 12 á 2.—Grátis para los pobres." lieina 5. 
14987 15-SD 
NICOLAS DE LA CGVA Y SANTOS 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á la calle de la Industria 
número 128, entre San Rafael y San José. 
1-1160 78-12N 
DR. GARGANTA. 
Nuevo íiparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe v siflUti' 
cas. C 1616 1-D 
Dr. Felipe Galvez y Guillem. 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifllíticas. Consultas de 1¿ á 2. Es-
peciales para señoras los sábados. Grátis para los po-
bres los domingos. Consulado IOS. 
U0OS 31-9N 
laNACIO K E M I R E Z 
AHOGADO. 
ha trasladado sn estudio y domicilio á la calle de 
Aguiar n. 61. entre Empedrado y O-Reilly. 
1R557 79-29 O 
ENSEMIAS. 
ÜNA SEÑORA FRANCESA, DE EDUCA cion esmerada, desea hallar una ó más casas don 
de dar lecciones de su idioma, español y toda clase de 
bordados y labores; tiene las mejores referencias de su 
aptitud y moralidad; impondrán en la botica do Losa 
da O-Reilly 33, 15185 4-8 
SOLFEO Y PIANO. 
Precio $6 Bi l l , al mes, tres lecciones semanales y á 
domicilio $15 B[B., por el profesor D. E. Rodríguez, 
que vive Prado 24; pueden dejar aviso en el almacén 
de pianos de D. T. J. Curtis, Amistad 90. 
15234 5-8 
POR MEDIA ONZA ORO A L MES Y TRES clases por semana ima profesora de Lóndres con 
título, da clases á domicilio y enseña en corlo tiempo 
inglés, francés, alemán, música, solfeo, dibujo, labores 
todos los ramos de la más esmerada educación: diri-
girse á Obispo 84. 15093 4-ñ 
SISTEMA RACIONAL BOISSIE. 
Idioma francés. Impresos distribuidos grátis. Obis-
po 24, librería. 15180 2-7a 2-8d 
SOLFEO ELEMENTAL, SUPERIOR Y PIANO 
Clases á domicilio tres días á la semana. Precio me-
dia onza oro. Déjese aviso calle del Cristo número 20. 
15119 5-5 
Clases de inglés, ftancés é italiano. 
E n s e ñ a n z a ráp ida y segura. 
Hay también clase de gramática castellana hasta sa-
ber analizar y la ortografía para los que se dedican al 
comercio precios convencionales. Prado n. 96, entre 
Virtudes y Animas. Luis F. Balctlls. 
1P045 26-4D 
T. CHRISTIE, 
Profesor de idiomas. So ofrece álos colegioe y públi-
co on general para la enseñanza de los idiomas inglés 
y francés. Hotel de Luz, cuarto número 8. 
11897 16 I D 
EIPIE 
SÜSCRICION A LECTURA 
á domicilio se pagan dos pesos al mes y cuatro en fon-
do que se devuelven al borrarse, librería La Universi-
dad O Reiíly 61 entre Aguacate v Villegas. 
15211 4-8 
de las obras siguientes: Los códigos españoles concor-
dados y anotados, 12 tomos. Las siete partidas glosa-
das, por G. López, 4 ts. fólio $20. Derecho penal, por 
Ortolan, 2 ts. Arquitectura y agrimensura legal, por 
Cámara, 1 tomo $4. Diccionario histórico, geográfico 
y estadístico de Cnba, por Pezuela, 4 ts. La Creación, 
por Vilanova y Piora, 8 ts. fólio con gravados ilumina-
dos. Enciclopedia de Mellado, diccionario universal 
de ciencias, artes, literatura, etc., 37 tomos láminas 
$60. Librería La Universidad, O'Reilly 61, cerca de 
Aguacate. 15215 4-8 
Galería Literaria. 
OBISPO NÜM. 32. 
Libros recibidos por el último 
correo. 
Zyta: La Saltimbanquis, novela original del famoso 
Héctor Malot, versión castellana, 1 TOI. 
Arthur Matthey: El Casamiento del Suicida, 1 
vol. 
La fugitiva, por Jalee Claretie, 1 vo l , versión cas-
tellana. 
ririndola, novela contemporánea, original de Sán-
chez Castilla, con un prólogo do Pernan-Flor, 1 vol. 
ilustrado oon 50 grabados de los mejores artistas. 
Tierra y Cielo, novela por Salvador López Guijarro, 
1 vol. 
La Evolución y El Transformismo, por E. Haeo-
kel, 1 vol. 
María, novela americana, por Jorge Isaacs, ilustra-
da por A. Riguor y E. Pasos, novísima edición. 
Almanaque de la Ilustración Española y Americana 
para el año de 18^7, escrito por los principales literar-
ios, 1 vol. con multitud de preciosos grabados. 
Programa y Manual de las lecciones de Derecho 
Romano, explicadas en la Universidad de Sevilla, por 
el Dr. Fernandez Elias, 1 vol., pasta española. 
Además, hemos recibido un gran surtido de tarjetas 
para bautizo eu forma de cartera, con lindísimos cro-
mos, á precios excesivamente módicos. 
Almanaque de " E l Motín" para 1887, con la colabo-
ración de distinguidos escritores, y graciosas caricatu-
ras intercaladas en el texto, 1 vol. 
C n. 1637 4-7 
PRECIOS m BILLETES. 
F l Ligesto-del Emperador Justiniano, última edi-
ción en 3 tomos grandes $9: vale en la Península 300 
reales. 
Barreaufraneáis . Collection des chesfs-d'oevre do 
léloquenee judiciaire en France, 16 tomos $16. 
Qnía del médico práctico, por Valleix, 9 ts. $7-50. 
La Ohrétienne de nosjours par L'Abbé Bautain, 
2 tomos $1-50. 
Año Cris liana 6 ejercicios devotos para todos los 
días del año, por Croisset, 15 ts. $12. 
Fducation desméres defamille etc., par Aimé Mar-
tin, 1 tomo $1. 
Tratado de Patología quirúrgica general, por don 
Francisco de P. Medina y Gutiérrez, 1 tomo $1-50. 
Traité élementaire d'ophthalmoscopie d'optomótrio 
et de refraction oculaire etc., par Henry Armaignac, 
1 tomo $1. 
Artículos sobre educación é instrucción pública, 
por el Dr. D. José M. Céspedes, 1 folleto 20 centavos. 
Souvenirs d'une avengle-née etc., par P. A. Du-
fau, 1 tomo (50 cts. 
Estudio sobre la Difteria, por Vidal Solares, I t . $1 
Lafemme piense etc., par Landriot, 2 tomos $2. 
Cuadros contemporáneos, por D. José de Castro y 
Serrano, 1 tomo $1. 
L'homme á projets, par Pigault Lebrun, 1 tomo 
75 centavos. 
Poetas famosos del siglo X I X , sus vidas y sus obras, 
por Enrique Piañeiro, 1 tomo $1-50. 
JDe 19 Janvier, conte-perdu etc., par Emilio Oll i-
vier, 1 tomo $1. 
Lecciones y modelos de elocuencia forense, por don 
Francisco Pérez de Anaya, 4 tomos $4. 
Oeuvresde W. E. Channing, 1 tomo 50 cts. 
La mu jer ante el hombre, por Ambrosio Jimeno, 
1 tomo 60 cts. 
Impresiones de voyage, por Aloxandre Dumas, 1 
tomo $1. 
Las hijas del Cid, por D. Antonio de Trucha, 1 to-
mo $1-50. 
Les Etats-Unis pendant la guerre, par Laugel. 
1 tomo 75 ots. 
L a Casandra, por D. M. Bellosartes, r. tomos $3. 
Histoire de roes Ascensions etc., par Tisandier, 1 
tomo 75 centavoM. 
Historia del Reinado de los Keyes Católicos, por 
Presco't, 4 ts. $1-50. \ 
Les Cicilisatinns inconues, par Cometiant, 11. $1. 
Uazafías do Rocambole, por Ponson du Tcrrail, 2 
tomos gruesos $4-50. 
Uistóire Agrícole de la France, par Alexis Montcil, 
1 tomo $1. 
E l Excomulijado ó la Víctima de unos frailes, por líuizuc. I tomo con láminas $1. 
Jlarmoníes oconómiques, par Bastiat, 1 tomo $1. 
Z)oíJa Blanca de Lanuea, por E. Feijóo de Men-
doza, 1 tomo con láminas $1-50. 
Dé la /kmí/c'iñtóHumaine, parFloureus, 1 t. 75 cts. 
Los Amant.es de Teruel, 2 tomos $4-50. 
De la nature des societós humaines, par Mitraud, 
1 tomo 75 centavos. 
Estudios sobre la constitución de los Estados Uni-
dos, porLabonlaye, 1 tomo $1. 
Vies des romains illustres abrégées et annotéos, par 
Feillet, 1 tomo $1. 
Cuarenta Siglos. Historia útil á la generación pre-
sente, por Anselmo Fuentes, 1 tomo $1. 
Eépublique et royanté en Italié, par J. Mazzini, 1 
tomo 75 centavos. 
Verdades y Ficciones, por D. Ramón de Navarrete, 
1 tomo $1. 
Constructions rurales et mécanique agrícole, par 
Lefour, 1 tomo 60 cts. 
De Madrid á Madrid, dando la vuelta al Mundo, por 
Enrique Dupuy de Lóme, 1 tomo $1-50. 
Correspondence de Víctor Jacquemont etc., 2 ts. $1. 
OBISPO 54. L I B R E R I A . 
15094 4-6 
MAPAS. 
Se venden y componen baratos; también se alquilan 
y compran libros. Obispo n. 135, Habana. 
14792 27-N28 
Las mil y una noches 
cuentos árabes 11. $3. Las tardes de la Granja 11. $3 
Galería de mujeres célebres, por S&ués do Marco, 6 
tomos $3. La América pintoresca, 1 t. con muchos 
grabados fólio $8. Estudios biográficos v críticos de 
los escritores hispano-Americanos, por Cacedo, 3 ts. 
$6. Conquistado Méjico, por Prescott, 2 ts. $4. Histo-
ria de Cuba, por Pezuela, 4 ts. $8. Biblioteca do las 
Maravillas, 2 ts. España geográfica, 2t8. $4. 41 tomos 
de novelas de A. Dumas, á 70 cts. uno. Librería La 
Universidad O'Reilly 61, entre Aguacate y Villegas. 
15214 4-8 
ARTES! OFICIOS. 
Gran Fábrica de Sombreros 
DE ANTONIO B O A D E L L A 
A M I S T A D N U M . 47%. 
Se ha recibido una gran factura de sombreros de 
todas clases y formas modernas: se realizan á precios 
sumamente baratos. Cn 1626 15-4 
MADAME FACIO, 
MODISTA; 
disclpula de Lavigne, París. Romay 29, esquina á la 
calzada del Cerro. 15064 13-4D 
CARPINTERIA D E VAPOR D E B A L B I 
Marqués González, esquina á Estrella. 
En este taller se hacen envases enlazados, en cortes 
y armados sin alterar los precios á que se hacen los 
corrientes, tanto para jabón, velas, fideos, cigarros, 
yucaina, almidón, vinos, licores y cualesquiera otra 
zneroanoia que se desee envasar, así como cajas pata 
tabacos y huacales para exportar frutas. Mangos para 
escobas y plumeros y en general toda clase de obra de 
carpintería. 13684 31-13N 
m m . 
' L A AMERICA," DE J. BORBOLLA Y 
Ricos almacenes de Joyería, Muebles y Pianos.—Gran depósito de fornituras para relojeros y plateros 
Calle de Compostela números 54, 56 y 60, entre Obrapía y Lamparilla. 
L a popularidad de este gran establecimiento no se debe m á s que á la riqueza de laa joyas que se venden en él, y á la baratura sin 
igual de sus precios. 
Prendedores, pulseras, dormilonas, sortijas, pensamientos y miles de objetos más , todos con brillantes, zafiros, perlas y otras 
piedras finas, propios para regalos. 
Dormilonas de plata francesa, verdadera imitac ión á perlas. Relojes y leontinas de todas clases y precios. 
Gran surtido de muebles nuevos y de medio uso. L á m p a r a s y espejos de todos tamaños . 
Pianos de Pleyel, acabados de recibir de la fábrica, que se venden muy baratos. Compramos oro^ plata, brillantes, muebles y pia-
nos en todas cantidades. S E A L Q U I L A N P I A N O S . T E L E F O N O 298. A P A R T A D O 457. 
Cn 1619 1-P 
En la calle de la Estrella 78, altos 
ge confeccionan vestidos para señoras y niños, al ca-
pricho 6 por el flgurin, á precios módicos: en la misma 
so solicita una morena de mediana edad para cocinera 
y otros qdehaceres de la casa do una corta familia, ha 
do dormir eu el acomodo; también so alquila un cuaí-
to con balcón á la callo, entrada á todas horas y con 
servicio si lo desea ó sin él. 
15095 4-5 
VISO A LAS SEÑORAS DE GUSTO—MO-
dista muy elegante: se hacen vestidos al últiiüo fl-
guriu y á capricho á $4, 6 y 8̂  se hacen abrigos de se-
ñora y niüos á la última moda: se enseña á cortar y á 
entallar y se hace toda clase de ropa blanca. Bernaza 
número 29. 14363 27-18N 
m m 
Gran tren de limpieza de letrinas, pozos y sumide-
ros: hace los trabajos más baratos que ninguno de su 
elasc por ser sms dueños los que se hallan al frente de 
todo trabajo á 5 reales pipa y pasando de dos carretas 
se descuenta el cinco por ciento. Pasta desinfestante 
gratis. 
Recibe órdenes en las bodegas siguientes: Lealtad 
n. 100 La Palma, Concordia y Campanario, Tejadillo 
y Villegas, Cuba y Empedrado, Monserrate y Lampa-
rilla, Cuba y Teniente-Rey, Cienfuegos y Gloria, Rei-
na y Aguila bodega y Jesús Peregrino n. 70.—L. Ló-
pez y C» 15246 4-9 
EL MONTAÑES 
Gran tren de limpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
Da la pasta desinfectante grátis y reciben órdenes en 
los puntos siguientes: Cuba v Amargura, bodega; Ber-
naza y Muralla, bodega; Habana y Luz, bodega; Cal-
zada de la Reina número 16, café El Recreo: «u dueño 
vive Zauia número 127. Anacleto González Rev. 
m « 2 5-8 
El .Nuevo Sistema,. 
Tren para limpieza de letrinas, ¡tozos y sumideros: 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
La Victoria calle de la Muralla, Monte y Revillagige-
do. Luz y Egido, Genios v Consulado, Virtudes y Ga-
liano, bodega esquina de Tejas y su dueño Aramburu 
v Han .rocé. 15166 5-7 
üii 1 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MANO QUE sepa su obligación y de costura, de moralidad y bue-
na eonducta y tenga quien responda por su persona. 
Prado 18. 15252 4-9 
SE SOLICITA UNA EXTRANJERA, PREFI -riéndola inglesa ó americana, para manejar una n i -
ña de años, que sea amable y cariñosa y que tenga 
buenas referencias: en Lealtad 137 puede presentarse. 
15235 4-9 
SE SOMC1TA UN MATRIMONIO NATURAL de Islas Canarias de 40 á 50 años de edad, sin fa-
müta pava acomodarlos (í sueldo en una estancia; que 
tengan buena conducta y persona que los garantice: 
ferretería de Quintana, Riela ó Muralla 95 dan razón. 
152*7 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-sular de mediana edad para el servicio de una ca-
ga ó para manejar niños ó para acompañar á una se-
ñora sola: informarán en Revillagigedo 4, Habana. 
15249 4-9 
S E C O M P R A N 
muebles usados de todas clases pagándolos á los más 
altos precios. Informarán en Galiano 92. 
15248 5-9 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano para Gnanabacoa: en la misma, 
Concepción n. 19, informarán. 
15237 4-9 
I N S T I T U T R I Z . 
Una señora profesora desea encontrar una familia 
para la educación de niños: enseña el inglés y el fran-
cés. Dirigirse al Colegio del Sagrado Corazón de Je-
sús. 15256 10-9 
ÜN ANTIGUO EMPLEADO DE HACIENDA se hace cargo de formular expedientes sobre re-
clamaciones ante la Junta de Pensiones Civiles, de los 
que se crean con derecho á ello, y á los inutilizados 
de campaña ya sean voluntarios, milicianos ó paisanos, 
y á las familias de estos, agenciándolos en Madrid, sin 
retribución alguna adelantada y solo la que se consig-
ne para cuando reciban ya resuelto favorablemente sus 
pretensiones. Referencias y pormenores Salud 32. 
15241 5-9 
UN ASIATICO BUEN COCINERO Y REPOS-tero, desea colocarse, ya sea eu casa particular ó 
establecimiento: es aseado y de buena conducta. San 
Nicolás n. 97, esquina á Dragones dan razón. 
15255 4-9 
s E DESEA SABER E L PARADERO DE L A parda achinada María Francisca, que ha sido es-
clava de D. Agustín Cruz por el año de 1874, Calaba-
zar, último amo D. Indalecio Calodo: se crée que esté 
por la Encrucijada, Vuelta-Arriba, su madre Ramo-
na Cruz, Marianao, San Francisco n. 85. 
15231 4-8 
DESEA COLOCACION DE COCINERO para una corta familia un pardo jóven de inmejorable 
conducta. Informarán Reina 19. 
15183 4-8 
S E S O L I C I T A N 
dos jóvenes trabajadores peninsulares de 18 á 20 años. 
Impondrán Aguiar 138. 15201 4-8 
ÜNA PARDA, DE CINCO MESES DE P A R I -da, de buena y abundante locho, desea colocarse 
á media leche ó lechn entera, tiene quien responda por 
su honradez. Cerro 659 darán razón. 
15179 • 4-8 
TNA SESORA PENINSULAR DESEA COLO-
/ carse para criandera á media leche: informarán 
calle de San José 20. 15204 4-8 
SOLICITA COLOCACION DE PORTERO, cria-do de mano ó cosa que pueda desempeñar, un hom 
bre do 41 años de edad, sabe leer y escribir: informa 
rán O-Reilly 34, puesto de frutas. 
15220 4-8 
SE SOLICITA 
un criado y una criada de mano, ámbos con buenas 
recomendaciones y que ella sepa coser. Inqusidor 27. 
15217 4-8 
S E S O L I C I T A 
una morena que sea trabajadora y cariñosa para ma-
nejar una niña de un año, pagándole un buen sueldo, 
Neptuno 155. 15208 4-8 
C1K SOLICITA, PARA UN ASUNTO QUE L E 
jOmteresa, á la parda Domitila, hija de Norberta 
Blanco Ponciano, que residió algún tiempo en San 
Juan y Martínez, puede dirigirse á D. José Bengochea, 
Marianao calle de Santa LuéíalS; se suplica la repro-
ducción de este anunc io en los demás periódicos de 
esta Isla. 15195 &-8 
B A R B E R O 
se solicita un medio oñeial, pagándolo el sueldo que se 
merezca. Neptuno 107. 15209 4^8 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO blan-ca ó de color, de mediana edad, para los quehace-
res de una casa de corta familia, que sea de moralidad 
y con referencias. Manrique 14. 
15232 4-8 
SE OFRECE UM MATRIMONIO PENINSU-lar sin hijos, el hombre para cocinar á la española 
ó criolla y la mujer para criada de mano, sabe lavar, 
planchar, coserá mano y á máquina, no tiene inconve-
niente en ir al acampo y liencn buenas referencias. 
Informarán en el baratillo número 13, Puerto de Mar, 
Plaza de Colon. 15227 4-8 
SE DESEA COLOCAR UNA MORENA PARA criada de mano con personas que respondan por su 
conducta: informarán Acosta 107, altos de la bodega. 
15193 4-8 
S E S O L I C I T A 
una morena de mediana edad y do buena conducta pa-
ra la limpieza de una cocina, se le dará un corto suel-
do. Teniente-Rey 9. 15192 4-8 
NEGOCIO LUCRATIVO. 
Parala explotación de una industria que produce un 
00 por 100 de beneficio, se desea un sócio con mil posos 
oro de capital, y que pueda encargarse do la adminis-
tración y despacho de una fábrica. Teniente-Rey 51 
informarán. 15225 4-8 
SE SOLICITA 
una buena criada para los quehaceres de la casa que 
tenga buena conducta: Compostela n. 109 darán razón 
15229 9 4-8 
SE DESEA TOMAR EN A L Q U I L E R UNA bue-na cocinera, que duerma en el acomodo; también 
una criada que entienda de costura y peinar, que ten-
ga buenas referencias; informarán Reina 92. 
15135 4-7 
TRABAJADORES DE CAMPO.—AGUIAR 75. Todos los jornaleros blancos y morenos, suscritos 
en este Centro, y los que no lo estén, y quieran traba-
jar en Ingenios, pueden traer sus cédulas, y se les en-
terará del sueldo y demás condiciones. (Saliáa esta 
semana). (Sueldo seguro.)—Guzman y Valls. 
15171 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA de mano, en cualquier punto de la Isla: también 
se coloca para acompañar una señora ó familia y asis-
tirla. Tiene buenas referencias. Bernaza n. 46 darán 
razón. 15170 4-7 
¡30 P E S O S B I L L E T E S ! 
cada mes, local donde dormir y sus buscas! Con estas 
ventajas se necesitan vendedores enla calle do O'Rei-
lly n. 87, librería La Publicidad. 15146 4-7 
S E S O L I C I T A 
una muchacha ó una anciana para cuidar un niño. 
Amargura 80. 15149 4-7 
ÜNA SEÑORA DESEA ACOMODARSE EN una casa decente para criada de mano; sabe coser 
y tiene quien responda por su conducta. Compostela 
n. 116. 15131 4-7 
ÜN COCINERO Y REPOSTERO PENINSU-lar que ha trabajado 3 años en una de las princi-
pales casas de la Habana, desea encontrar una casa 
particular de mucha familia ó almacén. Informarán 
Egido n, 2L 15151 4-7 
EN LA CALLE D E L CAMPANARIO NUM. 95, se solicita una criandera blanca ó de color de un 
mes ó mes y medio de parida, que no traiga cria; sa-
na, robusta y abundante leche y de moralidad, si no 
tiene estas condiciones que no se presente. Se le dará 
buen sueldo. 15147 4-7 
AL 10 POR 100 A N U A L SE DA CON H I P O T E -ca de casas y fincas de campo cualquiera cantidad 
por grande ó pequeña que sea; so negocian créditos h i -
potecarios, censos recibos de casas, capellanía y toda 
clase de negocio que preste garantías: puede dejarse 
aviso Monserrate 105, esquina á Teniente Rey, alma-
cén. 15150 " 4-7 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA D E M E -diana edad para un niño de un año: Jesús María 20 
entre Cuba y San Ignacio. 15130 4-7 
SO L I C I T A COLOCACION UN ASIATICO GE-neral cocinero, para establecimiento ó casa particu-
lar: calle de Dragones n. 76, 15134 4-7 
L e g í t i m a P l a t a C H B I S T 0 F L E 
EN CUBIERTOS PARA MESA 
El rey de los metales blancos como no hay otro. Su principal depósito en 
E L ANTEOJO, Obispo 38, esquina á Cuba 
A nuestros numerosos amigos y al público en general participamos haber recibido completo surtido en 
todas las formas como fl.tete Usó j modelo eSpailol, los que detallamos á procioí módicos sin temor á compe-
tencia. Buena ooasion para las familias, pues sin temor á engaños y abusos puelon surtirse de cubiertos que 
sirven par» toda una generación sin el temor áque vario su colar. 
E L ANTEOJO es la casa que tieuo más grandioso y nueva sartidaen ju^'tctefs y objotos de fantasía pro-
pios para regalos; verdadera fantasía en novedades de plata, oro y brilláatéá. 
Nuestra casa sigue siendo su lema Bueno, Bonito y Barato, y confiau/u completa de las persona?, que la 
honran con su visita, pues aquí no se engaña á nadie, rii vendemos gata por liebre. 
On 15*7 15-27N 
sa^HBí^ígípíetí^ •••„.• - •.. ... • x:- • 
D E 
Mercaderes mím. 17, entre Obrapía y Lamparilla. 
G r a n surtido de joyer ía de oro y brillantes, ú l t imas novedades, con elegantes formas, 
todo propio para regalos. 
Relojes de todas clases y precios. 
Gran variedad en pulsos y dormilonas perla plata. Los precios en todos los art ículos 
sumamente reducidos. 
L a s mercanc ías las recibe esta casa por todos los vapores de Europa. 
15026 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos para el Vedado que sea jóven y 
que sepa su obligación. Debe tener rceomondaciones: 
Informarán San Ignacio 17. 15177 4-7 
DESEA COLOCARSE ÜNA CRIANDERA blanca de dos meses de parida á loche entera, tie-
ne quien responda por ella: calle de Paula n. 52 in -
formarán. 15165 4-7 
SE SOLICITA PARA ESTABLECIMIENTO de cigarros y tabacos, un muchacho que tenea buenas 
referencias; también se solicita algún aqrendiz de bue-
nas costumbres: Inquisidor 11 esquina a Sol. 
15156 4-7 
UN PENINSULAR DE ESMERADA FORMA-lidad desea colocarse de criado de mano en casa 
particular, tiene buenas personas que abonen por su 
conducta: Aguiar n. 22 darán razón; en la misma so 
da razón para criada de mano do una peninsular re-
cien llegada, dei20 años do edad, sabe coser algo y los 
quehaceres de una casa, tíono quien responda. 
15164 4-7 
E DESEA UNA CfclADA DE MEDIANA edad 
para los quehaceres de una casa, que sepa coser á 
la máquina, si no tiene buenas recomendaciones que 
no so presente: de 7 á 9 de la mañana impondrán San 
Ignacio 76. 15161 4-7 
UNA PENINSULAR GENERAL MODISTA y cortadora, con muchos años de práctica desea 
encontrar una casa particular para ejercer su oficio, 
garantizando su buen corte; también admite proposi-
ciones para cortadora en un tren de modista de 6 á 6; 
impondrán Obrapía 63. 15162 4-7 
U N A F I N C A 
so solicita arrendar ó tomar á partido, una finca que es-
té entre las provincias de la Habana y Matanzas, cerca 
de paradero de ferrocarril ó carretera, que tenga buen 
terreno, palma» y aguada fértil, dando garantías y re-
ferencias á satisfacción. Informarán Corral Falso 52, 
Guanabacoa. 15174 10-7 
4RA SERVIR A UN MATRIMONIO SIN 
hyos en el Carmelo se solicita una muchacha de 
color de ocho á doce años, dándole ropa y zapatos y un 
muchacho de color do la misma edad para criado de 
mano. Informarán Oficios 40. 15173 6-7 
AVISO.—UN ASIATICO GENERAL COCI-nero y repostero, solicita colooa'Mon, bien en casa 
particular ó establecimiento, sabe ble», su oficio ha-
biéndolo de8empoña,do en las principales casas de la 
Habana, tiene quien responda de su conducta. Infor-
marán Amistad 17, bodega. 15144 4-7 
C R I A D O . 
Se desea uno blanco de edad. O-Reilly número 66— 
Colchonería y pajarería. 15142 4-7 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse en una casa decente para criada de ma-
no ó bien para manejadora, sabe lavar y planchar ro-
pa de niños y de señoras, duermo on el acomodo: im-
pondrán callo de Someruelos número 41. 
15132 4-7 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda su obligación, que 
sepa coser y que traiga buenas referencias. San I g -
nacio 25, altos. 15136 4-7 
^ É X - C O L O C A R S E UN ASIATICO BUEN 
cocinero, aseado y muy formal en casa particular 
ó establecimiento: callejón de la Samaritana número 9 
darán razón. 15176 4-7 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE DONA Luisa Quintero, D? Cármen Izquierdo, D* Manue-
la Morales y de D? Angela Fernández, para nn asun-
to que los interesa: informarán Cuba 100, sedería. 
15101 4-5 
SE SUPLICA A DON JOSE OVIEDO Y J I M É -nez, profesor de piano y á D. Francisco Richal, pa-
sen por el café el Pasaje, en Gnanabacoa, para un ar-
sunto que les conviene. • 15100 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA de mano y manejadora do niños siendo éstos chi-
quitos: también para acompañar á una señora, es de 
mediana edad y tiene personas que respondan por ella: 
calle del Indio 16, entre Monte y Rayo informarán. 
15115 4-5 
S E S O L I C I T A 
una jóven de 14 á 16 años para cuidar y entretener á 
un niño. Amistad 154. 15084 4-5 
S E S O L I C I T A N 
dos manejadoras peninsulares, de mediana edad, que 
sean formales y tengan quien responda por ellas: en la 
calzada del Monte n. 306. 15083 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para ayudar á los queha-
ceres de la casa. Habana número 105. 
15122 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de color para manejar un niño y ayudar á 
los quehaceres de la casa. Inquisidor 14. 
15121 4-5 
ESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE la-
vandera y planchadora, tanto de ropa de señora 
como de caballero, formal y que sabe cumplir con sn 
obligación: informarán Colon 26, entre Industria y 
Consulado. 1P099 4-5 
T ^ N L A C A L L E D E L A OBRAPIA NUM. 20 se 
JLJnecesita una criada peninsular para los quehaceres 
de una casa de corta familia: se tomarán referencias. 
15089 5-5 
DESEA COLOCARSE UNA SENORAPENIN-sular de criada do mano, manejadora de niños ó 
cocinera para una corta familia: tiene personas que 
abonen por su conducta: informarán Egido 89. 
15091 4-5 
A L I A N O 60 ALTOS ENTRADA POR N i i P -
tuno, se solicita un general cocinero ó i-ocinera 
para una corta familia, advirtiendo que si no tiene 
buenas recomendaciones que no se presente. 
13103 4-5 
UNA SEÑORA D E MAS DE CUARENTA años viuda, desea colocarse para cuidar uno ó dos n i -
ños ó para acompañar á una señora enferma y cuidar-
la ó una señorita. Tiene buenas referencias. En esta 
imprenta impondrán. 15124 4-5 
HACENDADOS.—CALLE D E L CONSULA-do 103, dias de trabajo, de una á dos, se contratan 
hombres de campo blancos y de color, con excelentes 
ooTiiliciones. y también se colocan hombres de campo 
blancos y de color por un año, que acrediten buena 
conducta, y un cocinero de color idem. 
15106 4-5 
UN JOVEN PENINSULAR, EXCELENTE mozo de comedor, desea acomodarse en casa par-
ticular, de comercio, café, hotel ó escritorio, pues tie-
ne caballeros muy respetables de esta capital que res-
pondan de su conducta: se dirigirán calle de la Haba-
na 102. 15098 4-5 
UNA PROFESORA D E M E D I A N A E D A D Y con muy buenas referencias y algunos años de 
práctica en la educación primaria, desea encontrar 
una familia docente con quien colocarse, prefiriendo ir 
al campo: calle de la Habana 93, de 12 á 3. 
15090 4^5 
HABANA 98 
Se solicitan costureras de modista. 
15029 8-4 
EL B I E N PARA TODOS.—AGUIAR NUM9 75, Habana —Gran Centro de colocaciones y trabaja-
dores do .ampo, de Guzman y Valls.—Nuestro lema 
es: Honradez, Moralidad, Legalidad y Formalidad. 
Véase el anuncio do los domingos en la 1* plana, 8* 
columna. 13910 28-7 N 
$5,000 
Se dan cinco mil pesos billetes por uno ó dos años en 
hipoteca 6 en pacto de retro: impondrán calle de la 
Amargura 69. 14586 16-24V 
m m . 
SE COMPRAN LIBROS 
de rodas clases y bibliotecas por costosas que sean pa-
gando bien las obras buenas, librería La Universi dad, 
O-Reilly 61 entre Aguacate y Villegas. 15212 4-8 
S E D E S E A C O M P R A R 
una victoria ó duquesa con dos caballos y sus corres-
pondientes arreos que estén en buen estado que no 
pase de 650 á 700 pesos billetes de Banco. Revillagige-
do número 28. 15139 5-7 
Neptuno 39 y 41.' 
Se compran muebles usados en pequeñas y grandes 
partidas, pianos, lámparas de cristal, oro, plata vieja, 
brillantes y reales del número 10: á todas horas. 
15400 8-7 
Se desea comprar una finca de 5 á 12 caballerías, 
cerca de la Habana, que tenga buenos terrenos y agua 
abundante. Se paga una parte al contado y el resto en 
plazos. Dirigirse por escrito á Juan Pérez, apartado 
n. 3S2 Habana. 15157 13-7 
NTllA. SHA. D E LAS M E R C E D E S 
Se solicita comprar un mulo, castrado, de 6* «uarlat 
maestro cn tiro en pareja para uso de la ambulancia 
de este hospital. Eu el mismo de 8 á 10 de la mañana. 
15113 1-5 
15-4D 
r; h •; 
Suave y delicadamome perfumado este polvo para 
la cara es superior á ;uantos se han conocido hasta 
ahora: esta oompu^to únicamente de sustancias de 
absoluta pureza. Proparado en dos colores. 
BLANCO Y ENCAR ADO 
25 CENTAVOS LA CAJITA. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
THE BL003I K KM El) Y CO., ÑiJSt.i YORK. 
15245 7-9 
S O R T E O E X T R A R D I N A R I O . 
PREMIO MAYOR, $ 150,000. 
Certificamos: los abajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección., se, hacen todos los preparOr-
tivos para los Sorteos mensuales y trimestrales de la 
Lotería del Estado de Louisiana; que en perxonü 
presenciam os la celebración de dichos soi-teos y que lo-
dos se efectúan non honradez, equidad y bwtna fe y 
autorizamos á la Empresa que haga uso de este cer-
tificado con nuestra» firmas en facsímil*., er» toaon 
sus anuncios. 
Contisarios. 
IMS que suscriben, Banqueros de Nueva ürleant, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes prendado» 
de la Lotería del Estado de Louisiana que nos smn 
presentados. 
J. H . OGLESBY, PRES. LOUISIANA NAT. 
BANK. 
J. W. K I L B R E T H PRES. STATE NAT. B A N K , 
A. B A L D W I N , PRES. NEW ORLEANS NAT, 
KANK. 
P R A C T Í V O SIN P R E C E D E N T E , 
it DISTRIBUCION DE MAS DE MEDIO MILLON. 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada en 1868, por 25 afios, por la Legialatura 
para los objetos de Educación y Caridad—con uu capiial 
de $1.000,000, al (jue desde entónces oe le ha agregado 
una reserva de mas de $550,000. 
Poruu inmenso voto popular, su franquicia forma hoy 
parte de la presente Constitución del EatacU», adoptad» 
en diciembre 2 de 1879. 
LOS SOKTEOS TIENEN LUGAR T01>0? L O S M E S E S . 
Nunca se posponen, y los premios j amás se reducen. 
La siguiento es la distribución: 
tííH leo Mensual n í m e r o 15)9, 
O SEA EL 
Gran Sorteo extraordinario triinóstrai 
tendrá lugar eala Academia do Música do Nueva 
Orleans, el máríes 14 de diciembre de 1886. 
Biyo la dirección y supervisión del 
G r a l . G . T . B c a u r c s a r d , <J*5 Loais iana y e l 
O r a l . Jubal A . E a r í y , do Virariuia. 
Premio mayor, $150rOOO. 
E^Nota.—Los billetes enteros valen " 
Quinto $2.—Décimo $1. 
LISTA D E LOS PREMIOS. 
I GRAN PREMIO MAYOR DE 
$150.000 son 
1 PREMIO MAYOR D E . . 50.Ú >0 . . 
1 PREMIO MAYOR D E . . 20.000 . . 
2 PREMIOS GRANDES DE 10.000 . . 
4 PREMIOS GRANDES DE 5.000 

















1.000 . . 
500 . . 
100 • „ , 300 . . 
200 200 . . 
C00 „ „ 100 . . 
1000 ,, „ 50 . . 
APROXIMACIONES. 
100 Aproximaciones do á 200 
100 „ „ 100 
100 „ „ 75 
2179 Premios, ascendentes á $522.500 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
á la oficina de la Empresa en Nueva Orleans. 
Para otros informes se dirigirán las cartas dando laa 
señas ó dirección con claridad. LOS GIROS POSTA-
LES, Giros de Expreso 6 las letras de cambio se en-
viarán ensobres ordinarios. Las sumas en efectivo pue-
den enviarse por el Expreso, siendo los gastos por cuen-
ta de ta Empresa. La correspondencia se dirigirá á 
M. A. D A U P H I N . 
Nefr Orleaus, L e . , 
ó bien á M. A. D A U P H I N . 
Washington, 1). C. 
Los giros postales so harán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirán al 
NEW ORLEANS N A T I O N A L B A N K , 
Jíew O ' l e a n s , L a . 
A C E I T E PARA ALUMBRADO 
DE LAFABKICA 
LONG-MAN & MARTINEZ, 
N u e v a - Y o r k . 
Libre de explosión, Inuno y mal olor. 
170 GRADOS DE FÁREXHEIT. 
Este aceite está fabricado por una redestilacion espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
oularmcnte donde hay niños. Es cristalino como el 
agua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
E s t a n c o m p l e t a m e n t e s e g u r o 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida eu el acto. Está envasado en la 
misma forma que el kerosene corriente, teniendo las la-
tas un sifón de Patente que permite llenar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especie. 
Las mismas lámparas en uso en la actualidad sirven par-
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo mechas 
nuevas que no estén saturadas con otra clase de kerosén. 
También envasamos la Luz Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso de familia. 
D B V E N T A 
B . A G U I L E R A y C.A 
A P A R T A D O 3 9 6 
Cn. 968 50-24jl 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
ESTABLECIDO EX 1801 . 
Tricófero de Bárryí 
Se garantiza que hace crecer el pelo en 
las cabezas calvas, que oradica la tina y la 
caspa y que limpia la cabeza de impurezas. 
Positiyamente impide que el cabello se cai-
ga ó encanezca é invariablente lo pone 
espeso, suave, lustroso v abundante. 
•igna Florida de Burry 
ha Original y la Mejor. Kl único perfume 
de) mundo que ha recibido la aprobación 
de un Grobieruo. Se expende botella* de 
t.rní5 t a m a ñ o s 
ATE 
(FOSFATO ACIDO DE flORSFORD.) 
¡"PREPAKACIÓN LÍQUIDA.) 
Es una proparación de Fosfatos de Cal, Masrnesií» 
Potasa y Hierro con Acido Fosfórico en tal forma 
que se aslmiian prontamente al sistema, 
Segúnlaíórnrjla delProfeesor E. N» Horsfordjde 
Cambridge, Mass. 
Q Bemedio nuig eficu para Dispepsia, Debilidad 
Kental, Física y Nerrioss, Pérdida Ofi í« 
Kncrgla, Yitalldad. ete. 
Heoomlóndanio universaimente los facultativos 
áe todas Ins escuelas, 
Sus efectos ai monizan Oon .ios estimulan tos q u i 
eea necesario tomar. 
Es el mejoi- iónico conocido, pues fortalece ol 
serebro y el cuerpo. 
Es una bebida agradable von sólo agu» y un 
IJKKX) de azúcar, 
C O N F O R T A , D Í FÜE2A. O G O l t 7 
Salea. % M Excelenifi EefmereBfc 
PRF.CIOS RAZONABLES, 
jaemireso grátis i)or ei correo un folJ.etococ nodc-' 
4SQ pormenores. Preparado sor lo 
Providence, R. í . t £ , U . A, 
De venta en *á líabanii por D O N J O S E 
t s A R R A y por todos los 'irogvistafi y ooaiercle.'?-
1 
D E 
B R I S T O L . 
E L . GÉRAN P U R I F I C A D O B 
D E L A S A N O R E 
y 




nana ITEIJICIÍIAI. KETERAG!? 
kni,Ká b «naoted no» ac> |m fton moyla^üttu 
rtjrfj ai bgraSml. bot y Un bul jmOtt tf&sj. 
tunUMtifcirf )(4ÍIiÍMlpvp«rtiatU. ^ . 
Qf Ba ZUMÍ Hjlin>\ iWltM> l u u aiWjBii 
UBI j>r<»»«lMry«— ̂ OCwa*6 M* 
U Ttosm tieafn orwfci t« eosai! 
\j. ! ¡it'-* QniUdln a ti» ,' .<-*,bUi» 
tlintlH TJMl SBMrnt 
An aAsWrrfpa l ; tía rfeb tWW lM&fr*U t> 
te io« ág&su* o t tUnu mt tt» rr-7^t»i> n ftli 
•Ha *[ t» BÓl^ •> ¿muiaa k&tr 
URtatk tM Baarar ttrmel, 
JNCW-YOHtf 
Kone Bencina •withont the fnc «linde slenattire o»" 
CDOI.FBO WoLrx on Red Lubel «nd of Jocl B. Wolfa 
on the Bluo Bidé Label. 
S^-Please read the CACTION Labol; íisn íh» 
to AiJOtliecarlcs snd Groccrs. ou tUe bottl*. 
ÜKICOS AGENTES PARA LA ISLA DE CCBA, 
ANDR. POHLMANN & CO. 
C a l l e d e C u b a 2 1 . 
HABANA. 
Otitttomíwlo la delanter». 
en lasventasdeestacla.se 
de remedios, dando re-
sultados universalment» 
satisfactorios. 
l íüRPHY BEOS., Pa r í s , Ttx. 
\- G ha obtenido el favoi SolM fabricantes del púbjioo y. hojr ocupa 
" u n lug;ar prominenta 
lentre la medicinas de su 
clas«. 
A. L. 3MITH, Brad/ord. Po. 




Thi> KT»n» Chomlcal Ta. 
incin 
i r í S T E valioso remedio Ut tu ye é&asssifó; 
|Q( * siete años de ocupar ua lugar presáí-
¡rgníe ante <1 públicot habiendo principíade sts 
preparación y ^renta cn :,.227t E l comumo 
sÉe este popularísimo saedicamento nunca ht 
sido tan grande como cn la actualidad, y esto 
•soi t i mismo habla altasEcnís de ta mararil ' 
Idaí eficacia. 
Ho Tacilamo» ca é tc i i cjue ea aingúc tolo 
sfeio ha dejado de remover las lombrices do 
üíabos niños ó adulto» que se hallaban atac? 
dos por estos enemigos de ]a w i a humana. 
Constantemente recibimos recomendacicnas 
ée facultativos en cuantc í »n maravillos* 
eñeacia. Su gran éxito ha producido numere 
uss íalaiñcacioneB y al comprarse deber fcenerss 
f&ucho cuidedo de éxéaesáiase á '%ombr« «Etís^ 
f VÍX qtte R«> 
d e A c e i t o P u r o c l e \ 
HÍGADO de 
HipofosfitosdeCaly áeSosi. 
Es ian agradable al paladar emo h iksh&] 
Posee todat? ias virtudes del Aceite Cruao_a€ 
Hígado de Bacalaot y las de loi Hipoíosfito&, 
Suíí II D e b i l i d a d General/' 
CJus-a l a E s c r ó f u l a . 
8u r a e l R e u m a t i s m o , u r a l a T o s y R e s f r i a d o s , * ¿¿ 
C u r a e l R a q u i t i s m o e n los N f h o g í y 
D Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de las Facul'i 
tades de París y Madrid, Subdelegado principal de Medicina 
^CKRTincol'quc he hecho uso con frecuencia en mi clientela de 
ía Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hípofosfitos 
de Cal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión de 
comprender las ventajas que produce en los enlormos quene^ 
cesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, J quo 
rehusan por el mal sabor de la primera do ellas. 
Además estoy convencido que los estómago» d»i-.CftCiS .A 
soportan sin el inconveniente de la regurgitación. ' !r ' 
^ MANUEL S. CASTKLLAHCv s/ 
Etóans., Marte 8 de 1881. fe 
Santiago de Ceba, s ¿s AieS» stfia» 
sres. ScoTT &BOWNK. Nueva Ycrlc 
Muy Sres. mios . Doy á Vds. el parabién por haDe? labitíí 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, ̂ rato al paladar 
y larga conservación; sus resultados terapéutic^SííObrt Vj&i 
ta los niños, son maravillosos. 
GCP est». motivo tengo gran p'iacer en hacerie pwlítS, 
S c y d e r ^ g . S . Q . B . S . M . A u 
"Dr. AMBROSW <S3u^O\ 
assSktCAuies'i * • :.<••-•. 
I 
O J O . P A S A L A PENINSULA. 
Se compra toda claae de prendaa anticuas de oro 7 
p'ciia montadas en brillantes j otraa piedras, lo mismo 
qne en oro 7 plata vi^Ja, pagandu altos precios. 
S a n Miguel esquina á Manrique n. 92. 
Ss pasa á domicilio.—FSANCISCO PONCE. 
549512 27-1D 
DESEA COMPRAR UNOS M U E B L E S 
^buenos 7 demás enseres de casa de nna familia pa-
ra poner casa á otra. Se pagarán bien prefiriéndolos 
buenos: impondrán 0'Reill7 73. 
148fif 9-30 
Q E COMPRAN T O D A CLASE D E L I B R O S Y 
O^-n todos idiomas, también se compran estuches de 
t - i j j ía 7 matemáticas, callada del Monte n- 61, entre 
rioarez 7 Factoría, librería de Santiago López. 
14840 11-30 
O J O . 
En Compostela 42 se compran todos loa muebles que 
se presenten, pagándolos por todo su valor. Compos-
tela 42, ante esquina á Obisno. 
15060 ] 26-4D 
S E COMPRAN L I B R O S ' 
de todas clases é idiomas,- en grandes 7 pequeñas par-
tidas, desde un solo tomo hasta extensas bibliotecas 7 
resto de ediciones. Las obras buenas 7 de texto se pa-
garán bien. También se compran métodos de másiea 
estuches de matemáticas 7 cirugía, Pueden mandarlos 
ó pasar aviso para irlos á ver, á la calle de la 
Salud 23, lilbrería. 
14492 21-21IÍ 
Se compran libros 
de todas clases en pequeñas 7 grandes partidas 7 en 
cualquier idioma. Las obras buenas se pagan bien. 
Obispo 54, librería. 14786 11-28 
Se compran 
toda clase de muebles usados 7 se pagan bien finos 7 
comunes, Galiano 52, frente á la Colla de Sant Mus, 
14790 16N28 
anga.—Se alquila una casa en tres doblónos oro 
XjTcon sala 4 cuartos, los dos primeros con corredor, 
portada independiente, pran patio 7 agua abundante, 
San José 12o 7 calle de Espada 36, entre San José 7 
Valle; otra nueva en ol mismo precio, á la otra puerta 
de la primera está la llave: su dueño Villegas 58. 
15251 4-9 
M A E I A K A O 
Se alquila la hermosa casa callo do San José n. 4 
esquina á Santa Lucía, inmediata á la iglesia 7 al pa-
radero 7 con comodidades para una familia: al lado en 
el n. 6 está la llave, é impondrán Jesús María 91. 
15254 10-9 
E n $22 en oro 
ae alquila la casa Concordia n. 129 con 6 cuartos, en 
el 127 está la llave, é impondrán en Gervasio 82. 
15253 4-9 
A ncha del Norte entre Gervasio 7 Belascoain, nú-
X a , mero 352, se alquilan dos habitaciones bajas, jun-
tas ó separadas: y en la misma se solicita una mucha-
ohita para vestirla, calzarla y enseñarla, con la condi-
ción de manejar un niño. 1518G 4-8 
S E A L Q U I L A " 
un piso alto muy saludable y muy bonito en la calzada 
de San Lázaro n. 95 B, propios para un matrimonio, 
ea tres doblones. 15210 4-8 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquila un cuarto alto independiente con balcón 
á l a calle y dos id. bajos, hav criado y portero, & . 
Bernaza 60, entre Teniente-Rev y Muralla. 
15206 4-8 
Se alquila una sala y aposento con todas las como-•lidadcs necesarias, también un espacioso entresue-
lo á la calle, y se venden cinco docenas de taburetes 
mexicanos; aviso á los marquistas que estas oportuni-
dades no se presentan todos los dias. Oficios 74. 
15191 4-8 
Estrella 175.—En $20 oro se alquila esta casa con lula, comedor, cuatro cuartos seguidos, cocina, su-
midero, siendo su fondo de 60 varas, con un traspatio 
de gran estension: informarán Campanario 63, la lla-
ve en la bodega esquina í Gervasio. 
i5H¡o 5-8 
alquila la casa número 60 calle de las Animas en 
OGaanabacoa, con jardín á la cabe y todas las co-
modidades necesarias á una dilatada familia: impon-
drán en Camarera 3, v en la Habana Bernaza 36. 
15230 6-8 
SE ALQUILAN 
habitaciones muv buenas y ventiladas. Precios módi-
eos. Oficios 10. altos. 15226 4-8 
PT- aiqnUa en 27 pesos oro la casa Ancha del Norte 
ÍOnúmero 173. es toda de azotea, con pajadeagun, 
dos cuartos bajos y uno alto: la llave está en la esqui-
na y el dueño se encuentra en Consulado 17, desde las 
cuatro de la tarde en adelante. 
15219 4-8 
TRENES D E L A V A D O Y CARRETONEROS 
Va á desocuparse la casa 165 en la calle de los Si-
tios fn el campo do Peñalver, es propia para el giro: 
«a Obispo 30 de 12 á 4 6 Guanabacoa, San Antonio 
número 24 impondrán de precio v condiciones del H1-
quiler. 15218 4-8 
O r í 
Eu 30 pesos billetes se alquilan dos cuartos altos con •u azotea que áa á la calle, con agua y demás 00-
modidades, y en 18 pesos otro cuarto al to 'ú la brisa y 
muy cúmodo, Villegas 64, entre Obrapía 7 Lampari-
lla, dos puertas de la botica del Cristo: en la misma se 
hacen cargo de servir cantinas á precios sumamente 
módicos. 15194 4-8 
I aaua^acoa.—En la calle de San Antonio n. 28, 
[por $30 billetes, se alquila una buena casa, reedi-
ficada y recien pintada, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, agua potable y demás comodidades; á tres 
cuadras del paradero y de la plaza y dos de los PP. 
Escolapios. Real 68 impondrán. 
1522 6-8 
SE ALQUILA 
la casa de Animas 79; con sala, saleta, 4 cuartos bajos 
j uno alto, fabricación moderna: informarán Concor-
d i a ^ 15216 - 4-8 
A matrimonio en punto céntrico se alquilan dos sa-lones altos con agua y cocina y azotea: Aguila 149 
esquina á Barcelona. 15224 4—8 
Se alquila barata la casa Alejandro Ramírez n. 8; tiene sala, espacioso comedor, cinco cuartos corri-
dos un balcón jardin, baño, patio, traspatio, co-
chera y demás comodidades. En la misma impondrán 
á todas horas. 15148 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguacate núm. 7 esquina á Tejadillo, propia 
para establecimiento de cualquiera clase, con desa-
güe á la cloaca v se da por el precio de 42.̂  pesos oro. 
la llave en Tejaclillo 52. Informarán en Aguila 141. 
15141 6-7 
Ea 34 pesos billetes á hombres solos 6 matrimonio sin niños se alqailan dos hermosos cuartos en la a-
zotea de la casa Villegas número 87 esquina á Amar-
gura con rgua y demás comodidades. Informarán en 
la misma, fonda de los bajos. 15137 4-7 
T a r a d o 16.—So alquilan los cómodos bajos de esta 
J T casa, con portal, sala, tres cuartos, agua abundan-
te 7 demás comodidades: la llave en la fonda de la es-
quina: informarán Obispo 37, depósito de tabacos La 
Carolina. 15108 4-5 
Se alquila en el Cerro la casa caile de Domínguez n. 15. A l lado está la llavo. Impondrán Aguiar n. 49. 
15153 6-7 
S E A L Q U I L A 
en proporción la casa, esquina, calle do Luz 72, propia 
p ira establecimiento: la llave está en la calle del Agui-
la n. 357, casa de su dueño. 15088 10-5 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones en la calzada de la Reina 149, 
con ventana á la ca!le 6 interiores: informarán de 11 á 
12 v de 5 á 6, y pueden verse á todas horas. 
15085 4-5 
Ser alquila para estaldecimiento y sin obligación en •los onzas en oro, el local bajo con agua de Vento 
d i las casas calle de San Nicolás números 195 y 197, 
frente á la iglesia, en el alto de ellas está la llave é i n -
formarán 6 en Marianao, Santo Domingo 28. 
15120 8-5 
L U Z 80 
En 51 pesos billetes so alquila esta casa con sala, 
comedor, dos cuartos, azotea etc., la llave en frente: 
informarán Campanario 107. 
l ñ l l 8 4-5 
/ ~ \ T / ~ \ Se alquila en 6 onzas oro la casa O'Reilly 
\J-J KJ n. 9, propia para un gran almacén 6 depó-
sito, tiene sala y un salón de 450 metros, en el patio 
hay un lugar con bastante capacidad, caballeriza, 
oocina v agua de Vento y dos cuartos altos. Obispo 24 
impondrán marmolería, la llave está al frente, cami 
aería. 15092 8-5 
S E A L Q U I L A N " 
muy baratas tres habitaciones en Prado mímero 13. 
15114 4-5 
Se alquilan espaciosas hnbitacioues altas y bajas con vista á la calle, con asistencia y comida 6 sin ella, 
Jesús María 64: en la misma se soíicita una lavandera, 
una cocinera, hembra 6 varón y una costurera de má 
quina. 150*5 5-4 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones altas, amuebladas. Industria 84. 
15062 8-4 
EL SESÍOR QUE SE LLEVO DE LA PLAZA del Vapor un perro bul-dog, amarillo, sino quiere 
pasar un disgusto que lo entregue Oficios 28, pues hay 
quien lo entrega por 50 pesos. 
15187 4-8 
T>OR NO SABER LAS CALLES SE H A L L A 
. [extraviada desde el dia 24 de noviembre una pe-
rrita, cuatro ojos, con una mancha blanca en el pecho 
y varias amarillas, entiende por Mariposa, la que por 
ser nacida en la casa se le suplica á la persona que la 
haya encontrado la entregue en Zulueta número 4J 6 
empedrado número 58, favor que se agradecerá y será 
gratificado, 15196 4-8 
PERRA E X T R A V I A D A . — E L LUNES POR L A mañana se ha escapado de la calle de la Reina nú-
mero 124, una perrita negra, ratonera, con la mano 
izquierda descompuesta; lleva un collar punzó con 
cascabeles, el que la entregue en dicha casa será gra-
tificado. 15207 4-8 
s 
de Fincas y Establecimientos. 
AVISO. 
Se vende la casa n. 75 de la calle de Empedrado. 
Campanario 43 darán razón. 
15239 10-9 
S E V E N D E 
la casa callo de los Sitios n. 137 de mampostería y azo-
tea con ocho cuartos y libre de todo gravámen, en la 
misma impondrán. 15198 4-8 
DOS FINCAS 
una de 4 caballerías en el Tumbadero, San Antonio de 
los Baños, en $5,500 oro, y otra Artemisa de 2 caballe-
rías en $3.000 oro, detalles Obispo 30, Centro de No-
gocioa. 15233 4-8 
BARATISIMO Y SIN R E G A L I A , SE V E N D E tm elegante cafecito en el punto más céntrico de 
esta ciudad; sus gastos mensuales son de setenta v sie-
te pesos billetes y sus ventas pasan de mil: su dueño 
dosea cuanto ántes ir al campo á ver si mejora su sa-
lud: darán razón en la vidriera del cafó E l Pasaje de 
6 á 9 de la mañana. 15111 í -5 
T > O K ENFERMEDAD D E L A F A M I L I A Y T E -
X n e r que salir para el campo se dá regalado un es-
tablecimiento de víveres, sus gastos no pasan de dos 
pesos de alquiler: contribución y gas, vista hace fé: 
darán razón calzada del Monte n. 75, tienda de ropa 
La Carmen. 15127 4-5 
SE V vent ENDE L A CASA D E A L T O Y BAJO Y dos anas Amistad 91: la linda y espaciosa casa-
quinta Zanja P2 y una gran casa en Marianao, calle 
Vieja n. 40: impondrán Reina 49 de 7 á 12 de la maña-
na y de 5 á 8 de la noche 7 en San Ignacio 46, de 2 á -4. 
15110 8-5 
POR NO PODERLAS ASISTIR SU DüESTO, se venden muy baratas las siguientes casas situadas 
en la Villa de Guanabacoa. 
Dos casas calle Vista hermosa n. 10 y 10^ de tabla y 
tejas. 
Dos id. Santanan. 9y 15 de tabla7tejas. 
Dos id. n. 36 y 38, calle de las Delicias, de mampos-
tería tabla y tejas. Darán razón de sus precios y demás 
pormenores,' calle de la Cuna n. 2, almacén de víveres 
14946 16-2 
GANGA. 
Por terminar asuntos de sociedad se vende una fon-
da y restaurant en un punto céntrico de la ciudad, tie-
ne buena marchantería y hace buenas ventas. Infor-
marán Belascoain 36 Fonda. 14968 7-2 
SE VENDE 
la hermosa casa Gloria 127. Consta de sala, comedor 
y seis cuartos. So da barata é informarán en la misma. 
14868 9-30 
Se venden las casas situadas en Jesús del Monte, 
calle de Dolores números 3, 24, 26, 28, 30, 32, 34 y 
Santo Suarez n. 7: las del Cerro, calle de Lombillo n0 
18, 18 a. 18 b y 20. Vista Hermosa 6, 8 y 11 y Maria-
nao sin número, ya bien juntas ó separadas. 
Informarán Riela 79 
14683 27-26N 
SnETVEÑD'E POR TENER Ql lE-AÜSEÑ'fA 'ESE sus dueño la acreditada casa do huéspedes San Ra-
fael 36. con todo su mobiliario y demás anexidades. Su 
buena situación y magníficas comodidades hace que 
siempre esté ocupada. Impondrán en la misma. 
' ' 14964 9-2 
SE VENDE 
el tren de lavado calzada de Jesús del Monte 19, i n -
forman en el mismo número. 15107 4-5 
CERRO 
Se vende eu el mejor punto de la calzada uua casa 
con sala, comedor, tres cuartos, libre de gravámen en 
$2,500 oro. Centro de Negocios, Obispo 30, de 11 á 4. 
15097 4-5 
"POR NO PODERLO ATENDER SU D U E Ñ O 
X se vende casi regalado un depósito de tabacos 7 
cigarros en la calle del Obispo n. 31J, entre San Igna-
cio v Mercaderes: en la misma tratarán. 
15022 5-4 
UNA F I N QUITA 
se vende de dos caballerías, en Artemisa, á una legua 
del paradero, con fábricas, cercas, divisiones, aguadas, 
frutales, palmares, animales, sin gravámen en $3.200 
oro. Centro de. Negocios Obispo 30 de 11 á 4. 
15071 5-4 
SI gos n. 2 H , en $800 BiB, con tres cuartos, portal y 
pozo, 7 i fronte por 40 fondo: y Egido otra en 1,800 oro; 
libre de gravámen; otra de zaguán: demás pormenores 
Dragones 29 de 7 á 11 de la mañana, fábrica de ciga-
rrosLa Idea. 15004 9-3 
DE ÜIAL 
A LOS CAZADORES.—SE V E N D E UNA perra perdiguera que trabaja bien. Se da á prueba. Es 
muy buena criai-dcrd. Se puede ver de 8 á 11 de la ma-
ñana v de 4 á 7 de la tarde en Oficios 110. 
1^178 4-8 
SE V E N D E UNA C H I V A I S L E Ñ A R E C I E N parida^ con buena y abundante leche: dá dos jarros 
diarios. Informarán en la calle de la Cárcel n. 19. 
15159 4-7 
Q E V E N D É U N C A B A L L I T O DO HADO. E Ñ A -
jOU0» de 3 años de edad, muy dócil y muy lindo, pro-
pio para enseñarlo para un niño, 6 sea una persona de 
gusto: también se cambia por otro de más alzada; se 
puede ver á toda» horas San Miguel n. 212. 
15169 6-7 
Muías maestras de tiro en carretón, 
arado y carrilera: potrero Marañen, Guara, dirigirse 
al encargado, á una milla del paradero. 
15031 15-41) 
EN OBRAPIA 51 
se vende un caballo dorado do siete cuartas y nuevo: 
en la misma informarán do ganado vacuno y caballar. 
14900 9-3 
1 G f f l i m 
magníficas, con diez caballos maestros de tiro, arreos 
nuevos, habilitación completa de caballeriza, recibos 
de contribución adelantada hasta julio del 87 etc. se 
venden en $3,200 BiB, por retirarse al éampo su due-
ño. Se admitiría parte del pago en re^es ó cualquier 
equivalente que le convenga al dueño. Reina 17, amo-
la duría dan razón. 15)29 2 6A—27D. 
BARATISIM 
un hermoso faetón casi nuevo. So-cambia iHinbien por 
un caballo americano. Guanabacoa, Keal 68. 
15223 6-8 
Se alquilan los buenos y frescos altos de la casa. Amistad n. 90, esquina á San José, congas yagua 
y entrada completamente independiente: almacén de 
pianos de Cúrtis, Amistad 90, esquina á San José. 
15053 7-4 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan altas y bsyas y con balcón á la calle i n -
dependiente; hay criados, portero, ete, Bernaza 60, 
entre Tcniente-Eev y Muralla. 
15056 5-4 
A L T O Y B A J O 
En cuatro y media y tres y media onzas coa porte-
ría, luz, ventilación, higiene y comodidad, Virtudes 2, 
esquina á Zulueta, 15109 8-5 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos bajss muy hermosos áhombres solos ó ma-
trimonio sin hijos. La casa tiene agua. San Nicolás 100 
entre San José y San Rafael 15112 4-5 
Se alquila una casa con once posesiones frescas y ventiladas, situada en la calle de Luz entre Com-
postela y Habana, tiene llave de agua de Vento, la 
llave está en la esquina quincallería, v darán razón 
Teniente Rey 35. 15125 6-5 
POR ASUNTOS D E F A M I L I A , SE V E N D E sin estrenar, un precioso conpé francés, tamaño me-
^dio; una duquesa de muy poco uso, marca Courtiller; 
unmilord chico, flamante; un Príncipe Alberto; tres 
vis-á-vis de un fuelle; también se vende una vestidura 
de duquesa de poco uso y otras varias cosas: dos tron-
cos de arreos y dos mantas de lana para caballos ame-
ricanos; una preciosa albarda con su freno, todo plata; 
una silla de montar para niño. Amargura n. 54. 
15172 • ; 4-7^ 
SE V E N D E UNA DUQUESA 
rodado en la calle, propia para 
particular ó para cualquier otro uso: de diez á doce y 
de cuatro á seis informarán. 14s91 16-1D 
E VENDE POR NO Ñ E C E S I T A R L O SU due-
ño un milord y un vis-a-vis de la fábrica de Binder 
Freres, de Paris,' que están casi nuevos por lo poco 
que han rodado. Además dos arreos de pareja, uno 
nuevo y otro de medio uso. Impondrán San Nicolás 21 
de nueve á tres. 14862 13-30 
A / T U H A L L A 113. 
i-TAnueva sin haber rodado en la calle, propia 
CARRUAJES.—SE V E N D E U N V I S - A - V I S en blanco ó por vestir, de elegante forma y de sólida 
construcción, acabado de construir: también se vende 
ó so cambia por otro de ménos valor una duquesa de 




dos órganos en buen estado v baratos. Guanabacoa 
calle de Concepción 69. 14931 9-2 
^ L A P E R L A , " D E L O P E Z " 
S O , C o m p o s t e l a 5 0 
Esta casa sigue prestando dinero más barato que 
ninguna sobre toda claso de valores, vendo todos los 
objetos de esta procedencia á precios nunca vistos, 
hay buen surtido do brillantes de todos tamaños, relo-
jes, leontinas y otras muchas joyas: también vende y 
compra pianos y muebles. C 1586 11-27 
de m m m . 
IMPORTANTE A LOS HACENDADOS.—SE venden 50 carritos para azúcar, de 3 ruedas, cabida 
1* bocoy puestos en Union, un magnífico tacho al va-
cío, 14 bocoyes con su máquina y de calandria como 
varias maquinarias muy superiores. Consulado 49, de 
4 i 6. 15202 6-8 
AVISO IMPORTANTl. 




Máquinas de vapor 
„ de gas 








De Gmsles y Bife 
E n Dragones 40, 
al lado del Sr. Canales, se vende frijol negro do Islas 
de 2^ á 3^ pesos arroba, en billetes. También el sin 
rival vino para postres, legítimo de Tenerife. 
15168 10-7 
COCOS DE 
Se detallan en la dulcería La Palma Lealtad núme-
ro 100. 14892 1 5-1D 
toda dificultad en la respiración: se quita con las gotas 
antiasmáticas de la botica Santa Ana, Muralla 68. 
CATARROS, R E S F R I A D O S , 
fluxiones, carírazou de pecho, quebrantamiento gene-
ral; todo se quita con los polvos anticatarrales de la 
botica Santa Ana, Riela 68. 
C U E R P O H U M A N O . 
Su mejor purificador y con el que se han obtenido 
mayores curaciones, es la siu rival Z A R Z A P A R R I -
L L A D E HERNANDEZ que ha triunfado de todos 
los sistemas depurativos conocidos hasta el dia. Botica 
SANTA ANA, Muralla 68. 
GONORREA,—Ya sea catarral ó sifilítica, ooním-
jo, ardor, dificultad al orinar, flujo amarillo ó 
blanco, en estos casos todo se cura usando la poción ó 
la pasta balsámica de Hernández. Botica SANTA 
ANA, Muralla 68. 
LAS ULCERAS VENEREAS, CHANCROS, 
LLAGAS en las piernas, se curan sin dolor ni moles-
tia, con el AGUA CICATRIZANTE. Botica SAN-
TA ANA, Muralla 6!*. 15250 15-80 
Sistema seguro, rápido é inofensivo para curar im-
potencia, derrames, vicios de conformación y desarro-
llar los órganos genitales. Módicos ilustrados y la 
práctica de muchos años, lo certifican. Dirigirse perso-
nalmente o por el correo á J. T. Diez. Perseverancia 
n. 38, botica, Habana. 15043 5-1 
I ' ¡ M I A S W M W . | 
ta \ S 
S Ginelmi Aromática % A L 
EUCALIPTUSGLOBÜLÜS, 
Eficacísimo contra toda clase de Ejebw. 
M El EUCALIPTUS GLOBULUS es un cx-
£ célente antipalúdico y al mismo tiempo desin-
¡2 Destruye los microbios y por lo tanto evita 
ffi enfermedades tan peligrosas y que tanto daño 
u i causan en Cuba, Panamá & como son las fie-
S bres PA L U D E AS, REMITENTES, I N T E R -
Bi MITENTES > _ . 
W Una cepita de esta GINEBRA A R O M A T I -
H CA por la mañana temprano, ántes de ir los 
=0 trabajadores al campo, en los parajes pantano-
ríl sos. íes priva de contraer calenturas, 
ffl Lo mismo sucede en las debilidades de estó-
K ituuro é inapetencia. , . • 
g De venta por Lobé y G?, Sarru y en todas M 
¡H las Boticas. „ K 
Cn 1622 3-D K 
Con Real privilegio por la Inspección do Estudio» 
de la Habana y Puerto-Rico y aprobado por la Aca-
demia do Medicina y Cirugía de Cádiz. Certificados de 
los principales facultativos dé la Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 años de práctica con éxito constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las S IFILIS secundarias y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de malos 
humores adquiridos 6 heredados; húlceras, hcr~ 
^De"venta en todas las farmacias de la Isla de Cuba 
y Puerto-Rico. Cn 1623 
Don Manuel Martínez Migoya, dueño fundador de 
la casado préstamos titulada el D E S E N G A Ñ O , si-
tuada cn Acosta 43, pone en conocimiento de todos 
los que tienen prendas empeñadas en dicha casa que 
pasen á recojerlas ó renovar su empeño en todo el pre-
sente mes, cu el concepto de que los quo no lo verifi-
casen así en el término señalado; perderán todo dere-
cho á reclamación de ninguna clase, con arreglo al 
Reglamento de su casa, la cual continuará como siem-
pre facilitando dinero á módico interés sobre toda cla-
se de valores que ofrezcan garantía. A l mismo tiem-
po anuncia al público que tiene de venta un gran sur-
tido do prendería para todas las fortunas y ropa hecha 
etc. etc. que daré ¿precios sumamente módicos. 
Habana, Diciembre 8 do 1S86.—Manuel Martínez 
Migoya. 15228 8-8 
T I M T i L H O M Ü ^ T A . 
DE V E N T A E N LAS LIBRERIAS. 
15152 4-7 
PLATA M l i i S . 
2.02 C R E I ^ X . " ^ 
M U E B L E R I A DE CATON, 
Galiano n. 62 esquina á Neptuno. Vendo muy ba-
rato. E l comprador tenga cuidado de no cerrar trato 
en otra parte ántes de verse conmigo. En la misma hay 
muebles de nogal nuevos todo caracolillo: en la H a -
bana no los hay igual para un regalo. Se compran y se 
cambian nuevos por usados. Acordarse del antiguo 
Cavon. 15203 -1-8 
H A B I T A C I O N E S F R E S C A S 
y espaciosas se alquilan para hombres solos. El punto 
ea áe lo más céntrico. 
Cn 1685 
O - R E I L t J f a s . 
4-5 
P R O X I M O A L O S P A R Q U E S 
ad alquila una habitación alta para caballeros solos. 
Virtudes 20. 15080 '1-5 
Eu casa de familia respetable se alquilan habitacio-nes altas con vista á l a calle é interiores, con toda 
asistencia, á personas decentes y con referencia. Zu -
lueta número 3, frente al Parque Central al lado del 
Gran Aplech. 15096 4-5 
Se alquila la casa Rosa n. 11, Tulipán, Cerro, aca-bada de arreglar y pintar, tiene grandes comodidar-
des y su al'iuiler es módico: informarán al lado en el 
pámero 13. 15051 * t í__ 
M S H C E D 77 . 
So alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, coci-
aa, excusados y lavaderos: hav departamentos para 
matrimonios con balcón á la calle y habitaciones para 
hombres solos. 14965 9-2 
Eu punto eéuuico y alegre y en casa de familia res-petable, se alquilan habitaciones altas con balcón 
á la calle, con toda asistencia á persona de moralidad 
y sin niños: se cambian referencias. Galiano 124. es-
quina á Draeones. 14912 9-1 
S £ A L I J O L A 0 S E m í ~ 
Sa casa cacle del Vínculo n. 18 en el Calabazar, con 
sala, aaletis y ̂ eis habitaciones, cocina, cochera, ( aba-
lleriza. abnndajitc agua, un gran patio con árboles 
frutales y Hfabada de lenovartoda ella, impondrán de 
su precio y ajuste er la Habana calle de O'Reilly 35, 
Jiárier" T •« América. 
M U E B L E S D E R E L A N C E . 
Escaparates, lavabos, tocadores, mesas de noche, 
aparadores, tinajeros, mesas para comer, camas, ca-
meras y de persona, cainitas y cunas, espejos, cuadros, 
relojes, juegos de sala; hay dos fogones chicos, dos 
bufetes, un nran espejo para sastrería, una máquina 
americana, esta en $15 billetes: todos los muebles á 
precios de ganga. Compostela 351, entre Jesús María 
y Merced. 35145 4-8 
SE V E N D E N TODOS LOS MUEBLES D E UNA casa, oompuesto de juego de Luis X V y buenos es-
caparates peinadores y demás: Infanta 47. al lado de 
la Plaza de Toros, 15128 4-7 
POR NO NECESITARLA SU D U E Ñ O SE vende una magnífica pizarra de colegio, se da muy 
barata. Virtudes20. 15081 4-5 " 
PIANINO 
Por ausentarse la familia para la Península se ven-
ve uno magnífico nuevo, oblicuo, fabricante Boisselot, 
muy barato. Condesa 6. 15087 4-5 
D E PA11IS 
A 18 ONZAS D E ORO. 
Esto» preciosos pianinos de nuevo modelo de lira de 
acero con varas y planchas metálicas, hechos para esto 
clima, lindísimos, garantízsdos; aguantan el tono más 
alto: cada pianiuo garantizado por 4 años. Pianinos de 
Plcyel con cuerdas doradas contra la humednd, muy 
baralos. Se alquilan, componen y cambian pianinos 
de todas clases. 
ALMACEN DE P I A M O S DE 
T . J . C U E T E S . 
Amistad iiúmero SO. esnuina á San José. 
14672 27 25N 
En esta casa encontrarán todos los señores sacerdo-
tes y personas piadosas, toda clase de objetos religio-
sos propios para el culto divino y fiestas religiosas. 
CORONAS PARA SANTOS Y SANTAS. 
Hermosa colección de coronas doradas á faego con 
preciosas imitaciones de piedras finas, como rubíes, 
esmeraldas, topacios, záfiros y brillantes, de varios 
tamaños y figuras propias para santos y vírgenes de 
urnas y de altares, de gran efecto en las procesiones y 
festividades. 
RAMOS PARA ALTARES DE I G L E S I A . 
Acabamos do recibir un variado surtido de ramos de 
varios tamaños y colores, propios para altar y unías 
particulares. 
JARRAS Y M A f E T A S . 
Tenemos el surtido más variado que se puede desear 
en formas distintas y tamaños, preciosas para las igle-
sias y fiestas rehgiosas. 
Además esta casa tiene siempre uua variedad in -
mensa en cruces de altar; cruces parroquiales, cruces 
«le procesiou, ciriales, candeleros de todos los tamaños, 
blandones, custódias, lámparas de varios tamaños, cá-
lices, copones, juegos de crismeras, incensarios, sa-
cras, vinageras, atriles, porta viáticos, hostlarios, cal-
deretas, hisopos, casullas, capa, bonetes, estolas, som-
breros de teja, temos sólidos, oíngulos do algodón, de 
seda y de oro, fiadores de alba y de manteo, medias 
negras, rosarios de varias clases, medallas de varios 
santos y santas, estampas de todas clases, misales de 
Madrid, devocionarios y todo lo que se pueda desear 
en artículos religiosos. 
1 0 2 
7-2 
M E N E S E S 
F A B R I C A NACIONAL DE OBJETOS DE M E T A L BLANCO. 
F A B R I C A . Calle de D. Ramón de la Cruz, Barrio de Salamanca, Madrid. 
DESPACHO C E N T R A L . Príncipe 7. 
UNICA SUCURSAL PARA TODA LA ISLA DE CUBA. O'REILLY 102. HABANA. 
GRANDES REMESAS RECIBIDAS de Cucharas, Tenedores y Cuchillos. 
Guerra sin cuartel á todas las fábricas de metales del extranjero, ninguna puede competir ni en clases ni 
precios, con la nacional de los Hijos de L Menescs. 
200 hombres y mujeres trabajan diariamente en sus almacenes. 
Después de 40 años do existencia, de asiduos trabaos y no escasos sacrificios, han podido conseguir estos 
fabricantes llegar á ser los únicos en España, y competir con todos los mej ores del extranjero al extremo de no 
poder mejorar más sus artículos. Eu prueba de ello véanse las Medallas ob tenidas en várias Exposiciones, co-
mo las de Paris, Viena, Filadelfia y otras. 
GRANDES R E B A J A S DE PRECIOS SIN COH 
CUBIERTOS PRIMERA CUBIERTOS PRIMERA 
ricamente plateados. 
12 cucharas $10-60 oro dua. 
12 tenedores $10-60 oro dna. 
12 cuchillos $10-60 oro dna. 
3 docenas juntas. $30 oro. 
12 cucliaritas café. $ 6-37* oro dna. 
E T E N G I A POSIBLE. 
CUBIERTOS SIN BAÑO 
DE PLATA 
forma catalana. 
12 cucharas $ 4-50 oro dna 
12 tenedores $ 4-50 oro dna 
12 cuchillos, $ 7-00 oro dna 
3 docenas juntas. $ 15 oro, 
12 cucharitas café. $ 2-50 oro dna 
SIN BAÑO 
deplata pulimentados. 
12 cucharas $ 7 oro dna 
12 tenedores $ 7 oro dna, 
12 cuchillos $ 7 oro dna, 
3 docenas juntas... $ 18 oro. 
12 cucharitas café . . . $ 4 oro. 
Además esta casa ha recibido un inmenso surtido de servicios completos para cafés, fondas, hoteles y res-
taurants, como son bandejas redondas lisas de 12 tamaíios, azucareras de várias formas, cucharitas, chincote-
leros, cafeteras, fuentes ovaladas para pescado, soperas de 1, 2, 3 y 6 raciones, portalistas, tenedores de ostio 
nes, trinchantes: y para casas particulares una variedad completa en juegos de café de 3, 4 y 5 piezas, jarros 
para agua, convoyes de 3, 4 y 5 pomos, servilleteros, porta cuchillos, estuches completos de cubiertos, juegos 
de lavabo, prenderos, espejos de tocador, contros de mesa, salvillas, en fin, cuanto se pueda desear en servicios 
de mesa y en objetos nara regalos. ^ 
NOTA IMPORTANTE. Visto el buen éxito que nuestros efectos y cubiertos han obtenido y tienen cada 
dia más, algunos vendedores ambulantes y lo que nos es más triste que hasta en algunos establecimientos no 
han dudado en asegurar al público que CUBIERTOS D E OTRAS CLASES Y MARCAS que ellos venden 
son de PLATA MENESES y creemos de nuestro deber advertir al público para que no se deje sorprender 
QUE ESTA ES L A UNICA CASA QUE V E N D E P L A T A MENESES E N TODA L A ISLA D E CUBA 
0-REILIY 102. entre Villegas y Bernaza.-
150-18 ^ 7-2 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA, 
Pirra, sana, deliciosa, efervescente tónico para el estómago, recomendado 
por los médicos mas afamados del mundo. 
V E N T A A N U A L , D I E Z M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
Apartado 68. 
Cn 671 
Cuba 33. Telefono 123. 
90-27my 
O I S P E F S I A 
o: 
Conocidas son las propiedades digestivas do la PAPAY1NA (Pepsina vegetal) pues su poder & 
piiptonizante está en proporción de i á 2000 mientras qu3 la pepsina animal solo pepton iza de 1 á 40: S 
teniendo además un olor fétido y nauseabundo del que carece la P A P A Y I N A (pepsina vegetal.) Y si 
á esta se le agrega la G L I C E R Í N A que es superior eu sus propiedades nutritivas al aceite de bacalao, }5 
tendremos todas estas cualidades reunidas en el VINO DE P A P A Y I N A CON G L I CERINA pre- ffl 
parado según fónmila del Dr. Gandul, por el Dr. Rovira. 
De venta en todas las farmacias. 




La Compañía de Singer aeaba de in-
ventar dos nuevas liiáquináH de coser. 
Estas dos nuevas máquinas son las más 
perfectas que hasta el dia se conocen, 
¿as dos son distintas ia una de la otra. 
La una es si o lanzadera y de movimien-
to oscilante, lia otra con lanzadera ci-
líudrica y de tensión lija. Las dos son 
de doble pezpunte. Las dos sonde brazo 
alto. Las dos usan podaks debalancin de modo qne en absoluto 
Las dos son ligcríaimas, las dos son silenciosas y las dos llevan un completo juego «le piezas 
NOTA.—Advertimos (jue tengan cuidado c<)>i las imitadas que os venderán 
ciusa la opéraria. 
para hacer toda clase de trabajos 
enno de Singer sin serlo. OTRA NOTA. 
V-'iulemos muy baratas. 
"¿Tnicos A g e n t e s A L i V A K B Z ST 
Seguimoa recibiendo las célebres máquinas refonnadas de familia quo 
I - i m S S , O b i s p o 1 2 3 . 
312-8jn 
V I A K C A 
Esta es sin disputa la meior bebida para el verano, la más estomacal, aromática, 
bonito color, agradable al paladar, refrescante y económica. Champaiía de Si-
pra marca Aguila, 
Importada parala Isla por: 
A P A R T A D O 3 9 6 . l a Ü l I l l S i & 0A OBEAPÍA N . 2 6 . 
Reciben vinos da Jeréz, de A. R . Valdespino. Quesos, Con̂ nacs, Cervezas, Cho-
colate, Sacos de papel. Jarcia sisal, Luz Diamante, etc., etc. 
•apía 2H. E. Aguilera y Ca. Apartado { 
Cn. 9S7 50-?4il 
Carriles de acero x^ara vía lija y sus accesorios. 
Fluses de liierro, cobre y bronco, para calderas de vapor. 
Válvulas y llavería de liierro y !»ron«e de todos tamaños. 
Válvulas de íyonia vulcanizada para Donkeys, 
Goma pura francesa para válvulas. 
Correas francesas y americanas para poleas. 
Telas y planchas metálicas para centrífugas de todas clases. 
Idem de nuevo sistema, legítimas de Liebermann, para id. 
Gatos liidráulicos y aparejos diferenciales. 
Ladrillos refractarios ingleses. 
Arados y toda clase de instrumentos de agricultura. 
Herramientas de tonelería, carpintería y albañilería y cuan-
to abraza el ramo de ferretería, á 
109 
C u 153G 2Ü-14N 
13M B B L O T . 
Se avisa por este medio á los Sres. consumidores do los productos de dicha fábrica y al público en general, 
qne el aceite qne venía vendiéndose con el nombre do Luz Brillante, llevará en lo sucesivo lo marca ele L D Z 
H A B A N A . 
Conocido ya ventajosamente est<: aceite, por sus cualidades especiales que lo hacen superior á cualquiera 
otro, debe preferirse para el alumbrado, por su hermosa luz, no producir olor alguno al quemarse, y, sobre to-
do, por la seguridad de que no es susceptible de explosión. 
De venta en los principales establecimientos de víveres y ferreterías de esta Isla. 
15059 u26-4 d2fi-4 D 
| CLASICO. 
m m m t s a m ® zss^szs ^ ^ ^ j s a s z s f t i & A & M b A é f i B i 
Para que un preparado de hierro cure, es 8 
a indispensable que se transforme en el estómago en C L O R O fe 
Qj PEPT0NAT0 D E H I E R R O , si esto no acontece se elimina sin ab- g 
a sorberse, de aquí la inmensa ventaia de ahorrarle al estó- K 
d] mago ese trabajo tomando. % 
% B Xü Z Z Z H I 
§ que por ser exactamente el H I E R R O D I G E R I D O cura con segu- tí 
Rj ridad y rapidez: la Anemia—Ciorosirs—Inapetencia—Pobre- [c 
g za de sangre—Pérdida de las fuerzas-—Colores pálidos— * 
Bj Menstruaciones dolorosas—Esterilidad—Raquitismo—Es- § 
jg crófulas é Histérico. i£ 
& Lo que se llega á conseguir con diez pomos de otros § 
Sí preparados, se logra con uno de E L I X I R D E C L O R O PEPT0NAT0 i 
| D E H I E R R O D E TRÉM0LS. g 
| Depósito central, Farmacia "San Miguel" Industria Ri 
jñ esquina á San Migue!. á 
K De venta en todas las botieay. W 
H 15102 4.5 m 
1 0 2 O ' R E I L X / S T 
15049 
Casi de valde 
Piano de mesa de nwtrnffica y sólida «Oüairacclon. 
Suarez 137, 14903 7-1 
GRWfiioso i m m m m m m 
de Sinesio Soler. 
P L A Z A D E M O N S E R R A T E . 
El dia 8 quedará abierto al público el grandioso y 
sín igual N A C I M I E N T O MECANICO, en el espa-
cioso y ventilado local construido expresamente para 
diciio Nacimiento, donde podrán las familias pasar ra-
tos agradables de solaz y entretenimiento. 
ENTEADA. 
Señoras y caballeros 50 otvos. 
Niños, tropa veterana y personas de color. 25 „ 
15158 -1-7 
A loa señores Hacendados, Vegueros 
y Á g r i c a I t e r e s . 
A B O N O D E P E S C A D O . 
atíñores que deseen probar este nuevo abono que 
tan eficaces resultados ha dado en los diferentes ensa-
yos hechos últimameute en varias fincas, pueden pasar 
á l a calle de les Oficios número 34, donde lo encontra-
ráu en sacús de 6 arrobas, así como el aceite de Baoa-
la«. 12766 79-130 
CftTARaO, OPRESION, 
TOS, PALPITACIONES 
y todafl las afecciones de Ins V/as Respiratorias, 
ee calman inmediíitamento y ao curan usando 
los T U B O S L E V A S S E U R . 
7AIUS, Farmacia I t O B I Q S J E J , 23, cali) Ú8 w Alouuafe, 
N E U R A L G I A S JAQUECAS, DOLORES DE ESTÓMAGO 
y IOJÍS las Afecciones Nerviosas se curan iomodiata» 
inontc con las P i l d o r a s Zi.srTZ-nrsU'IXilX.GZC^.S 
(bl T>' C l t O \ T E J t . — Exíjase sobre la caja el sello de 
garantía do la UNION de los FABRICANTES. 
— En la I t u b u n u : JTOSÚ B & B X A f 2 i 0 3 ¿ y C \ 
A l_A C O C A DEL. PERÜ 
El V I H Ü M A S i A í í l experimentado en los Hospitales de París, está 
diariamente ordenado, con buen éxito para combatir á la .Anemia, á la 
Clorosis , a las SSalas digest iones, á las Enfermedades de Ins v io s 
r e s p i r a t o r i a s y á la D e b i l i d a d de los ¿ r e r a n o s vocales . 
iCo's Médicos le recomiendan á las personas r/cbiles y delicadas extennathtíi por las 
eii/ertncdactcs, d loa Ancianos y a los Nifos. 
Ea el R&par.'idor ció las Perturbacioncu digestivas 
y el JF" O T I Sr" I Cí- A . jSt I * E l por E 2 C O 3 3 I J 3 3 I W C J I A . 
F.LVINO MARIANI SE IIA.LLA F.?I LA CASA DR 
XWABAAJRTI, Pa r ie , 41, boilUvurd Hausmnann; Jffew-Tork, Eas!, 16*, StrMU 
UcpOStlartó un £ a MSulmtui ; ¿ J o & s ó fi!>-¿2^2?2.3FS„<í^l., 
ESCOPETA! 
Gran surtido de escopetas de ca: 
probadas garantizadas y pfemiada8,'de di, 
mas: se venden al costo. 
San Ignacio 84, entre Mnralll 
15013 
Para realizar una factura se venden saj 
sar azúcar, superiores, con cabidad de 1 | 




Pone en conocim 
un elegante y vari 
novedad. 
Procedentes de 
mercancías y garanj 
mos hacer trajea 






CATÍ2P.G?. tÜNSTPiSOS ' ^ . r . - J ^ ^ ^ ^ ^ S c ^ Por íes C1GARILL0S ESPIi 
Aspirando el iranio, penetra en el Pecho, calma el sistema nervioso, facilita' 
a exnectorociou y favorece las mnclones de las ói ¿anos respiratorios. 
{Exigir esta firma : J. ESPIC.J 
Jj^d^farii» m a S a d á n a : 3jdSt SARBA-. - L O S S y C% — G0N3ALES. 
IPENSORIO miLLERET 
: E l á s t i c o , sin Banda bajo los mnslos. 
Para evitar las falsificaciones, 
exigir la marca del inventor, 
siempre adjunta. 
REGISTRADO Vendajes de toóos los sistesias. 
MEDÍAS PARA VARICES 
MILLERET, LE G0N1DEC, Sucesor. Psrls^S.calls J.-J. Eonssean 
Antigua y de Io Orden 
| desea tener, en la Habana un A é r e n t e | 
encargado de las 
VENTAS de sus VINOS y AGUARDIENTES 
No aceptará mas que las proposiciones que | 
sean hechas por una Casa rcspectablc. 
L a s Cartas, acompañadas ríe buenas informes, 
\ scrándirigidasáX.3. ,poste restante, en BORDEOS. 
E N S A Y A D Y C O M P A R A D 
la. 
que es el MEJOR ALIMENTO do los RISOS de PECHO. 
35 Años de Exito.—8 Medallas.—EUz es nn auxiliar 
del amamantamiento insuficiente y del destete, cura 
álos Vómitos y i la. Diarrea yfacüitaála Oenf/'c/oíj, 
písilo: P. A. DDTAÜT.!«. en Cholsy, cerca de PARIS. 
En la Habana : José Sarra, y en todas las buenas Farm»*. 
Perfumería del Mundo elegante 
5 4 , 5 6 , R u é R i c h e r , 5 4 , 5 6 
G l E A C M P A R I S M I U 
£ 3 1 i s r mx-xrAxL. 
S U A V I D A D 
O o ra. o e .ta "fc i r e». c i o x i 
\ ú m á asMHEDtf 
J A J B O N i & X T t í A C T Ó 
A G U J A da T O C A U O R 
P O L V O DE A R í S » 2 
C O S I á J S T I C O , JSnLL .Z.ATJTTKÍA 
A C E I T J S , r O M A l D A y V Í J ^ A G U B 
— — — 
LH Pertumeria OSMHfiDlA asegurad 
J3 RIELES CLIENTES 
¿nreniud eterna y fész sin igual 
•Oapósltario en la Habana: JOS22 
El rníis agradable y el mas eílcáz 
KS EL 
á i a A y a - P a a a ^ C o c a , F o s f a t a d o ¡ | 
Recomendado por los mas eminentes Médicos 5 contn la ACTIBZVKZiV. *g» 
el A í S O T A M I E B r r a » (le las r U E i j a t 3 /JK 
y las s T j r a s u s í E s o A S E S dsi PECHO; j T 
Empieado con buen éxito para los GonvalecicntCB *5P 
<1e las üebres, los Ancianos debilitadcs, ¡os Síizios ¿u 
Jcbüeo y las personas <1« constitución delicada. 
PARIS, Farmacia CHíRON, 19.i¡or.le7ard iagenta * 
Ocpósilano en ia tloJbaJia,: <^ 
¿ T O S * ! ! S J*.. !Ei S i -A. 
4; REXIICS ea las Expcsiciowes A\iS 1872, nRCSSLfiS, ote. 
l | i t e e o t i a t í t ü y i g t i í e s y S t e p ú r a t i v o a 
B> HÜV sopanipniK AL ACUITE pés, níoxitó DÜ BACAHO 
El J a r a b e de B a r b a r m caí-X actualmente reco-
mendado jx./ k sniii mayorlli délos MOdicos de todo él 
mundo como ei pr imero do ios reconst i tuyentes , 
con éspecialidad pitra los niños,los jóvor.esylofcaduitas. 
E l aumenla eonsiderablementé al apetito, r?;i-
ui-iia á liii faenáis abatidas por las largas enferme-
ñr.ñes y abrevia á la^ coiivuleceucias de IÜ>; Cebras j " 
griives ó de otras afecciones. 
E l es el mas poderoso remedio para impedir y |B 
curar las enfermedades del pscho. | 
El Vino conviene espscialraante á las Personas aar;ian:5. s" 
Se vendo, en PARIS, en la Farmc::' Roguot.l 45, tue de lidieville, i 
g en totíÁS (03 Farmacias. )S 
Depositarlo en La Habana : JOSfi SAKKA. |i 
" ^ I 'í^í~¿lIllí,C'l'AU;S !'A'"'ACIAS <! 
VERMÍFUGE COLMII 
I BornUonesdo C f i o c o í a t s u á S a n t o n i n a ^ I 
\ ÍKFALISLE para DESTRUIR las LOMBRICES ^ B 
Esto V o r m i f t w o ftstá reoaicu.Iaio por ta (tj 0%r vh \ 
gusto â radutlo y su eonscrvacioa inJefiaida. ] f / s í ^k3 
Exigir la firma : O \ J j 
PARIS.F̂ COLMET-d'AACa. - h la Halma •" JOSE SASRA. 
[AGUA, OPIATA y T ú i f ú l B1TIFHP5 GILLESf 
Gasa de todos los Perfumistas y Peluqueros 
de Francia y del Estranjero 
féolvo de (ATIOZ especial 
PREPARADO AL BISMUTO 
C 3 E 3 : i e 8 E ^ ^ Y , P E R F U M I S T A 
Z P - A J E S I S — 9 , x - i x e c i é l a JPatrios: , 9 — J P - A J E S I S 
B E O O N S T I T Ü Y E S m 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
A LA amm 
JUGO DE CARNE 
FOSFATO DE C A L 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrullo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
El VINO de VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatir á l a 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea aiónica, la Edad 
crítica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En nna palabra, á todos los estados de Lan-
guidez, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se hallan muy fatalmente predis-
puestos ios temperamentos d é l a s personas de nuestra época.—Farmacia J.VIA1,14,m deBonrbon.LTOS. 
Depósitos cn l a H a b a n a : jro&JcZ S j S ^ E Z t t j ^ s - l ^ O B i b Y o » . 
TONICO-NUTRITIVO 4 
S F ? ^ £ '••3' 1̂ 1 É¿k 
fCzrne asimilable) 
niERRO Y LACTOFOSf-'ATO DB CAS. NATORAUES x̂ ' 
E l V i a o B e i r e s n e tiene un sabor esquisito, y es e l 
ú n i c o reconstituyente n a t u r a l y completo. 
E s el mas precioso de los t ó n i c o s ; á su influjo, los 
accidentes fébrile's desaparecen , renace a l apetito, los 
m ú s c u l o s se nutren, y se recobran las fuerzas. 
E m p l e a s e con buenos resultados en l a i n a p e t e n c i a , 
las m e d r s s r e p e n t i n a s , las c o n v a l e c e n c i a s , las 
e n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o ( g a s t r a l g i a , g a s t r i t i s , 
d i s e n t e r i a ) , la d e b i l i d a d , a n e m i a y la c o n s u n c i ó n . 
D E F R E S N E , Proveedor de los Bospitales de Paris. Autor de la P a n c r e á í i n a 
|f todas l a s f a r m a c i a s 
^ *? c . 
. D-O O C¡ m íí ] 
E n l a H A B A N A : L O B É & G=>; M . J O H N S O N ; A . G O N Z A L E Z . 
20 A ñ o s de éx i to . — 26 P r i m e r a s Medallas y Diplomas de Honor. 
C O X Á 33J5.SH es Ja S l T S ^ á k S S C S B 
Es el mejor alimento para los Niños de corta edad. Suple á l a I 
insuficiencia de la leche maternal y facilita el destete. Con su uso] 
no hay diarreas n i vómitos y su diges t ión es fácil y completa. 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adultos 
y los convalecis.ntcs que tienen estómagos delicados. Kara do Fatoia 
V e r d a d e r a XiECHS P t3 ra£ . de VACG-S BXJZXILS que conserva su aroma y todas sus 
cualidades nutritivas. Ademas de los grandes servicios que esta conserva hace á la Escuadra al | 
egérci to y á los hospitales, ella ha entrado en la a l imentac ión de los particulares á quienes da | 
una lecho agradable, natural y saludable. , 
Eligir la Firma St^STRl iTESTXiÍJ y la Marca do F^rion : x n S O TXZ 
Casa H E N R I H E S T L É C H R E 3 T E N FBEBES. 16, ruó du Parc-Ro^ai, en PARIS 
Depositario en La Habana s JOSE SAHKA. 
(Extracto de Puntas ds Espárragos compuesto) 
P r e p a r a d o s e g ú n i a F ó r m u l a d e l P r o f e s o r BROUSSAIS 
Medicamento autorizado por el Gobierno F r a n c é s , en viste do un informe 
I D o c t o r M x l R T I N - S O L i O N , á nombro de la A c a d e m i a d o M e d i c i n a , contra 
¿as E d i f e r m e d í i í l e a ñ a l C o r d i ^ o ^ 
contra las E l n f e w n e d c i ü e s d e l o s J S r o n q u i o s y de tos J P - u l m o n e s , 
contra las ü / i i f é n n e í l a f l c i s < íc l i t a ( í i - y . l c i z . u c í i i o v t e a 
y contra les l ^ e r i u r b a c i o n es de la C i r c M l i i e í o i t con tendencia á la I l i d r o p e s i a » 
Sttr .JOlsrrsoTir ha obtenido, del Gobierno Francés , un privilegio exclusivo para la venta y la 
preparación de esto JTarabo, cuya utilidad ha sido tan reconocida, que, por una acta auténtica, 
ha sido colocado cutre los medicamentos que ¿se transmiten de una época á otra. 
E l Comité, nombrtMfO para el examen del ¿Sat-uXts. J n f í í t s o n , estaba comptiesto de los 
Sres. .MÜI.LARD (el inayor) , ROARD, Barón THKNARU, 1'AJOI, DES CKARMES, GAY-LUSSAC y 
SAVARD, Mismbros del i n s t i t u t o fie F r a n c i a . 
Para evitar I&s Falsificaciones exí jase la F i rma .JoSinsoa S3E3£l2aaí, y soSrs cada Frasco 
el Sello de Garaniia de la UNION de los FABKIGArTTES. 
R G C S í E Z t , Farmacéutico {ar.t¡¿uamsr,to callo Parrís], aotualnenie, 112, calla tie Turenne, P A R I S 
fin la ¡Tabana-: J O S L ' : S A R R A y en las principales Farmacias y Dropuerlas. 
i I A I N G L E S Á 
T R E M I A D A C O N S I E T E M E D A L L A S 
TAJÍGLEWOOD, M A T K I O L A , W K I T E - R O S E , OPOPONAX, 
V V H n E - B E I . I G T B O P E . E s s . EOÜQUET, 
C B A E - A P P L . É - Tíl.CSKC-Kí;, e l n o v í s i m o Perfume. 
para conservar elesmaliedelaB 
d e n t a d u r a y evitar la c a r i e s . | | 
EselSEJORde CÜMTOS se CONOCEN. 
José S á E R A T L T H A B A ^ A l 
Y EN TODAS LAS PERFUMERIAS, 
£1GILLES,3I, Rué BerBére.Parlsj 
J H E9 E 
^ 1 La mas refrescaatec. 
u m : i > . • • • • • • • 
| Ser átíl i les oíros, es ser útil á si iisao 
El K&OTKSZq P E i l U V I A M r o preparaflo por 
S1. KtVRr/KjnO, P/i'mUidu con dos Dir'omos, Farma-
ceníioi.-Q liintro. en Stttvcíf íoit (Francia), no contiene 
üi Í-I! ni<, ¡te qiíípirjx siempre pernicioso para el estó-
DWpn in flrsénleo, rura en pocos dios, A laa personas i 
at"<->.i.ií ; • /-Vetof»i íntet-mitontcsi , p e r 
iiivienifis, >Kt!.úiJ¡fifj..i, p e r i ó d i c a » , etc. 
Este S 'EBa i JTTJ ' í renva )BÍ! Eiebres, laa precave i 
y es tambi'jti nn precioso i-cconstituyente. 
DEPOSITAHIO EN- la Hsbsna ¡ Jo só SAñRA. 
BOTBlQ 
tUSKÑO DR LAS HOTKI.LI'J'AS »K 2 OSZAB 
O M SAPOS DB :_A COKOBA. 
fc'sücs son las P: fumes qus existen y se venden 
en frascos, tepalcs con teíjúncs privUeglztlos. 
FINEST ElilGUGK, EAU. Or. ;,OLOGfJE. 
en irascos de 2, 4 y 8 on;',HS. 
FLORIDA WATER. - Para ios baños . - Calidad e x t r a o r d i n a r i a ^ 
OPALINE; TOILET FOWOER. — Polvo inofensivo 6 Invisible. 
CHERRT TOCTH PASÍ'£. i ; . ; , , ; , , r o n s t í m c i o n de l a d e n t a d u r a 
y para devolver á los di-, i^cs nna perfecta blancura. EL MEJOR jABOrí IfiGLÉS, 7RAi\iSFARENTE.— No p e r f u m a d o 
o con un .-.ir. e dclíci«>so. so vende en pastillas, en bolas 
y en ¡orina cüiüdríca, gaia afeitarisb. 
EL MEJOR JABÓN IKGLÉS. — A la Lavanda y Opalescente, eu 
pastillas. 
O P A U f í E SOAP. - Jabón para el cutis y la t í z 
GOAL TAR' SOAP. — Jabón de Alquitrán. — CarboMc Soap, 
Jr.bonf.s de tocador surcr ioras . Deliciosarnentc p e r í ü m a d o s , 
de las mejores ca::d;ido>- o.ti Urow» Winsor, Honey, e i d e » ' 
Flov.-er, Rose, Glycerine y ¿-.mande. - Cepillos para loe. 
Dientes, garanlizadoP co;'. la acredita marca de la Crown. 
Todos los génecos. aaleriorrnenle ludteados, llevan n u e s t r a , 
marca de fábrica i^nal á ¡a puesta al margen y paeden ser 
adquiridos eu las casas de los principales nogcclantes de l a 
América de! Snr > <1e 1;i A:r.6nc;i Central, del mismo modo 
que por conducto de todo ucgQüíant© Inglés . 
E l Cclalogo ilus'rado se em ;a gratidt-a mente a las personas que le pidan á la 
ip CEli I I PEBFOMEl 
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g l A J a f i B S t i r a a <5e ^ayes sirre para preparar ei agua de alquitrán mas eñeáa « agíradabie p a n lo» 
píómagos delicados Ella purifica la sangre, a u m e i i í a el apetitp, res tablece laa faena* y es e f i c a c i s m i a tu 
t odas las enfermedades de ios pulipones, eu tos catarros de la vegiga y ea las afecciones de í a s m u c o s a » , 
oia B é l i c a 8 Espafl* Síi30 tíIPeriraeDtado con. gran éxito, e a i o s principdea h o s p i t a l e » d e Fri». 
D u r a n t e íos grandes calores y en tiempos de epirfesttias, se hace coa el la bebida mas h i g i é n i c a y m -
i e m d o r a U n solo frasco sirve para prepam dacé Mtros de Ja raas saludable d e l a s b e b i d a * . 
£1 AS^ttfÉH'fca «Se QNKjrot ^ W ^ v / g ^ á j © fea vende sn frascos que 
U e y a n , e n sus etiquetas, la firma « so - i í c a m t m colores -. 
Venta por menor en ía mayor p a r t i da ias F t í r m a á a s . 
P a b f f S e f f l á i o n « s a y a ? : i L a C ^ a » » Su. S ^ K a i u í ^ S 
ífi, rae («©Si©) eMaesfe^ ess Parla. 
•¿mtr*1 
M E ñ A I i J L A d e H O N O U 
CHEVRIER 
r a r m a c é q t i c o do 1" C l a s e 
Caballero de la Legión da Honor.— Comendador del Medjidiá 
y de la Real Orden de Isabel la Católica. 
O L A N G O V MORENO FERRUGINOSO 21, Fau^Qurg-Montmartrs, 2¿ 
^ ^ r l f v v i v l ^ 0 ^ ^ 1 1 1 ^ 0 ^ B a c a i a O ' i W ^ r . C H E V R I E R ha completado su descubrimiento asociando 
Mr. CHEVRIER ha dado a esta preciosa preparación J V i ^ l l el Yoduro de Hierro ^ Aceite de Hiqado de Bacalao 
ei terapéutica un olor y un sabor agradables que no le per- % M J M desinfectado. Este A c e i t e d e H í g a d o d e Bacalao 
judican en ninguna de sus propiedades. ¿ f e r r u g i n o s o , conserva todas las propiedades del aceite y d d 
i w o ^ n l ^ " » ^ % hierro' se áigiere C ó l m e n t e y no acarrea constipaciones. Es 
M e d a l l a d e H o n o r , ha generalizado por todas partes, el * pues, preferible á ' 
empleo del ^Aceite de Hígado de Bacalao Desinfectado. 
Los Médicos le ordenan con preferencia á todos los otros, 
para todas las enfermedades en que el Aceite de Migado de 
Bacalao está prescrito. 
Véanse, para mas amplios detalles, los informes medicales, 
, contenidos en el prospecto que acompaña á cada frasco. 
las otras preparaciones ferruginosas (Pildoras 
ó Jarabe") y se toma contra todas las enfermedades en ' que se 
emplea el hierro : T i s i s p u l r a o n a r . B r o n q u i t i s , Raqui-
t i s m o , E s c r ó f u l a s , E n f e r m e d a d e s d e la Pie l , 
G o t a , R e u m a t i s m o c r ó n i c o . C a t a r r o s antiguos. 
Dispepsias, las convalencias difíciles y debilidades de cons-
t i tuc ión . 
En l a U a h a n a : J o sé Sar ra ; Lobé y O*; Gonzalés . — En S a n t i a a o - a e - C u h a : Farmacia del D-'L.Carlos Bott i 
hn M a t u t i s a s : Antis Se Zanetti. — En C ienfuegos : Rafael Figueroa y germanos, 
Y E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S D É L A J s l a f íe C u b a . 
HscmmnTo 
NO MAS, 
— se vende en todas patí̂  í é h j J I 
ÍR0-[ 
U B I G A N T 
A G U A O S T O € 3 A © © F í l a m s apreciada. 
P e r í a m i s t a de l a R e i n a cié I n g l a t e j - a y de l a C o r t e de Kusia. 
PARIS — 19, FAUBOURG SAlHT-HONORt, 19 - PARIS 
" V é n c i e g e ©n. t o c i a s l a s j p r i x x c i J P 1 e s I ' e r f u j c o . e r a a s . 
